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V a S o n muchos los que ^ e o n -
, V í a fómiula nuxta del em-
fian ae 
Pr Habrá dnero contante y sonan-
.ra las deudas extenores y los 
del patio cobrarán con 
^ X d o s , P^a vayan 
Í n á e n d o a ser patnotas. Esa 
I d a o p i n i ó n S ^ 1 ' 
^tonces tendremos que el pa.s 
e. habrá empeñado en ia mitad 
i lo que tendría que empeñarse 
* el empréstito de los cincuenta 
A l o n e s , pero sin adquirir la mitad 
crédito que en justa propor-
D ¡e correspondería. En punto 
. csto liltimo lo mismo estaremos 
^hiendo cbcuenta que debiendo 
veinticinco. 
Mientras no se pague hasta el 
ultimo centavo con esos papelitos 
l l^s de grasa y mataduras que 
todos conocemos estaremos co-
locados en la triste condición de 
pueblo insolvente. ̂  
Pero no sólo dejaremos de re-
cuperar el crédito, sino que pro-
longaremos esta desesperada y ho-
rrible situación de pan llevar y 
de continuas trampas en que vi-
mos desde hace dos años. 
Lo que se recauda en la actua-
ttkd alcanza para cubrir los gas-
tos, y aún sobra un poquito, según 
los técnicos. 
?efo ese poquito es demasiado 
poquito para reparar todo lo que 
$e ha destruido en estos veinticua-
tro meses de inercia. Lo que los 
presupuestos señalan a Obras Pú-
blicas, por ejemplo, para repara-
dón de carreteras, sería, quizás, 
suficiente en un país donde se ne-
cesitase reparar las carreteras. Pe-
ro aquí lo que se necesita es ha-
cerlas casi de nuevo; una cosa 
es reparación y otra reconstruc-
ción. 
Además, ¿Cuba es un comercio 
en liquidación, cuyos dueños ne-
cesitan pagar a todo el hiundo 
para quedar bien y luego cerrar; o, 
por lo contrario, es algo sólido y 
permanente, de vida y designios 
ulteriores ? 
¿Es que podemos resignarnos a 
que las principales poblaciones de 
Cuba no tengan agua potable? 
¿Es que podemos ver con sere-
nidad de espíritu que permanez-
can por más tiempo sin concluir 
obras como el Capitolio, el Ins-
tituto, infinidad de caminos y al-
cantarillados, y otras muchas más 
que harían interminable esta re-
lación } 
¿Acaso puede ser fórmula cu-
bana de salvamento aquella que 
deje a Cuba sin salvación? 
No debemos temer a los gastos 
imprescindibles o útiles. Cuba es 
pródiga y fecunda. Dinero que se 
invierta en ella lo devuelve con 
creces. Así, diez millones de pe-
sos empleados en buenos caminos, 
se convierten al poco tiempo en 
diez veces diez millones para el 
país y para el Estado. 
Lo triste es gastarse el dinero 
sm que sepamos en qué, como 
acontecía antaño. 
Claro que este sepamos es pura 
fórmula. 
Algunos congresistas podrían 
contar con pelos y señales en qué 
consistía hasta hace.poco "la fór-
mula cubana" para desplumar a 
Cuba en el menor tiempo posible. 
D e l p b l e n t a d e 
E s p a ñ a e n 
a r r a e c o 
¿ A S O L A R A A L 
M U N D O U N A 
s i N U E V A G U E R R A ? 
Sobre las ro^ponsab i l idadcs do l a re-
b e l l ó n d e l RLff I 
M i e n t r a s que el Genera l B a r g u e t e ! 
o rgan i za las operaciones y se l lega ¡ 
a u n acuerdo con e l R a i s u l í , s e g ú n 1 
a n u n c i a n los p e r i ó d i c o s de ayer , de ' 
j a n d o en t r eve r que se ha ido a con-1 
su'.tar a E s p a ñ a las cond ic iones de l I 
acuerdo, creemos noso t ros que n o ; 
e s t á fuera de l u ^ a r el hacer una ta- | 
c u r s i ó n . que y a t e n d r á e l - c a r á c t e r 
de h i s t ó r i c a por el t i e m p o que ha 
t r a n s c u r r i d o en las re sponsab i l ida -
des por los sucesos de J u l i o , y asi 
vemos que los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , 
p r i n c i p a l m e n t e de los d í a s 10 a l 15 
de A g o s t o ú l t i m o , se ded ican unos a 
defender a l Gob ie rno de A l l e n d e Sa-
E l conflicto de Oriente ha lle-
vado la mayor preocupa-
c i ó n a las potencias y pue-
de ocasionar otra inmensa 
contienda. 
I n a u g u r a c i ó n 
d e l a A v e n i d a 
d e M é x i c o 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
A L P I L R L O D E L A H A B A N A : 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C X X X I X 
N A D I E Q U I E R E L A R E D U C C I O N D E A R M A -
M E N T O S E N L A L I G A D E N A C I O N E S 
L o n d r e s , 14. 
L a s i t u a c i ó n en e l Or l en t e e s t á 
causando cons iderab le p r e o c u p a c i ó n 
a q u í . 
Es to se re f l e j a en las c o l u m n a s 
, e d i t o r i a l e s de los p e r i ó d i c o s de l a 
lazar , y d e n t r o del G o b i e r n o a l V i z - I m a ñ a n a , a lgunos de l ó s cuales adop-
conde de Eza, y o t ros los a tacan d u ' ' t a n u n tono que reve la una m a r -
. r a m e n t e . 
U n a semana antes de o c u r r i r los 
sucesos de J u l i o , el V izconde de Eza 
siendo M i n i s t r o de la G u e r r a d e l Ga-
b í n e t e de Al l ende - Salazar, qu i so dar 
• n.na N o t a resonante a l p a í s respecto 
; de l a t r a n q u i l i d a d de M a r r u e c o s , 
a l a r m a d a como estaba l a n a c i ó n pot 
l i a s n o t i c i a s ' q u e p u b l i c a b a l a prensa 
de que iba a enviarse u n a D i v i s i ó n 
cada i n q u i e t u d 
" L o s a l iados t i enen qut? hacer 
f r e n t e a una grave c r i s i s " — d i c e 
uno de estos p e r i ó d i c o s . y 
Ot ros dec la ran que " l a s i t u a c i ó n 
e s t á a c e r c á n d o s e a l p u n t o pfeligro-so." 
A g r e g a este p e r i ó d i c o que todos 
los e lementos e s t á n en g u a r d i a en 
E l p r ó x i m o d í a fecha en que | 
ce lebra l a R e p ú b l i c a de M é x i c o , e l 
a ñ o c e n t é s i m o p r i m e r o de l a c o n s u . 
m a c i ó n de su independenc ia , s e r á 
i n a u g u r a d o o f i c i a l m e n t e el c a m b i o 
de n o m b r e de l a a n t i g u a Calzada de 
C r i s t i n a , por e l de l a g lo r io sa r e p ú -
b l i ca de la A i ñ é r i c a - H i s p a n a , que 
t a n l i g a d a e s t á a la nues t ra , por los 
v í n c u l o s de u n a h i s t o r i a de i n t e r -
c a m b i o de p a t r i o t a s . M é x i c o ha s ido 
e l r e f u g i o de los a p ó s t o l e s de n ú e s , 
t r a i ndependenc ia , de nues t ros r e , 
v o l u c i o n a r i o s , a l l í e s t á en t e r r ado e l 
g r a n poeta He red i a , a l l í v i b r ó l a pa , 
l a b r a g e n i a l de M a r t í ; y Cuba, en 
r e c i p r o c i d a d , ha s ido pa ra los me-
xicanos el as i lo de todos los que h a n 
L a t e rce ra C o m i s i ó n f o r m a d a por 
¡ l a A s a m b l e a de la L i g a de Naciones 
j en su a c t u a l r e u n i ó n de Ginebra , ya 
j hemos v i s t o que se va a ocupar de 
la r e d u c c i ó n de a r m a m e n t o s . No es 
i la p r i m e r a vez que se ha s u f r i d o u n 
| fracaso a l t r a t a r de la l i m i t a c i ó n de 
a r m a m e n t o s ; en l a dos Conferencias 
I de L a H a y a no pudo rea l izarse , co-
mo con r a z ó n d i j o el Secre ta r io H u g -
hes en el d iscurso p r o n u n c i a d o en el 
a n i v e r s a r i o de l a r m i s t i c i o , o sea. e l 
11 de N o v i e m b r e del ú l t i m o a ñ o , en 
W a s h i n g t o n ; y ' d e nuevo se ha s u f r i -
do o t r o fracaso no menos resonante 
a l exponer su o p i n i ó n las p r inc ipa l e s 
naciones r e u n i d a s en la A s a m b l e a 
a c t u a l de G i n e b r a , 
E l r ep resen tan te de I n g l a t e r a . F i s -
her , m i e m b r o de esa te rcera C o m i -
s i ó n p ropuso que se l legase a una l i -
m i t a c i ó n genera l de a r m a m e n t o s , p o r 
lo menos en cuan to a l a m a r i n a de 
g u e r r a de las diversas naciones, si-
g u i e n d o la m i s m a p r o p o r c i ó n que l a 
mos por e j e m p l o que en 1921 el 
e j é r c i t o del B r a s i l f ué a u m e n t a d o a 
116 m i l hombres , m i e n t r a s que el 
e j é r c i t o de C h i l e y de l a A r g e n t i -
na que son con el B r a s i l los p a í s e s 
m á s i m p o r t a n t e s de la A m é r i c a del 
Sur , no t i enen m á s que 27 m i l h o m -
bres cada uno en su e j é r c i t o . 
T a m b i é n hay que hacer no ta r 
que en estos m o m e n t o s las fuer-
zas de t i e r r a de todos los p a í s e s 
Sud-amer icanos , no l l egan s ino a 
108 m i ! soldados, o sea, 8 m i l me-
nos que e l e j é r c i t o del B r a s i l , por 
s i s ó l o . 
D i g a m o s de paso que a pesar de l 
a r b i t r a j e sobre Tacna y A r i c a , que 
se e n c o m e n d ó po r Chi l e y el Pe-
r ú a l P re s iden t e H a r d i n g , t o d a v í a 
se n o t a n los chispazos de la a n -
t i g u a e n e m i s t a d de esos dos p a í s e s , 
a l ve r que P e r ú se acaba de r e t i -
r a r de la L i g a de las Naciones s i m -
p l emen te po rque f ué n o m i n a d o P r e 
es tab lec ida en l a Confe renc ia d e ' si<lente de Ia Asamblea de la L i -
™T5°J?QUe « m i ^ r " . d e SU r a t r ^ p o r l W a s h i n g t o n respecto de las c inco na- S*. el s e ñ o r D o n A g u s t í n E d w a r d s , cuest iones de p o l í t i c a discor p r p s e n t f í ; cienes 
cando en el e x t r a n j e r o u n a casa 
a m i g a , u n a acogida c o r d i a l ; po r 
eso e l acto que me h o n r a r é en pre. 
m á s del E j é r c i t o a l R i f f , y entonces I r las potencias t e n d r á n que ac-
f u é cuando p r o n u n c i ó e l V i z c o n d e de t • 
Eza aquel las pa labras , "antes de en- j 
viarse u n solo h o m b r e a M a r r u e c o s , i 
M S O L O D E P A R . . . 
i 
( P O R E V A C A N E L > 
Mi amigo D. Rober to Santos, re I r í o me s e d u c í a : * r eco rda r l a el de 
iícior de este DLA.RIO, d i ó cuenta , Nav ia y el de P o r t o , aunque el de 
C o j í m a r fuefse m á s es t recho que 
aquel los , como seguramente h a b r í a 
dp ser encantador , ¡ q u é r í o de Cuba 
no lo esl p o d í a i i g u r a r m e que h a b í a 
dob lado P o r t o , y segu ido po r los 
recodos de Cacabellos, V i l l a c o n d i d e , 
T re l l e s y Se rand inas . . . . V a m o s , que 
h n b í a l l egado a Grandas de Sa l ime 
sin s a l i r de Guanabacoa. 
Pa ra hacer e s t « paseo f luminense 
c^mo ¿Ticen mi s s i m p á t i c o s b ras i l e -
ñ o s , f l u v i a l , como dec imos noso t ros , 
h a b í a que aperitarse con o t r o m a r í -
t i m o y esto ya no estaba en m i s l i -
bros : hace a ñ o s que t ^ngo resue l to , 
rio e m b a r c a r m e para d ivers iones , y o 
que t an tas veces me he embarcado , y 
desembarcado has ta por medio del 
galanamente, de la r o m e r í a excel 
ea (allá rayan ad je t ivos ya q u é 
otros con menoc j u s t i c i a se em-
plean) celebrada por la sociedad 
' Naturales del Franco-". 
Verdaderamente: ( m u l e t i l l a de 
machos que ni naa v e r d a d d i c e n ) 
ta» creí que se p o d í a uno a i s l a r del 
mando entre « t a n t a gente , es tar so-
los y tan admirab lemente acompa-
nados. 
^na noche de la semana pasada, 
la del día siete, se apa rec ie ron en 
« t e conuco del Cerro t res F r a n q u i -
aos, cuya r i s i t a me s o r p r e n d i ó . A 
Poco más hubiese h a b i d o que le-
vantar d r a s t r i l l o para r ec ib i r l o s . 
M este castillo, soc ia lmente consi 
, ado, se baja m u y t e m p r a n o y 
umbien muy temprano se l evan t a . 
! d i m i t i r é " . 
I L o s defensores de ese Gabine te con-
! servador , y especia lmente de l V i z c o n -
' de de Eza, aseguran "que esa decla-
j r a c i ó n no i n f l u y ó lo m á s m í n i m o en 
t l a m o r a l del enemigo , p o r q u e é s t e 
h a b í a ya comenzado la r e b e l i ó n sor 
| da , sin tener en cuen ta paTa nada si 
| E s p a ñ a env iaba o no t ropas , p o r q u e 
lo ú n i c o que le i m p o r t a b a a é l e ra 
que el é x i t o coronase su m a n i o b r a " . 
Donosa m a n e r a de r a z o n a r es esa 
que precede, porque a c u a l q u i e r a 
se le o c u r r e que s i los r i f e ñ o s esta ' 
ban consp i r ando ya , desde e l p r i m e r 
m o m e n t o en que sup i e ron que Espa 
ñ a no m a n d a r l a iw 'ngún so ldado con-
t r a el los , es i n d u d a b l e que a r r e c i a r o n 
en la c o n s p i r a c i ó n . De m o d o que no 
hay que presen ta r este a r g u m e n t o de 
esta frase desgraciada del V i z c o n d e 
de Eza como u n esendo que le hace 
i n d e m n e a todo a t a q u e . 
Es c l a r o que los rebeldes de l R i f í 
s i g u i e r o n p r e p a r á n d o s e con e l ac i 
cate de saber que no i b a n m á s t r o -
paa al R i f f . y a s í s i t i a r o n a S i d i — 
D r i s i n t e n t a n d o c o r t a r sus a b a s t e c í 
m ien te s pa ra consegui r que cayese la 
p o s i c i ó n y cuando se convenc ie ron de 
que é s t o no lo p o d í a n consegui r , en 
tonces se t r a s l a d a r o n a I g u e r í b e n 
donde lo cons igu ie ron , y donde em-
p e z ó , como consecuencia, la c a t á s t r o -
fe. 
T a m b i é n es e x t r a o r d i n a r i o el a r g u -
men to que presen tan los p a r t i d a r i o s 
de A l l e n d e Salazar y de l V izconde de 
espera de o t r a efervescencia b é l i c a I s i d i r t i ene t an a l t a s i g n i f i c a c i ó n . Yo 
• espero que los habaneros h a b r á n 
de c o n c u r r i r , hac iendo de l acto o f L 
c i a l u n a d e m o s t r a c i ó n de p u b l i c a y 
gene ra l s i m p a t í a . 
Juar i n m e d i a t a m e n t e y de acue rdo ; 
si no l l egan a entenderse, solo u n 
m i l a g r o p o d r á c o n j u r a r e l desas-
t r e . 
L o que p r e d o m i n a sobre todo lo 
d e m á s es e l t e m o r de que F r a n c i a , 
aunque acuerde contener !a n e u t r a -
l i d a d de C o n s t a n t i n o p l a y de los 
E n n o m b r e del A y u n t a m i e n t o ha-
b l a r á e l Conseja l s e ñ o r R u y de L u - h izo en W a s h i n g t o n 
Debemos de1 c h i l e n o , s e g ú n se asegura por l a 
no nos ha causado a sombro 
e y a los ¿Marios l o h a b í a n 
egado a r a t i f i c a r ¡ a n u n c i a d o antes de que se reun iese 
la C o n v e n c i ó n de Sa in t G e r m a i n so-1 l a A s a m b l e a pa ra el caso de que 
bre el t r á f i c o de a rmas , po rque hace I se hiciese la e l e c c i ó n de l Sr. E d -
m á s de u n a ñ o que se c o m u n i c ó ese] w a r d s : v lo peor del caso es que 
acuerdo y esperaron pa ra rechazar lo | a ñ a d e el P e r ú que t a n s ó l o v o l v e -
p rec i samente a que se convocase l a i r í a a la L i g a de Naciones , s i en t ra sen 
A s a m b l e a de la L i g a de Naciones , j en e l l a los Es tados U n i d o s . 
A s í es que no so r e c i b i ó con m u c h o M a l c a m i n o es p a r a l a asocia-
en tus i a smo l a p r o p o s i c i ó n de M r . F l s - i c i ó n de las r e p ú b l i c a s h i spano-ame-
her t o m a n d o por mode lo lo que s e ' r i canas en f r e n t e de l a a g r e s i v i d a d 
g o . V i ñ a , que s u s t e n t ó an te é l A j u n . 
t a m i e n t o de M é x i c o y an te el Con-
greso N a c i a o n a l de A y u n t a m i e n t o s 
H e m o s de dec i r que l a " C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e de d i s m i n u c i ó n de a rma-
! men tos de l a L i g a " ,que no hay que 
Dardane los , pueda i n t e r p r e t a r «as í : i v ^ i c ^ ° o s : su t e o r í a de l a i n t e r m u - ; ^ n f u n d ^ c l a ro e s t á , con l a ac tua l 
l e g í t i m a s asp i rac iones" de los t u r - i n l c , p a l l d a d en t r e las c iudades l a t í - , T e r c e r a C o m i s i ó n de l a A s a m b l e a dQ 
ñ a s y que de m a n e r a t a n e locuen . 
! te f u é agasajado en su c o n d i c i ó n de 
m i e m b r o de nues t r a C á m a r a M u n i , 
I c i p a l . 
| E l acto del d e s c u b r i m i e n t o «Tel 
| p r i m e r r ó t u l o , que es el de l a inau_ i cia de W a s h i n g t o n ; es sabido que a l l í 
E x p r é s a s e l a esperanza de que F r o n - i g i r a c i ó n , t e n d r á efecto a las 12 me- l a G r a n B r e t a ñ a , los Es tados U n i d o s , 
cia consienta en cooperar con l a rid,a.n0' del r e f e r i d o J í a 16, en la1 j a p ó n , I t a l i a y F r a n c i a c o n v i n i e r o n 
eos de manera que se i m p i d a l a 
c o o p e r a c i ó n de l a G r a n B r e t a ñ a . 
L o s p e r i ó d i c o s que m i r a n con re -
celo y sospechas a los franceses ha -
cen a lus iones a l a t i e r n a s o l i c i t u d 
con que F r a n c i a m i r a a los tu rcos . 
l a L i 'ga , h a b í a p ropues to y has ta 
h a b í a r edac tado u n b o r r a d o r f i j a n d o 
la c a n t i d a d de buques que d e b í a n 
tener las d e m á s naciones respecto de 
las que se r e u n i e r o n en l a Confe ren 
i e squ ina Nores te del Mercado U n i c o , 
que d á f ren te a l a Calzada de Cris , 
t i n a . 
Marcelino Díaz de Villegas. 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
Visita las sucursa les el 
Director de Comunicaciones 
G r a n B r e t a ñ a , de l a cua l se dice 
gene ra lmen te q u é apoya l a l e t r a del 
T r a t a d o de Sevres. Se .espera que 
en c u a l q u i e r m o m e n t o F r a n c i a de-
c l a re c u á l e s son sus pun tos de v i s -
ta , y hay ve rdade ra ans iedad por 
cofiocer esta d e c l a r a c i ó n . 
Si desaparece el t e m o r que Ins-
p i r a l a i n c i e r t a a c t i t u d francesa, 
todos los d e m á s aspectos pe l ig rosos 
se a t e n u a r á n i n m e d i a t a m e n t e , po r 
m á s que es c ie r to que hoy son m u y 
agudos. 
T é m e s e la a g r e s i ó n m i l i t a r t u r -
ca : t é m e s e t a m b i é n q u e c o s naises 
b a l k á n i c o s despl ieguen a c t i v i d a d 
m i l i t a r : i n s p i r a i g u a l m e n t e t emo-
res la posible i ncu r s iSn de los so-
vie t s rusos en l a zona de p e r t u r b a - ! 
c i ó n , y d e s t a c á n d o s e o m i n o s a m e n t e 
d e t r á s de todo esto surge el fantas-
m a amenazador de l a I n q u i e t a e i n -
mensa p o b l a c i ó n m t i s n l m a n a de la 
e i m p e r i a l i s m o de los Es tados U n i -
dos. _ 
Tibnrcio Cas tañeda . 
E N B U S C A 
D E L " E S L A B O N 
Q Ü E F A L T A W 
S A N F R A N C I S C O , sep t iembre 1 3 . 
E l c a p i t á n E d w a r d A . S a l i s b u r y , 
h a l l a b a hoy en camino pa ra l a Pe-
n í n s u l a M a l a y a , donde b u s c a r á l o 
que en e l l engua je c i e n t í f i c o l l a m a n 
M E J O R A S Q U E P R O Y E C T A T \ . 
T R O D l C I R E N V A R I O S S E R V I -
nos. 
E l D i r e c t o r Genera l 
Eza a l dec i rnos que cuando ya ha- , Tndia v o t ros paises de i d é n t i c o ere 
b í a en M e l i l l a un e j é r c i t o de cerca do T.eiigioso 
pr-scante en una r ó m o d a bu taca he-
Los ' " t r r " -*7ranTl , r í in0 56 ^ l ^ - cha de med ia cuba, como se es t i l a , 
ñor mfiqU,n0S e ran^e , blen Por fnerza . en a lgunos puer tos del 
Sn Jo l i t o pl raMneS E"ri3uHPllcífico- T o que s é c ó m o b a i l a b a n 
^ p S'dPnrPaOafm0,r l R°drí- Ul t ango las l a n c h i t a s y los botes 
* ** -vZTten?J rnr ^ J * 1 * ™ , cuando no h a b í a gasoVneras , y có-v^ ' a en i e por orden de enu | mo no se puede t ener de p ie un 
c - i s t i ano en los canales m a g a l l á n i ^eración. V e n í a n a c o n v i d a r m e a t ^ ?T™nl-Jn l í ^ f f ^ a l f . T c a ¡ e o s cuando e s t á n t r a n q u i l o s , yo no 
a de la 'Benef icen- j me embarco n i en el " V i c e n t a Sal-
i g a d o " para una d i v e r s i ó n . L a s d i 
^ ^ a b a c o m p r o m e t i d a : ¡ verdiones por m a r casi s i e m p r e 
Clí» Astnriana 
ha^ éSta ya 
'•'Ma's11-0*5 afiJs que asisto a ella i resultan muy saladas. 
iÍDñú BlÍn?ode" — qtierÍd0a-mÍS0! — ¡ P e r f e c t a m e n t e ! e x c l a m ó San 
terar la c o s t n m w 0 era P 0 3 ^ 1 ! ^ J u l i á n que todo l o encuen t r a a l a 
P3«r a «„ S : ! ™ : Pero les o f i - e c l l a i t n r a de su n o b i l í s i m a v o l u n t a d . 
la 
^ lo hice eJt? UrLnte Un aCt0 y ' I r á usted en m á q u i n a ro el aimn 0 quedó s u e l t o . Pe- |Ci padr , 
^ a r ^ b a n 0 . " 4 ^ la l 0 m a ^ C a r i d a d 
rrimprr. J ^ mar- Por mar T 
-mero. d e s p u é s por el r í o . L o del 0 conozCo 7 
, j A la m a ñ a n a s i gu i en t e hora m a r -
" ^cada diez y media á. m . l legaba la 
COWPííVr m . m á q u i n a , m á q u i n a e s p l é n d i d a y a 
" " J T L U l PARA VOLAR A ! P r e v e n c i ó n ce r rada po r si la l l u v i a 
TRESCIENTOS ^ I W N r F I M i : D C ; p r e t e n d í a f a s t i d i a r n o s . E n e l l a y 
^ i v / o o i H N r t l W t K d como acampanan te m u y amab le ve-
eeptiembre 14 I fa 61 e i P r e s i d e n t e s e ñ o r R o d r í -
guez. 
. E1 gobierno Ho TM , • F u i m o s a buscar a l Pad re M é n -
;?anció hov ha riP . , ! S e g á n 6 e l d e r , recojer d i c e ' a l g u i e n como si 
i'0* P^a ;ola? „ ' v, t0 COm"' es tuviese t i r a d o en el suelo, v pre-
]la«0r ' ' A g e n t a - en í 1 " ^ P ^ u \ e l i v i endo una horas del ic iosas t o m ó el 
L*° 'nternados ;Íoo f Se baqueano c h ó f e r el c a m i n o de Gua-
l ^ ^ u g h , C o ^ ^ e n ¡ n a b a c o a por L u y a n ó . Es to de ba-
^rjíprrrr--- | qu^ano o baquiano q u i e r e dec i r 
^OtLÜES GUATFMAl Trrnc i f f ' i í a . g ran conoaedor de caminos , 
t rochas , etc. a l l á por las 
pampas a rgen t inas y por las cuchi-
llas u ruguayas . 
— ¿ Y que es c u c h i l l a , si no es la 
h e m b r a del c u c h i l l o , s e ñ o r a . — p r e -
g u n t a r á el que no lo sepa. 
—Pues m i r e , cuchilla es, una su-
c e s i ó n de l o m i t n s que a d o r n a n la 
m o n o t o n í a pampera . 
L l e g a m o s a GuanabacQa grac ias 
LLEGUE LA SEMANA ! 51 banneano : a d e m á s de saber el 
PROXIMA A GINEBRA1 camiD0 sorteaba con 61 TOlante 
Gin{ 
de 5 0 . 0 0 0 hombres env iados por 
E s p a ñ a d e s p u é s de los sucesos de J u 
l i o , y estaban l l egando c o n t i n u a m e n -
te barcos l lenos de soldados, i n t e n -
tó e l enemigo hacer lo p r o p i o que h i -
zo en D a r D r i u s , en e l s i t i o de Be-
nis icar con las poblac iones de Casa-
bona y Tizza , y t a m b i é n se nos ocu-
r r e a noso t ros dec i r a q u í que no t ie-
ne fuerza, n i alcance, n i v a l o r a lgu -1 
no este a r g u m e n t o , p o r q u e precisa- i 
mente en Ben i s i ca r todos sabemos i 
que h a b í a k á b i l a que no q u e r í a v o l -
verse c o n t r a E s p a ñ a , que s i g u i e r o n ] 
en esa s i t u a c i ó n y qn.e han sido t an 
, fuer tes que no las ha pod ido doble- ¡ 
I gar n i s i qu i e r a A b d - E l - K r i m en los i 
i r i a jes que h izo a l l í y la demos t r a - i 
c i ó n es que si C a v a l c a n t i f ué el que I 
r o m p i ó el asedio de Tizza y v e n c i ó al ) 
enemigo i n t r o d u c i e n d o el convoy que 
la h a c í a " f a l t a , y s in r e n d i r s e B e n i s i j 
car. esn m i s m o hubiese sucedido si I 
I o t r o je fe de l e j é r c i t o hubiese hecho 
i lo p rop io con las fuerzas que t e n í a a 
| su, d i s p o s i c i ó n o que p o d í a haber re-
i cogido en M e l i l l a de la A l t a Co-
Cada d í a l l egan nuevas no t i c i a s 
dra la intensa e x c i t a c i ó n que h a n des-
pe r t ado en los paises i s l a m i t a s las 
v i e t c - i a s de los tu rcos en A n a t r ^ i a . 
y no f a l t a n graves s e ñ a l e s de u n 
l e v a n t a m i e n t o . Las no t i c i a s espe-
r i a l m e n t e . que se rec iben de la Tn-
¡ d i a ing lesa descr iben con a l a r m a n -
tes colores la g r a n e x c i t a c i ó n que 
r e i n a en t re esos pueblos . 
E l " D a i l v E x p r e s s " ha p u b l i c a d o 
u n despacho del C a i r o a n u n c i a n d o 
u n a no ta del sovie t ruso p r o t e s t a n -
do con t r a la a c t u a c i ó n de los a l i a -
dos respecto a C o n s t a n t i n o p l a . 
T é m e s e un a taque a C o n s t a n t i n o -
pl? ñ o r los nac iona l i s t a s t u r r o s an -
te? de que los a l iados puedan l l e -
ga r a un acuerdo, y esto ha hecho 
r e s u r g i r l a c u e s t i ó n del pa rade ro 
del grueso del e j é r c i t o k e m a l i s t a , 
que s e g ú n parece, no e n t r ó en Es-
| m i m a . Preguntase si este e j é r c i t o 
i h a e m p r e n d i d o v i a j e hac ia el estre-
| cho. a marchas secretas y forzadas, 
i L a u r g e n t e necesidad de u n acuer-
do, que d e b e r á ce lebrarse l o m á s 
de C o m u n i -
a c o m p a ñ a , 
do de su secre tar io el s e ñ o r Po la , 
l l e v ó a cabo una v i s i t a de inspec-
c i ó n a las Sucursales de Correos de 
\ñ .Habana, p u d i e n d o a d v e r t i r las 
necesidades de cad una . las que se 
p r o p o n e r e m e d i a r en b ien de l ser-
v i c i o . 
T a m b i é n se p ropone el D o c t o r 
C a r t a y a . a b r i r nuevamen te ! las Su-
cursa les de J e s ú s de l M o n t e y de la 
S e c r e t a r í a de Sanidad, esperando 
c o n t a r con el persona l necesario pa_ 
ra l l e v a r l o a cabo. 
P a r a la recog ida de cor respon-
en t ene r u n tone la j e de 500 m i l , 500 
m i l . 350 m i l , 175 m i l , y 175 m i l q u é 
co r r e sponden re spec t ivamen te a ca-
da u n a de esas naciones, y en tonces , ' hombre~ d e ~ c i e ñ c i a s v exploradorT'sé 
la C o m i s i ó n esa p e r m a n e n t e de l a 
L i g a f i j ó en su p r o p o s i c i ó n - 8 f m i l 
toneladas pa ra la A r g e n t i n a . 45 r q i l 
pa ra el B r a s i l . 35 m i l para C h i l e , TS j ..el es]ab<5n que f a l t a " . 
mil pa ra D i n a m a r c a , 36 m i l p a r a , . _ , . . . c- v u 
• o/. _ _» t í , i C m i i A c o m p a ñ a n a l c a p i t á n Sa l i sbu ry Grec ia , 26 m i l para H o l a n d a . 16 m i l i __ ^ _ ^ • * i 
pa ra N o r u e g a . 81 m i l pa ra ^ a 7 ^ 
61 m i l pa ra Suecia: pero a l g u n ^ 
estas naciones no - se feonfomaron e x p l o r a d o r e x p e r i m e n t a d o , 
por e j e m p l o ^ p a n a m a n i f e s t ó a n t e ; a ; BuP h a r d i de y la U n i v e r s j 
esa T e r c e r a C o m i s i ó n , y por t a n t o i 
an te l a L i g a en l a a c t u a l Asamblea , | 
que deseaba tener u n tone la je i g u a l , 
a l de I t a l i a , y el B r a s i l t a m b i é n que 
r í a t ener el m i s m o tone la je que la 
A r g e n t i n a . 
Q u e d ó a s í en suspenso todo desde 
el m o m e n t o en que no h u b o confor -
m i d a d . Noso t ros no haremos m á s 
m i l tone ladas o sea, con menos de 
la m i t a d de F r a n c i a e I t a l i a e ra cosa 
e q u i v o c a d a . 
llan intPrnt!ilua • en el cua l se ha-
Z 0 * * * ' Condado de A n t r i t . 
ORDENADOS A MUERTE 
G,:ATEMAT Í ~~ 
^ A í ' A , sept iembre 14. 
j ^ Cons»in ^_ r-, 
fc* ttaert r 1(-,uerra ha sentencia-
I ^ a d í J v * s r e b e l d e 3 M a n u e l 
l l ! Í f f _ £ F e d e r i c o A r i a s . 
m i s a r í a . 
p r o n t o pasible e n t r e los a l iados , l a 
De modo qu.e no se q u i e r a equ ipa - p r o c l a m a n hasta los comentadores 
r a r la p o s i c i ó n p o l í t i c a del V i z c o n d e , mas t r e n o s v de l^ reocupados , y se 
de Eza a la & un t r i u n f a d o r , s ino a | ha qne se celebre u n a I n - . 
la de un h o m b r e c o m p l e t a m e n t e ^ med ia t a conferenc ia . h a c i é n d o s e i fTIMPI F fi? AftOS F ! 
equivocado, como lo que acabamog n h i l l c a p i é en l a conVeniencia de 
ahora m i s m o de p r o b a r , po rque no- medida 
sotros en tendemos que esa frase su - ! Se dice qne el g ¿ b í r e t e i n g l é s se 
ya, como d i j i m o s , es la que h a b r á fo- TfxnnirA m a ñ a n a pa ra d i s c u t i r la s i -
m e n t a d o la mane ra e x t r a o r d i n a r i a la t „ a c i 6 n . v Se espera que pa ra en-
r e b e l i ó n . al saber " q u e E s p a ñ a no ; tonces Be h a b r á ac la rado la a c t i t u d 
q u e r í a m a n d a r m á s fuerzas y nue defÍTl i t iva de pvane ja . 
e l los t r a d u j e r o n por u n abandono por I 
par te de la N a c i ó n , en c u a n t o a l R i f f • I j A H O R R I B L E SITrAflON D E 
dad de C o l u m b i a , New Y o r k ; Miss 
D o r o t h y S a l i s b u r y , h i j a del e x p l o r a , 
dor y dos operadores c i n e m a t o g r á -
f i c o s . 
L a e x p e d i c i ó n d e s e m b a r c a r á de l 
vapor P re s iden t T a f t , en S i n g a p o r f , 
donde e l ye te del c a p i t á n S a l i s b u r y 
W i s d o m I I , se encuen t r a anc lado > 
. , Se e s t á equ ipando el ya te por N e l . 
que u n a p e q u e ñ a i n d i c a c i ó n y es que , son g raduado de la U n i v é r -
r e a l m e n t e , co locar a E s p a ñ a con 811 s.da(f de s t a n f o r d y George M c 
N e i l , de l a de Yale . Se ha in s t a l ado 
q b o r d o de l barco u n m a g n í f i c o la., 
b o r a t o r i o p a r a expe r imen tos cerca 
L u e g o , las granees Naciones p r e - ¡ dei t e a t r o de las exp lo rac iones , 
sentes a l a ac tua l A s a m b l e a fue ron \ D ¡ j o el c a p i t á n Sa i i sbUry que a l 
m a n i f e s t a n d o las razones po r las cua- t r a v é g del 0 c é a n o p a c í f i c o hab{an 
les no p o d í a n d i s m i n u í su a r m a m e n - I llfe do r u m o r e s p e r i ó d i c a m e n t e so-
to , y no t e n d r e m o s mas que c i t a r o n i bt,e una t r i b u de saiVajes que v i v í a 
denc ia en breve t e n d r á el d e p a r t a , i solo hecho en apoyo de la Per tecta j en t re las ma]ezag v m a t o r r a l e s de l 
m e n t ó 12 carros nuevos y 3 c a m i o - r a z ó n que les a s i s t í a , po rque acaba ; AR(.HIPIÉLAGO M J , ] ^ p r o v i s t o todos 
nes, a f i n de que l a recogida de 1 de dec i r Radeck en Moscou , que si ; ^ un co r to rabo ^ guisa de ves t i . 
corespondencia e n t o d a la c i u d a d y , F r a n c i a hubiese pene t rado ahora en i gio A d e m á S i Reg,-m estos r u m o r 6 g 
sus b a r r i o s r e su l t e per fec ta y r á , el R u h r o s i apoyase a P o l o n i a en ¡ ]og s^lvajes a lud idos t e ñ í a n los 
Pida. ¡ a l g u n a g u e r r a , t e n d r í a que l anza r se . f r ó n t a l í t . bmi(J dcs p )as sobrecejas 
L a D i r e c i ó n G e n e m l e s t á en t r a - | c o n t r a P o l o n i a y c o n t r a F r a n c i a t o d o | sal .entes Pomo. lag de] h o m b r e de 
tos a c t u a l m e n t e con l a Cuba Co. pa_ ! el e j é r c i t o r o j o de R u s i a . . N e a n d e r t h a l 
r a ex tender sus l í n e a s t e l e g r á f i c a s 1 Pe ro c o n c r e t á n d o n o s s in embar- , 
go a las razones aduc idas po r las ( 
ponencias para no d i s m i n u i r su \ 
a r m a m e n t o , d i r e m o s que F r a n c i a I 
m a n i f e s t ó que h a b í a r e d u c i d o re- j 
c i e n t e m e n t e su e j é r c i t o en 200 m i l i 
h o m b r e s m á s . y que como es sabido • ̂ ! ¿ ¡ m á g p r i m i t i v a 
t a m b i é n r e d u j o el se rv ic io m i l i t a r | 
o b l i g a t o r i o a l a m i t a d de l t é r m i n o 
a n t e r i o r ; Suecia d i j o que h a b í a 
d i v i d i d o en dos e l p e r í o d o de s 
se rv ic io m i l i t a r ; I t a l i a , que hab la 
s u p r i m i d o 88 ba ta l lones de i n f a n -
t e r í a ; P o l o n i a que su e j é r c i t o de 
u n m i l l ó n de h o m b r e s no era en 
la a c t u a l i d a d m á s que de 260 m i l ; 
p o r los postes de las para le las del 
f e r r o c a r r i l e n t r e Placetas y T r i n i -
dad , pues las l í n e a s de l Gobie rno ac_ 
t u a l m e n t e , e s t á n en t re montes y ma-
n igua l e s que d i f i c u l t a las reparac io -
nes. Se espera que en breve se le fa-
c i l i t e «1 depa r t amen to esa v í a , pues 
t a m b i é n el C l u b R o t a r l o de P lace , 
tas e s t á in teresado en este asunto . 
E l Doc to r C a r a y á , cuando las c i r -
cunsancis lo p e r m i t a n , h a r á u n a v i , 
s i t a a las of ic inas p r inc ipa l e s de Co-
r reos de la Is la , par conocer pe r . 
sona imen te las necesidades de las 
mi smas . 
N o es que el c a p i t á n Sa l i sbu ry 
crea en estos r u m o r e s , s ino que 
e s t á e m p e ñ a d o en e n c o n t r a r todo 
lo que pueda a y u d a r l o en sus inves-
t igac iones , s iendo su p r o p ó s i t o p r i 
m o r d i a l e n c o n t r a r a l h o m b r e en su 
i: ¡PENSIONES Y JUBILACIONES 
Es tado del Fondo de Jub i l ac iones 
y Pensiones de F u n c i o n a r i o s y E m -
p1eados de l Es tado , la P r o v i n c i a y 
el M u n i c i p i o , en el semest re que f i -
GENERAL PERSHING 
W A S H I N G T O N , sep t iembre 1 3 . x 
M U D A M A 
C O N S T A N T I N O P L A , sept. 14. 
E l caza-submar ino amer i cano 
CPasa a la p á g i n a C I N C O ) . 
GOLETA CARGADA DE 
ORO Y WHISKY 
aebra, 14 
d e l p l - - . Su.mir ,a j e f a t u -
baches y las f u r n i a s del m i s m o : los 
t r aque teos me h a c í a n e n v i d i a r a 
los que h a c í a n el v i a j e por m a r 
a u n q u e l legasen como p i l o s m o j a -
nue dos. 
De Guanabacoa a Co j i r aa r ¡ q u é 
c a r r t e r i t a ! Cuando nos desviamos 
de la genera l pa ra s u b i r a la l o m a 
aque l l o fué o t r a cosa. 
L o s de la Rasol inera - acababan 
u i^ursso de sa j tar en t i e r r a y s u b í a n la l o -
5 ^ COÍH'6" deI Cercano O r i e n t e ' m * ' a,ffunos chaque ta al h o m b r o 
^ a la m L / r a que ha l l egado ¿ o d a ' p o r q t , e 61 801 t e n í a * * * * * ?,ltirla. **dVRE2 necesaris no .o ! d i j o don C r i s t ó b a l C o l ó n r e c o r d a n -
íifta 
^ ' e í d r í a ? ' ' " 0 " , ^ ^ a ' e ñ ^ l a 
i J ? hi*en m l c h ' í de .las Naciones . 
La Bua8etoblea. 
se r e f e r í a y como no e s t á n c o n v e n c í 
1 dos los defensores de l V i z c o n d e de 
Eza y de A l l e n d e Salazar de l a i n f l u -
encia f avo rab l e y de l a f a l t a de res-
, posab i l idad de é s t o s , q u i e r e n hab la r 
1 de los hechos, para a r r o j a r t oda la 
responsab i l idad de esos hechos sobre 
S i lves t re y a s í dicen lo s i g u i e n t e : 
" l as pa labras del M i n i s t r o de la Gue-
r r a , no i n f l u y e r o n en el desas t re ; 
ahora los hechos ya es o t r a cosa. Si 
se hubiese env i ado a q u e l l a D i v i s i ó n 
entonces es m u y posible que Silves-
t r e con unos m i l e s m á s de soldados 
hub ie ra pod ido r o m p e r el asedio de 
I g u e r í b e n y asegurar l a r e t a g u a r d i a " . 
Y a ñ a d e esos p e r i ó d i c o s defensores 
de aquel M i n i s t e r i o , " e l m i s m o be- ; " 
cho de no e n v i a r re fuerzos o b e d e c í a " de lo que pasaba en el R i f f . 
a dos rea l idades del m o m e n t o ; l a p r l - ; Y en cuan to a que Espafia no que-
m e r a era la de que e l V i z c o n d e de | r í a m a n d a r a Mar ruecos n i hacer sa-
Eza i g n o r a b a la g r a n v e r d a d de l a j c r i f i c i o s , ese es p rec i samente el pa-
s i t u a c i ó n de M e l i l l a 
dad la c o n s t i t u í a e l 
de que E s p a ñ a c o n t i n u a b a e s t i m a n - j estos deseos v a n ex t r av i ados , y po r 
do i m p o p u l a r l a g u e r r a de M a r r u e - . eso es doble l a r e sponsab i l i dad de l 
eos no a d m i t í a m á s s a r r i f i i r o s y l l e v a r I M i n i s t e r i o de A l l e n d e Salazar , po r 
Rodeado de f lores enviadas por 
I e l Es tado M a y o r Gene ra l , por o f i . 
1 c í a l e s del e j é r c i t o y o t ras personas, 
I que r eco rdaban lo que para él s ig-
j n i f i c a b a esta fecha, J o h n J . P é r s _ 
Suiza que h a b í a r e d u c i d o su e j é r - ¡ I i a i i zó e l 30 de l u n i o de 1 9 2 2 : 
c i t o del 77 po r c i en to a l 50 por Saldo en 3 1 de D i c i e m b r e de 1922 , 
c i e n t o en la p r o p o r c i ó n de los h o m I Z 2 . 3 4 6 , 1 0 3 - 6 4 . 
bres e legibles pa ra el se rv ic io m i l i - j I ng re sado d u r a n t e este semes-
t a r . De suer te q u ^ h a y que a ñ a d i r | t r r , $320 .815 08. 
a l f racaso de las dos Conferenc ias i T o t a l : $2 .666 ,918 72 
de L a H a y a , la a c t u a l de la A s a m - j Pagado d u r a n t e este seme^trp, 
b lea de G i n e b r a . : S47".985-00. 
V i v i e n d o en este C o n t i n e n t e 
a m e r i c a n o se e s t á n a r m a n d o , y ha-
cen b i e n , s in ocuparse de lo q l í e 
N E W Y O R K . 14 de Sept iembre . 
L a goleta de dos palos " H . M . 
G a r d n e r " , f ué t r a í d a al p u e r t o hoy , 
a r e m o l q u e , po r el vapor " T a y l o r " , 
h a l l á n d o s e a b o r d o $56.000 en oro1 
y un ca rgamento de w h i s k e y . F u é 
conduc ida a l f a ro de Sco t l and . 
an v e r d a d de l a c n n r i o s , ese es prec i samente el pa- n n ^ ^ i , ^ 1,^1^.1.OHUO. 
y la o t r a r e a l i - 1 pe í d e , l o s Gobiernos , el de sobrepo-I generaL !>erí!hi.n? es eleg,bJe Para 
hecho innegab le \ nerse a los deseos del p a í s c u a n d o ' F r0 servlC10 « c t i v o , b ien a i 
'«s a ^ L ^ ^ t r a s que la* cuesTión^de ' d o / ^ era ga l l ego . 
JJeUa ínSai? tendra Que ser" r e - ¡ D o n Vicen t e L o r í e n t e , , el que no 
^arfada de s n ^ por la c o m i s i ó n necesi ta n i don n i el e x c e l e n t í s i m o 
íltn da ^ CUPJVA CEI6N- qu<? posee para a{es<>rar sobre s i 
Cínf0 '00 económ- austr ia( ,a y l a K0<las las excelencias t e r rena les , ha-'a y é«tof. si04 1de ,a E u r o p a ; b í a q u e r i d o i r con la s i m p a t i q u l -
I n . • 0r ía e s n p ^ 08 asuntos que ' e ima t u r b a j o v e n y an imada . 
Por estadbíf q"e sean d i l u c i d a - i — 
8 * i n g l é s . | ( pasa a ja C I N C O ) . 
u n i ó l o h o m b r e de l a p e n í n s u l a a l ¡ las i m p r u d e n t e s p a l a b r a s ^ ' ^ - \ ^ ^ ~ IZTĴZ** 
h i n g . p a s ó su s e x a g é s i m o segundo 1 pueda dec i r l a A s a m b l e a de Gine-
; c u m p l e a ñ o s hoy en su bufete del 
D e p a r t a m e n t o de la G u e r r a , consa-| 
1 g r a d o a las tareas de su doble ca r . 
g o : de genera l de los e j é r c i t o s y 
j e fe de l Es tedo M a y o r . 
E n t r e los recuerdos de sus m á s 
jde sesenta a ñ o s de v i d a uno d e b i ó 
l destacarse v i v a m e n t e en la m e m o r i a 
de l g r a n c a u d i l l o , porque esta fecha 
es t a m b i é n el a n i v e r s a r i o de la g r a n 
v i c t o r i a del e j é r c i t o que él m a n d a , 
ba en S t . M i h i e l . hace c u a t r o a ñ o s . 
E l genera l P e r s h i n g apenas co . 
m e n t ó el g r a n suceso h i s t ó r i c o , cuan 
do u n o de sus v i s i t an t e s e v o c ó el 
r e c u e r d o , pero sus ojos b r i l l a b a n 
como los de u n m u c h a c h o . 
" F u é una g r a n j o r n a d a " — d i j o e l 
gene ra l P e r s h i n g . 
H a b i e n d o c u m p l i d o 62 a ñ o s , e l 
e 
ns-
t anc ias propias o por i n i c i a t i v a del 
P re s iden t e : pero é l no i n t e n t a por 
a h o r a cambia r de v i d a . H o y d i j o 
R i f f e ra r e p r o d u c i r la p ro t e s t a de 
1 9 0 9 " . 
Es t a n ev iden te la poca f u e r z a de 
estos a r g u m e n t o b que no merece n i 
s iqu ie ra los honores de u n a re fu t a -
c i ó n p o r q u e no se concibe que u n 
n u n c i ó pa ra hacerse p o p u l a r s e g ú n ! 
a l l í d i cen , dada la i n t e n c i ó n de Es -
p a ñ a de no m a n d a r hombres a l R i f f , 
y en ese sen t ido es dob lemente equ i -
vocada, p o r no dec i r c r i m i n a l , la con -
duc ta que entonces se s i g u i ó por los 
M i n i s t r o de la G u e r r a , sopor te a u n hombres que estaban a l f ren te d e l 
A l t o C o m i s a r i o s in p e d i r l e en e l ac-
t o la d i m i s i ó n o s in r e l e v a r l o , po r 
no i n f o r m a r l a como era o b l i g a c i ó n , 
Gob ie rno . 
A . Pérez Hartado de Mendoza. 
Coronel . 
que pa ra é l s i g n i f i c a r í a el r e t i r o , 
ag regando que t o d a v í a h a b í a m u -
cho m á s que hacer para dar foruva 
p e r m a n e n t e a las exper iencias m i . 
l i t a r e s a d q u i r i d a s por el e j é r c i t o 
a m e r i c a n o en la g u e r r a m u n d i n l . 
E s t a es la ta rea a que se ha d e d i -
cado el ex . je fe de las fuerzas ex-
p e d i c i o n a r i a s amer i canas desde que 
r e g r e s ó de F r a n c i a . 
t r a n i las naciones que se r e u n i e 
r o n en l a Confe renc ia de W a s h i n g -
t o n , y de las cuales a lgunas segu-
r a m e n t e e s t á n pesarosas de haber 
l l e g a d o a los acuerdos que a l l í se 
t o m a r o n . 
E n el B r a s i l , h a b r á v i s t o el Se-
c r e t a r i o H u g h e s , que h a p r o n u n -
c iado u n d iscurso que noso t ros cree-
mos i n d u d a b l e m e n t e s incero d i -
c i e n d o que condena todo el i m -
p e r i a l i s m o y que no t iene o t ras m i -
ras su pafs respecto de l a A m é r i c a 
l a t i n a , como e l los la l l a m a n , que 
l a c o o p e r a c i ó n en los negocios , y l a 
independenc ia de cada una de las 
d iversas R e p ú b l i c a s , que se c r é e l o 
q u é ' b a d i c h o . 
A h o r a b ien , la c u e s t i ó n ba t a l l ona , 
l a que m á s preocupa a los h a b i t a n -
tes de l a g ran R e p ú b l i c a del B r a s i l 
es l a c u e s t i ó n de l a r m a n f e n t o ; su-
ponen que el B r a s i l se c r e v ó ais-
l ado por su o r i g e n l u s i t a n o y co-
m o rodeado en u n c í r c u l o de h i e -
r r o po r las naciones h i spano-ame-
n c a n a s de la A m é r i c a del Su r : pero 
sea ese el m o t i v o que le i n d u j o a 
a r m a r s e o n ó , es i n d u d a b l e que l o 
e s t á hac iendo y a e l lo c o n t r i h u v ó 
E x i s t e n c i a en caja : $2.1118,933-72 
I^o que se pub l i ca para gene ra l 
c o n o c i m i e n t o , de acuerdo con lo dis-
puesto en el ú l t i m o p á r r a f o del ar-
t í c u l o X de la L e y de J u b i l a c i ó n de 
25 de J u n i o de 1919 (Gace ta del l o 
da J u l i o s i g u i e n t e ) 
H a b a n a , 1 1 de Sep t i embre de 1922 
( F i r m a d o ) J o s é E . E n t r a n g o , Je-
fe la S e c c i ó n . V t c . B n o . ( F i r m a d o ) 
Car los P ó r t e l a , Subsecre tar io de H a -
cienda. 
SEIS JOVENCÍTÁS DE KILLAR-
NEY, FUERON SORPRENDI-
DAS EN SUS CASAS Y LES 
APLICARON UNA CAPA 
DE PINTURA V E R D E 
B E L F A S T . 14 de Sep t i embre . 
( P o r T h e Associa ted Press) 
N o t i c i a s del Sur de I r l a n d a , r e . 
c ib idas hoy dicen que seis j ó v e n e s 
de K i l l a r n e y . que se s a b í a que s im-
pa t i zaban con los r epub l i canos , fue-
r o n v i s i t a d a s p o h h o m b r e s a r m a d o s 
y enmascarados , que e n c o n t r a r o n a 
d ichas j ó v e n e s recogidas en e l l e . 
cho, y les d i e r o n u n a capa de t ín_ 
t u r a verde . 
E l B r i g a d i e r Genera l O ' D a l l v , 
no poco como dice con r a z ó n B o l - I que se h a l l a a cargo de las fuerzas 
- a l , que en sus conferencias por t o - I d e l e j é r c i t o nac iona l en esa c i u d a d , 
da la r e p ú b l i c a b r a s i l e ñ a , el poeta e s t á i n v e s t i g a n d o e l i n c i d e n t e y ha 
y o r a d o r Olano B i l a c . e x a g e r ó en p r o m e t i d o a d o p t a r ex t r emas m e d L 
sus m i l e s de discursos lo que él l i a - ; das, pa r cas t iga r a los cu lpab les 
m a e l p e l i g r o a r g e n t i n o ; 7 asi v e - i cuando sean descubiertos. 
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• H l l l l I t l I l I C 
B A T U R R I L L O 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s r e fe ren tes 
a l a z ú c a r son o p t i m i s t a s . Parece 
que l a C á m a r a de los Es tados U n i -
dos no a c e p t a r á la t a r i f a acordada 
por el Senado. Poderosos p o l í t i c o s , 
o radores y estadistas, i n t e r p r e t a n -
de l a j u s t i c i a y las a l a r m a s del pue-
blo c o n s u m i d o r , p resen tan ba t a l l a 
a l p l a n Smoot . L o s intereses c a ñ e -
ros, los c ien tos de m i l l o n e s de pe-
sos de no r t e - amer i canos que t i enen 
I D F i 
i i i í i i inug S A N P A B L O . L A " M A G N I F I C A 
C I U D A D B R A S I L E i J 
I S T O R I C A Y S U S O K P I I E M ) I : \ T P MI 
c o n s t r u i d o 2 .557,804 k i l ó m e t r o s de i 
l í n e a s t e l e g r á f i c a s . 
Dos fuentes de p e t r ó l e o 
I n f o r m a n de Q u i b d ó que en la ho- i 
ya de l r í o C a p á , c o r r e g i m i e n t o de i 
L l o r ó , se h a n descub ie r to dos fuen-
tes de p e t r ó l e o . E l d e s c u b r i d o r de | 
el las , s e ñ o r Rafae l Ga l l ego , ha veni- i 
do a M e d e l l í n pa ra r eg re sa r en c o m -
p a ñ í a de u n g e ó l o g o que v e r i f i q u e los ' gi; T R A D I C I O N H 
r econoc imien tos y es tud ios corres- . 
pendientes . L A H I S T O R I C A M E S E T A D E IPIRANGA 
Hicricnc en las petroleras de L l a n e r o s 
Se ha p u b l i c a d o en B u c a r a m e n g a E n la r e c o r d a c i ó n h i s t ó r i c a que que t i ene 
¡Y q u e r í a n a lgunos s imples e n - i 
c o n t r a r o t ros m á s s imples que nos 
p r e s t a r a n a h o r a c incuen t a m i l l o -
nes, de d e n t r o del p a í s , s i n la ga-
r a n t í a de l G o b i e r n o a m e r i c a n o ! 
E l F i s c a l H i l a r i o G o n z á l e z ha pe-
d ido a l Juzgado Espec ia l que sea 
separado e l í n t e g r o Juez Sa l ad r i -
gas de l c o n o c i m i e n t o de l a causa 
de L o t e r í a s , po rque í s ' o r b e r t o A l -
y 
reses 
cen t ra les en Cuba, p r o b a b l e m e n t e i fonso, p r i n c i p a l acusado, lo p ide , 
p o d r á n m á s que los r emolache ros . I f undado en que u n d i a r i o habanero 
E s t o f u é lo que d i j i m o s desde el i a t r i b u y ó a Sa l ad r ipas frases que 
p r i m e r m o m e n t o ; es u n a l u c h a en- I A l f o n s o cons idera depresivas pa ra 
t r e los c u l t i v a d o r e s de r e m o l a c h a | el 
los de CÍMUT es u n p l e i t o de in t e - Y o creo que el F i s ca l d e b i ó cer-
N a d a de e x p l o t a c i ó n de Cu- c lora rse antes de que el Juez se 
i.ur ' E s t a d o s U n i d o s , nada de ! confiesa a u t o r de l a ofensa. Por -
e u e r r a de razas nada de i m p e r l a - I que s e g ú n l a e x t r a ñ a t e o r í a que le 
l i = m o y a n q u i nada de u l t r a j e a la I mueve a apoya r la r e c u s a c i ó n , cada 
s o b e r a n í a cubana ; nada de cuan- vez que u n reo se crea pe r jud i cado 
tas necedades de cuantas g r o s e r í a s po r l a i n v e s t i g a c i ó n , l o g r a r á que 
v de cuantas m e n t i r a s se d i j e r o n , j u n p e r i ó d i c o d iga que el Juez p r o -
pomo si u n a causa l e g í t i m a r.ecesi- n u n c i ó ta les o cuales pa labras , pa 
t a ra ape la r * recursos ta les . ra s epa ra r lo . Y h a b r á acusados t a n a recursos ta les . 
P o r lo p r o n t o no vamos a nece-
s i t a r de l boyco t t , t a n r e p e t i d a m e n t e 
aconsejado po r a lgunos ton to* . Por-
que si í b a m o s a boyco t t ea r p roduc-
tos de los enemigos de l a z ú c a r de 
Cuba no h a de ser h o n r a d o boyco-
t t ea r los de nues t ros a l iados en l a 
C á m a r a , en l a prensa y en los ne-
gocios azucareros . . 
P a r a u n a a h í ^ i ó n de " L a Voz de 
la R a z ó n , con m o t i v o del B a t u r r i l l o 
en que me r e f e r í a l r e b a u t i z o de 
la ca l le de M a n r i q u e , ahora de A n -
t o n i o M . Lazcano . en r ecue rdo de 
u n p a t r i o t a t a len toso y d igno . 
Eso de " l a i n t e n c i ó n ma l i c iosa 
nue pude t ene r c i t ando los ape l l idos 
de B a n d e r a s 7 Acea. seguramente 
porque f u e r o n negros ambos l ibe r -
tadores , es cosa que no v iene b ien 
U - a t á n d o s e de m í que f u i de los cu-
banos m á s s ince ramente defensores 
de l a causa de los negros cubanos, 
desde los d í a s t r i s t es de l a esclavi-
t u d y el p a t r o n a t o 
o r a d o r o b l i g a d o en 
l i s tos que todas las semanas recu-
s a r á n a u n Juez, d e m o r a n d o inde -
f i n i d a m e n t e el proceso. 
B u e n o es defender desde e l M i -
n i s t r i o F i s c a l la j u s t i c i a de los acu-
sados; pe ro m e j o r s e r á no se rv i r , 
a u n q u e i n d i r e c t a m e n t e , las conve-
niencias de é s t o s , q u e b r a n t a n d o l a 
g e s t i ó n j u s t i c i e r a de los t r i b u n a -
les. 
Son t an amables , t a n bondadosas, 
t a n l l enas de c a r i ñ o , las frases con 
que M A R I A N O F I L O comen ta en su 
r ev i s t a S A N A N T O N I O c ie r tas de-
c la rac iones m í a s , que a f a l t a de 
pa lab ras adecuadas para i n t e r p r e -
t a r m i r e c o n o c i m i e n t o , me le ofrez-
cn d e u d o r de u n abrazo m u y f r a -
t e r n a l . 
A í a a d m i r a c i ó n que s iempre t u -
E S M A L T E ALEMAN, ROJO 
0 BLANCO 
Las baterías de cocina de esmalte ro-
jo Alemán, siempre han sido las de 
mayor duración por su magnífica ca-
lidad. Le avisamos a los clientes que 
se interesan por esas Batería de Co-
cina Alemanas, que acabamos de re-
cibir un gran surtido. 
F E R R E T E R I A M E R R A T E 
u n i n f o r m e sobre los t r a b a j o s de sa-
n i d a d efectuados p o r C o l o m b i a Syn-
diea te en sus pe t ro l e r a s de L l a n e r o s . 
L a r e g i ó n donde t i ene sus t r aba jos 
¡ d i cha empresa, e s t á s i t u a d a a o r i l l a s 
del r í o L e b r i j a , 30 k i l ó m e t r o s aba jo 
de P u e r t o Santos ; su t e m p e r a t u r a 
m á x i m a en ve rano es de 35* y l a m í -
n i m a es de 2 6''. L a empresa t i ene es-
t ab lec ido u n h o s p i t a l con sala de ope-
i raciones, bo t ica , gab ine te d e n t a l y 
j o t r a s dependencias . 
M o T i m i e n t o de las Escuelas 
¡ E n 1 9 2 1 f u n c i o n a r o n en e l p a í s 
5 .249,792 a l u m n o s ; 283 es tablec i -
mien to s de i n s t r u c c i ó n secundar ia 
con 17,407 a l u m n o s ; 10 es tablec i -
m i e n t o s de i n s t r u c c i ó n p ro fe s iona l , 
con 2,026 a l u m n o s ; y dos es tab lec i -
mien to s de i n s t r u c c i ó n a r t í s t i c a , con 
703 a l u m n o s . E n r e sumen , f u n c i o n a -
r o n 5,549 es t ab lec imien tos , con 
358,928 es tud ian tes . 
u 
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e s t á ce lebrando el B r a s i i , desempe-
yña papel p r i n c i p a l u n a de las c i u -
tiades mas in te resan tes , y mas p r o -
gresistas de la R e p ú b l i c a . San Pa-
b l o : U n a co inc idenc i a f e l i z ha he-
cho que ese v i g o r o s o n ú c l e o u rba -
no r e ú n a a los encantos m a r a v i l l o -
sos de su empu je e x t r a o r d i n a r i o y 
m o d e r n o los nobles t í t u l o s de su 
t r a d i c i ó n h i s t ó r i c a . Y t i ene a s í San 
Pab lo , el dob le o r g u l l o de merecer 
a m u y j u s t o t í t u l o e l c a l i f i c a t i v o 
de " c i u d a d de esfuerzo p r o p i o " y 
poseer den t ro del r a d i o c o m u n a l el 
s i t io en que se d i e r a a los h o m b r e s 
l i b r e s el G r i t o de I p i r a n g a . Posee, 
pues, San Pab lo u n a t r a d i c i ó n para 
el homena je y u n presente p a r a el 
e j e m p l o . 
E l v i a j e r o que p e n e t r a n d o p o r el 
i n t e r i o r del pais o desembarcando 
en Santos, l l ega a San Pab lo 
sorprende de aque l m 
p e r i o c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l , donde 
todo es a c t i v i d a d , no sospecha, des-
de e l p r i n c i p i o , la l a rga e in t e resan-
te h i s t o r i a de ese pueb lo , cuyos o r í -
genes hay que buscar los a l l á p o r el 
a ñ o 1554, é p o c a en que u n mis ione -
ro e s p a ñ o l , J o s é de A n c h i e t a , f u é 
encargado de ca t equ i za r a los "gua -
yanazes" y con t a l p r o p ó s i t o f u é 
desde l a p r i m i t i v a p o b l a c i ó n m a r í -
t i m a de San V i c e n t e has ta las p la -
nicies de P i r a t i n i n g a y f u n d ó u n 
colegio d e n o m i n a d o Sao P a u l o . L a 
en sus 
m a y o r r iqueza del B ? a ^ Cl0lle« 111 
ya que mencionumos i ' el í l 
d i r emos , de paso, qUe J?* *TW¿?\ 
za ba P e r m i t i d o ^ ' eeaefu^rW 
San Pab lo , só lo , n ? * } ^ , ( , ^ 1 
t a d í s t i c a s con m á s de i en ^ í 
v a l o r de toda la exn niita<i 
del B r a s i l , d o t a l i r ^ ^ Ü 
pa ra j u z g a r c u á l es^el" •SU8e ^ 
que t iene comere n ' v ^ ^ ' c * 
mente . J 'ar<or¿ 
Todo e l c a f é del B r a ^ i 
c a n z ó a lgunos a ñ o s a l /n ¡^<lu« ti 
sacos, de 60 k i los cada n ! 00 ¿ 
es la m i t a d del p roduc ido0 ; y 
m u n d o entero—sale por ° , il0r i 
r r i l que une a San Pah,' ^ a -
p u e r t o de Santos. 0 coa ^ 
S i m u l t á n c a h i e n t e con la 
v i d a camerc i a l , indus t r ia l vw^0» 
r ; a v i v e y crece, en San P L AN* 
an Pab lo y se in tensa p r e o c u p a c i ó n i n t e W ^ ^ 
o d e r n í s i m o em- t u v o su p u n t o de arranque ^ 
cleo de i r r a d i a c i ó n en la J SU 
r i c a academia de derecho ^ 
t e n a r i a , pues fué fundada IT ,*** ' 
C o n t r i b u y e n a 1 
M i i i m i m i : j i i i i i i n m a 
J O Y E R I A 
\ 
finamente ejecutada, con brillantes^ 
zafiros y otras piedras preciosas, preH 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, tu or* " Idea de P i r a t i n i n g a . ex is ten te des- del B r a s i l y el "Co 
y diamantes, y en platino y brillaini ál: ^ ^ n V n T , ^ ^ n i t T n f a I C0^ 68 años de exi L ' ~ . « U f . J . k - L ; : R10' f o r m a n d o en 1 .09 u n a c a p . t a n í a Como coronando 
en 1821 a Preocunaciñn ' 
diosa la nueva Facul tad rioV% 
na . sus escuelas normak"-" . ' • 
r\nt r*. 1 '* SUS 
• \ 
D E H I S P A N O A M E R I C A 
COLOMBIA 
P o s e s i ó n <lel s e ñ o r Presidente Gene-
r a l Pedro N'el Ospina 
L a c e r e m o n i a de t r a n s m i s i ó n del 
m a n d o se v e r i f i c ó el siete de agosto, 
a las t res de l a t a rde . E l Pres idente 
electo Gene ra l Ped ro N e l Ospina , l l e -
g ó a l C a p i t o l i o a c o m p a ñ a d o por una 
C o m i s i ó n de l Congreso. E n el S a l ó n 
ve por el sacerdote c u l t í s i m o y po r de sesiones, donde é s t e se ha l laba 
e l e s c r i t o r e f i c á z m e n t e p r o p a g a n - I r e u n i d o , ocupaban sus puestos de ho-
dis ta de su fé , \inense cons iderac io-
nes de o r d e n persona l que a que-
de m í que f u l j r e r l e me o b l i g a n , 
las fiestas el- | A h o r a , en cuan to a l fondo del 
vicas de los negros cubanos, des- a sun to que ha dado m o t i v o a es-
de- los d í a s del D i r e c t o r i o hasta que ¡ t a s expansiones , ñ o r lo p r o n t o , pue 
va n o c r e í necesario i n c i t a r l e s a su 
d i g n i f i c a c i ó n y grandeza . 
P o r l o d e m á s , no he sostenido 
que los l i b e r t a d o r e s no cu l tos , que 
los h é r o e s no i l u s t r a d o s , no t engan 
perfecto ' derecho a l a a d m i r a c i ó n 
de su pueb lo y a la c o n s a g r a c i ó n 
á e sus n o m b r e s en v í a s o m o n u m e n 
tos n ú b l i c o s . 
E n m i pueb lo h a y u n a c a l l e — 
por c i e r t o p r o l o n g a c i ó n de la que 
os ten ta m i a p e l l i d o . — que se l l a m a 
M A C E O . Y cerca de m i d o m i c i l i o 
se t i t u l a C R O M B K T . 
do a segura r a M a r i a n ó f i l o que en 
m i h o g a r h u m i l d e , desde que lo 
f u n d é , b a j o l a i n s p i r a c i ó n de m i 
a n t e r i o r c o m p a ñ e r a y hoy con m i 
segunda esposa, l a i m a g e n de Cr i s -
to ha ocupado s i empre u n s i t io p re -
d i l e c to en m i a l coba : en e l cu l t o de 
la Ig l e s i a se h a n educado mi? bue-
nas h i j a s y se educan m i s n ie tec i -
tas , y las m á x i m a s sub l imes de l 
C r u c i f i c a d o h a n t e n d i d o en m i . i n -
v a r i a b l e m e n t e , u n s e r v i d o r d e v o t í -
s i m o . 
¿ N o s i g n i f i c a a lgo esto, no obs-
t a n t e no haber l l egado el d í a de m i 
y 
ñ o r los E m b a j a d o r e s que va r i o s Go-
biernos e x t r a n j e r o s a c r e d i t a r o n en 
m i s i ó n especial pa ra a s i s t i r a l acto, 
los Cuerpos D i p l o m á t i c o y Consular , 
tes. burtido en oro y plata, de bolsi-, (nn ,a m i s m a d e s i g n a c i ó n . E n 1 7 1 1 
lio o con correa, para caballero. i recibe San Pab lo H t í t u l o de c iudad 
computa r se a e l la buena p a r t e de la 
p r o v i n c i a . Pero a pesar de t a n re-
mo jos comienzos, puede a f i r m a r s e 
que e l ve rda de ro d e s a r r o l l o ex t ra -
o r d i n a r i o de la que .es h o y l a se-
M U E B L E S p r i m e r a S u b - c o m i s i ó n que a c t u a r á en | 
los sectores R í o de I r o y C a t a t u m b o , l 
L a G r i t a y Z u l i a , consta del e igu ien te de cedro y de caoba, con martjuete- gunda c iudad de l B r a s i l , debe com 
pe r sona l : Jefe. Corone l L a r d y ; As- ^ _ bronce para sala, comedor • pu ta rse desde el a ñ o 1887 . en que 
t r ó n o m o , s e ñ o r S t r aub , asis tente deV », t e n í a 4 7.000 h a b i t a n t e s , p o b l a c i ó n 
Obse rva to r io de Z u r i c h ; Ingen ie ros , c , i ano ' que h0y pasa de m e d i o m i l l ó n . ' E s t e 
s e ñ o r e s B rude re s y Saub; J u r l s c o n - ! ^ | | _ n i ¿ a s o de n rogreso u r b a n o es ú n i c o 
su l to , s e ñ o r B o n n a , de l pe r sona l del i 
D e p a r t a m e n t o P o l í t i c o ; M é d i c o , doc- i 
t o r P e r r e t ; G e ó m e t r a d i b u j a n t e , se-
ñ o r B a c h m a n n . L a segunda Sub-co- j 
m i s i ó n , que a c t u a r á en los sectores 0BRAP1A, 113-5 Y PLACIDO (AN^ 
cuelas profesionales, su 
Escuela P o l i t é c n i c a , su LicPrt H 0S1 
tes y Of ic ios con su riquísima*' 
coteca. vsus centros universinV 
su p e r i o d i s m o numeroso n u ? 7 
y de a r r a i g o popular, entre T i 
f i g u r a n los d ia r ios más 
rreio Pamista n7 
istencia. ' 
do la vida A. 
pueb lo , labor ioso y e s p i r i t j 3 
t ó n c o y moderno . tradiCionaLh'H 
progres i s ta , al mismo tiemL ' ? 
l a rneseta de Ip i ranga se ler,' 
desde 1885. el suntuoso pal c ^ 
museo, t an r i co en su ornamen i '1 
a r q u i t e c t ó n i c a como en sus c o S 
neS'7-fUyf t o n s t ™ e i ó n cbedeció' l 
p r o p ó s ^ o d e recordar el sitio e n ' 
don Pedro p r o c l a m ó la indenpj 
cia. F r e n t e a ese mismo r a t ¡ 0 e' 
Í
| - | i caso de p rogreso u r b a n o es ú n i c o es u n s i t i o de peregrinaie v 
I 1 A | en l a r e p ú b l i c a . P a r a c o r r o b o r a r n u m e n t o nac ional debe v-i 
| m ! nues t r a ú l t i m a a s e v e r a c i ó n b a s t a r á i n a u g u r a d o con mot ivo de L , 
agregar que San Pab lo en 1890 so- n idades centenarias el t S7111' 
lo t e n í a 64.000 hab i t an t e s y en M n n n . n o n t » A * I„ ' T_ , endioso 
A r a u c a , Me ta . A t a b a p o - G u a i n í a , se i 
compone del s igu ien te p e r s o n a l : Je- | 
fe, el i ngen i e ro s e ñ o r B a r c h t o l d , as-
t r ó n o m o de l a Escuela P o l i c t é n i c a 
F e d e r a l ; I ngen ie ros , s e ñ o r e s Staub 
y los representan tes de las m á s a l - y P r o s j e a n ; J u r i s c o n s u l t o , s e ñ o r 
tas ent idades d e l Es tado y de l a Ig le - i S t e r l i n g , abogado d e l F o r o de Ber-
s ia . U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o l lena- n a ; M é d i i o , d o d t o r F o l l ; G e ó m e t r a 
ba las ba r ras y t r i b u n a s . E l Senador i d i b u j a n t e , s e ñ o r W o l f . 
hav o t r a que 
Y m i s cerca, o t r a . G E N E R A L D I A Z 
N i n g u n o de esos t res l i be r t ado re s i c o n v e r s i ó n a' la d i s c i p l i n a m c r a l 
de l a raza mest iza f u é educador , n i | m e n t a l de la Ig les ia? 
t i t u l a r , n i o t r a cosa que hombres 
i n t e l i g e n t e s por na tu r a l eza , p a t r i o -
tas va lerosos los tres. Conque ya 
ve e l c o l e g a . . . 
D i j e A C E A ; en los r e g i s t r o s pe-
r a l e s costa ese n o m b r e acusado de 
n u m e r o s o s de l i to s . D i j e B A N D E -
R A S : f u é u n g u e r r e r o t e m e r a r i o . 
u n p a t r i o t a que d i ó muchos dlsgus- j vengados en j i b r i l de este a ñ o , y 
tos a l a M e t r ó p o l i ; creo que en los 1 
ú l t i m o s a ñ o s de su v i d a no h izo 
todo el h o n o r debido a su h i s t o r i a 
J i m é n e z L ó p e z , Pres idente del Sena-
d o ' y Pres iden te del Congreso Nacio-
na l , p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t í s i m o dis-
curso a l da r p o s e s i ó n a l Genera l Os-
pina , q u i e n p r e s t ó el j u r a m e n t o cons-
t i t u c i o n a l y en seguida p r o n u n c i ó un 
discurso de respuesta que fué var ias 
veces i n t e r r u m p i d o por aplausos en-
tusiastas de l p ú b l i c o . T e r m i n a d a la 
A r r e g l o d e l p l e i t o sobre esmeraldas 
E l Gob ie rno ha l legado a u n arre-
g lo d e f i n i t i v o con los s e ñ o r e s Bauer , 
M a r c h a l & Co.. sucesores de l Banco 
P e r i e r & Co"., y con la f i r m a Rosen-
t h a l & G r u m b e r , en l a c u e s t i ó n que 
t e n í a pendien te sobre v e n t a de unos 
lotes de esmeraldas deposi tadas en 
el N a t i o n a l P r o v i n c i a l a n d Un i f ln 
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nidades centenarias el 
o n u m e n t o de la ' Independe^ 
e iecu tado por el escultor itai 
Dos c i r cuns t anc ia s h a n f a v o r e c í - | E t t o r e X i m é n e z . obra de alto v i 
do t a n p r o d i g i o s o c r e c i m i e n t o : su I — 
l 1900 , 240 .000 . 
OBRjyS D E H U G O W A S T : 
Flor de durazno. Novela. 3 
tomo 
Fuente sellada Novela 1 tomo. 
L a corbata celeste. 'Novela. ] 
tomo 
Novia de vacaciones. 
Un tomo 
Novela. 
E n " R e n o v a c i ó n " b i s emana r io de 
X i q u e r o . se pub l i ca una ca r ta -
a b i e r t a de u n c iudadano . T i r s o Ro-
sales, a l Secre ta r io de Hac ienda , 
s u p l i c a n d o que le sea p r g a d o u n 
cheque p o r $58-20 expedido a su 
f a v o r p o r haberes personales de-
de c a u d i l l o ; me parece que d e j ó de 
pe! el abnegado y modes to se rv idor 
de su p a t r i a para hacerse p o l í t i c o de 
p e c i ó n y h o m b r e á v i d o de cos tum-
bres que no e ran i d é n t i c a s a las en 
nue se h a b í a f o r m a d o en Or i en t e . 
T a l vez e s t é yo equivocado. Pe ro 
ñ o r si no lo estoy, de a h í que me 
h a y a p a r e c i d o m u y p renva tu ro y 
c o m p r o m e t i d o r e b a u t i z a r c a ü e s con 
n o m b r e s de los c i u í l a d a n o s v i v o s ; 
caso de no haber d i n e r o para el i «l"6 r e s p o n d í a n a u n p r o p ó s i t o de 
pago, que se le cancele y a r ch ive absolu ta c o n c o r d i a p o l í t i c a y de pro-
pa ra que no siga de mano en ma-
no acusando l a m o r o s i d a d y fres-
c u r a de l a A d m i n i s t r a c i ó n , oue ex-
cc remonia , el Gene ra l Ospina se d i r i - B a n k , de L o n d r e s y en el Banco de 
g i ó a l Pa lac io de L a Ca r r e r a , en i B o g o t á de esta c iudad . D i c h o a r r eg lo 
c o m p a ñ í a de a l t a s personal idades , j se ha efec tuado sobre las s iguientes 
E n toda l a v í a f o r m a b a n ca l le de ho- 1 bases: V e n t a de las esmera ldas que 
ñ o r los d i f e r en t e s cuerpos del E j é r - i e s t á n en L o n d r e s , por la suma de 
c i t o y p resen taban a rmas . E n l a mo- I 350,000 pesos, pagaderas, 200,000 
rada p re s idenc i a l , e l Enca rgado del a l contado y 50,000 con u n a ñ o de 
Poder E j e c u t i v o y los m i e m b r o s de I p lazo, ga ran t i zadas estas con la f i r m a 
su Gabinete , h i c i e r o n a l nuevo Presi- , de u n Banco f r a n c é s , de p r i m e r a cla-
dente de l a R e p ú b l i c a u n a c o r d i a l í - ' se; c o m p r o m i s o p o r pa r t e de l Gobier-
s ima r e c e p c i ó n . E n l a m i s m a t a rde se i no de no vender esmeraldas d u r a n t e 
p u b l i c ó el p r i m e r Decre to d i c t ado por ; qu ince meses; derecho de preferen-
el Pres idente Ospina pa ra designar ¡ t i a en f a v o r de Rosen tha l & G r u m -
los m i e m b r o s de su M i n i s t e r i o . L a ber sobre c o m p r a de esmeraldas que 
prensa y el p ú b l i c o c o m e n t a r o n fa- ! hay en B o g o t á , en i g u a l d a d de ofer-
m a b l e m e n t e d ichos n o m b r a m i e n t o s . ' t a ; o b l i g a c i ó n de los banqueros 
Bauer , M a r c h a ! & Co., y de los com-
pradores R o s e n t h a l & G r u m b e r , de 
e n t r e g a r cancelado el c o n t r a t o de 
1914 y los bonos de l a e m i s i ó n Pe-
L a casa de los cuervos. Novela 
U n tomo 
Valle negro. Novela. Un tomo. 
Ciudad turbulenta, ciudad ale-
gre. Novela. Un tomo. . . 
O B R A S D E G U I D O D E V E -
RONA: 
L a mujer que inventó el amor. 
Novela. Un tomo 
L a que no so debo amar, 
vela. Un tomo. . . . 
No-
E l amor que vuelve, 
tomo 
Novela. . 1 
L a vida comienza mañana, 
vela. 1 tomo 
No-
esto es c o r r i e n t e . Como esos habe 
res de l s e ñ o r T i r s o Rosales, hay 
o t ras a tenc iones pendientes po r 
po r a b r i l y hay pensiones de r e t i -
r ados y j u b i l a d o s po r pagar , del 
los m u e r t o s y a no pueden c l a u d i - I mes de a b r i l , no obs tan te r end idas 
car n i desmerecer en el concepto ¡ las n ó m i n a s , cursados loa pedidos 
p ú b l i c o . í 7 p r o b a b l e m e n t e aprobados los pa-
y eso que es m l n — I tros po r la I n t e r v e n c i ó n Genera l . 
greso a d m i n i s t r a t i v o . T a n t o del in te -
r i o r , como de l ex t e r io r , ha r ec ib ido 
e l nuevo Pres iden te n u m e r o s í s i m o s 
despachos de c o n g r a t u l a c i ó n , o f ic ia -
p ide cheques, n a t u r a l m e n t e debien- i jes y p a r t i c u l a r e s 
do t e n e r en Caja su i m p o r t e y l ú e - | E s t a f u a M General Santander 
go no los satisface. E n B a r r a n q u i l l a , para ce lebrar el 
Es esto i n e x n l i c a b l e . A u n q u e n o : j i o 3 a n i v e r s a r i o de la B a t a l l a de Bo- I c ien to s in g a r a n t í a del Gob ie rno de 
y a c á , se i n a u g u r ó so lemnemente una , C o l o m b i a . Es te ha dado ya o r d e n a 
m a g n í f i c a e s t a tua de l Gene ra l F r a n - i sus Agen tes en L o n d r e s pa ra que 
r i e r ; y d e s i s t i m i e n t o por p a r t e de los 
mi smos de c u a l q u i e r a c c i ó n o recla-
m a c i ó n que h u b i e r e n i n t e n t a d o . Los 
c o m p r a d o r e s ' o f r e c e n t a m b i é n hacer 
descontar las £ 1 5 0 , 0 0 0 a l 10 por 
O B R A S D E G U Y 
P L E U R E : 
L a esfinge amorosa. 
Un tomo tola. 
CHANTUC-
Novela. 
cisco de P a u l a Santander , ante una 
c o n c u r r e n c i a que pasaba de 30,000 
personas . P r e s i d i e r o n el acto las au-
to r idades depa r t amen ta le s . U n grupo 
de 500 damas rodea ron e l pedestal 
y depos i t a ron f lo res . L a prensa ba-
r r a n q u i l l e r a d e d i c ó sus ediciones a M i a p e l l i d o — y eso que es l n  gos p o r 
f u é ap l i c ado m u y t e m p r a n o a la : Es tos ú l t i m o s adeudos nada t i e - * ° n ™ ; ' a n m e m o r , a del n u 3 t r e p r ó c e r 
r a l l e en que1 v i v o . ; . Q u i é n q u i t a u n nen que ve r con l a ley de p r e s u - | s r a n a q i n o . 
t r a s t o r n o de m i cerebro o una sub- i puestos p o s t e r i o r a l a r e c l a m a c i ó n 
v e r s i ó n de m i s s en t imien tos nue me de los acreedores : no t i enen por que 
haga ob j e to de a v e r s i ó n o de l á s - I esperar a que haya ingresos adua- ¡ M p a c í f i c o a p r o b ó el c o n t r a t o de I k i l ó m e t r o s , l o que da u n p r o m e d i o 
ñ e r o s n i se cobren impues tos ; p a - ¡ ^.^J*. , , , l 1,11 j _ j _ .>,.,. 
E m p r é s t i t o p a r a el F e r r o c a r r i l del 
P a c í f i c o 
L a J u n t a D i r e c t i v a del F e r r o c a r r i l 
den c u m p l i m i e n t o a l a r r e g l o pacta-
do. 
F e r r o c a r r i l del P a c í f i c o 
E l p resupues to de costo para la 
c o n s t r u c c i ó n d^ la l í n e a f é r r e a a t r a -
v é s de l Q u i n d í o Í F . del P a c í f i c o ) 
presentado p o r h á b i l e s Ingen ie ros , 
que han hecho los es tudios y t razados 
respect ivos da u n t o t a l de $18,371, 
935. S e g ú n estos es tudios , l a d i s t an -
cia de I b a g u é a l e m p a l m e con l a l í-
nea ac tua l de l P a c í f i c o es de 247 a 47 
t i m a . ? 
Y . .,. pa ra o t ra vez, r ecuerde Es-
coto C a r r i ó n que a m í nunca me 
h a n pa rec ido i n f e r i o r e s a m í los cu-
banos de tez un poco m á s obscura 
que la m í a . 
pa-
r a su pago se dedu jo u n t an to or 
c i en to a todos los f u n c i o n a r i o s y 
empleados de la r e p ú b l i c a . 
Y fiin e m b a r g o , dec la rado po r 
H a c i e n d a que en 30 de J u n i o que-
daban sobrantes c ien tos de m i l e s 
N o t i c i a o f i c io sa : la S e c r e t a r í a de fle peg0S de i e j e rc i c io que ac9ba de 
H a c i e n d a ha pagado po r a d e l a n t a - ! t e r r a i n a r i n0 se han pagado ; el nue 
pesos para a m o r t i z a c i ó n | T0 g o b i e r n o , como el a n t e r i o r , no 
reconoce que es u n m e r o depos i ta -
r i o de l d i n e r o que los empleados 
ceden m e n s u a l m e n t e pa ra los r e t i -
r ados , y los r e t i ene nd k u l e m l a s 
Conque ya v é e l r e c l a m a n -
do 85 
del e m p r é s t i t o de Speyer y 65 m i l 
p o r in tereses y a m o r t i z a c i ó n de l 
e m p r é s t i t o M o r g a n . 
P e r o se deben de l e m p r é s t i t o j 
I n t e r i o r (c reo que es de diez m í l l o -
r.es) p o r los mi smos conceptos de 
in tereses y amor t i zac iones p a r c i a l , 
dos m i l l o n e s seiscientos m i l duros , 
a pesar de todos los impuen-tos y 
de todos los reajustes . Como é s t o s 
no se deben a W a l l S t ree t s ino en 
e l p a í s , nad ie nos a m e n a z a . . . y no 
pagamos . 
greras , 
te. n i q u e r e ñ o que no se c o n c i l l a n 
t o d a v í a los p r o p ó s i t o s r e c t i f i c a d o -
res y honorab le s del co rone l Des-
pa igne . con la debida p r o t e c c i ó n a l 
i n t e r é s l e g í t i m o de los acreedores 
i n d i s c u t i b l e s . 
J . • \ . A r a m b u r u , 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
S r . Director del Diario de la Marina. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos ol mayor gusto de partici-
parle que ante el notario de esta v i l la , 
Doctor S r . Leoncio del Junco, hemos i 
constituido sociedad mercantil regulnr. 
colectiva con efectos retroactivos al 13 i 
de Junio dol rorru-nto año. ln qi:c ror-
t inuará los negocios riel Sr . Eugenio 
Petierra. rie duyos créditos activos y pn-
civos nos hacemos cargo. 
• e m p r é s t i t o ce lebrado en N u e v a Y o r k 
por el Gene ra l A l f r e d o V á z q u e z Co-
bo, Gerente de d i cho F e r r o c a r r i l , con 
la casa D l a i r y Co. E l m o n t o de t a l 
e m p r é s t i t o es de 10,000.000 pesos, 
a s í la m i t a d s e r á en t regada por los 
p res tamis tas a l ser f o r m a l i z a d o el 
con t r a to , y la o t r a m i t a d u n a ñ o 
m á s t a rde . Si e E j e c u t i v o y e l Con-
greso a p r u e b a n esta o p e r a c i ó n . Se 
i n i c i a r á n s in d e m o r a los t raba jos de 
p r o l o n g a c i ó n pa ra l l e v a r la f e r r o v í a 
del V a l l e de l Cauda a l a c iudad de 
I b a g u é . 
Petroleras 
L k e x p l o t a c i ó n de las pe t ro le ras 
de B a r r a n c a b e r m e j a , a u n q u e se ha-
l l a en sus comienzos, ha dado ya 
cons iderab le m o v i m i e n t o a l a r ique-
za genera l de Santander y den t ro do 
poco d a r á va l iosas en t radas a l fisco 
de ese D e p a r t a m e n t o . T a m b i é n la Co-
lombia S y n d i c a t o " ade lan ta a l l í , con ¡ y le t raspasa en p leno d o m i n i o y p r o 
h a l a g ü e ñ a s perspect ivas , su explota- j p i edad los bienes, va lores , derechos 
Rogamos tome nota de nuestras fir-
mas y confiamos que merecemos la mis-
ma confiaza que riispommron a nuestro 
antecesor. 
de V d . atentamente. 
Pertlerr» y Co. 
L i l de loo ojos color del tiem-
po. Novela. Un tomo tela. . 
H E C T O R M A L O T : 
Justicia. Novela. 1 tomo. . .. 
Sin familia. Novela. 2 tomos 
en un volumen, pasta. . . . 
G T P : 
L a felicidad de Glnette. Pre-
ciosa novóla . 1 tomo. . .1 . 
H E N R Y G R E V I L L E : 
Dosia. Novela. 1 tomo encua-
dernado 
E l calvario de Raisa Novela. 1 
tomo 
M A R Y P L O R A N : 
Se desea una madrina Novela, 
tomo, tela. <Blbliotoca de 
Novelas Selectas). . . . . . 
Sacrificio heroico. Novela. 1 
tomo tela. (Biblioteca de No-
velas Selectas) 
A . P U J O : 
E l juramento de Sibila. No-
vela. 2 tomos tola (Bibliote-
ca do Novelas Selectas). 
















env id i ab l e s i t u a c i ó n t o p o g r á f i c a y 
la i n m i g r a c i ó n . A 80 k i l ó m e t r o s del 
pue r to de S a n t o s , — u ñ ó de los mas 
a m p l i o s del m u n d o — y ub icado so-
b re una a l t i p l a n i c i e de 800 me t ro s 
sobre el nive* de l m a r , San Pab lo 
no solo goza de u n c l i m a idea l , s ino 
que c o n s t i t u y e el c en t ro o b l i g a d o 
de una r e g i ó n r i q u í s i m a a l a cua l le 
ha u n i d o u n a r e d f e r r o v i a r i a que 
crece a ñ o t ras a ñ o . Se exp l i ca ra asi 
que l a i n m i g r a c i ó n l a e m p e z a r á a 
hacer en 1 8 8 8 f cuando se a b o l i ó 
l a e s c l a v i t u d ) el p u n t o p r e d i l e c t o 
de a t r a c c i ó n y m u y pa r t i cu la rmer> .e 
pa ra los i t a l i a n o s , que en 1895 l l e -
ga ron a ese Es t ado en u n n ú m e r o 
m a y o r de c ien m i l y que d e s p u é s 
a l canza ron a f o r m a r las dos terce-
ras par tes de la i n m i g r a c i ó n a n u a l . 
Ese apor t e e x t r a o r d i n a r i o de los i n -
m i g r a n t e s europeos h a dado a San 
Pab lo , c a r a c t e r í s t i c a s i n g u l a r y debe 
compu ta r se a e l la buena pate de la 
i m p o r t a n c i a que va a d q u i r i e n d o , a 
pasos sorprendentes , el n ú c l e o pau-
l i s t a . 
San Pab lo va m a t e r i a l y e s p i r i -
t u a l m e n t e a la v a n g u a r d i a d» l pro- , 
greso b r a s i l e ñ o y t a l cosa no es de 
h o y n i de ayer s ino de s i empre . A s í 
como e l r ey don Ped ro desde l a so-
b e r b i a meseta de I p i r a n g a en las 
o r i l l a s de l p e q u e ñ o r í o que p a s ó a 
la h i s t o r i a , d i ó e l g r i t o de " I n d e -
pendencia o m u e r t e " , d e n t r o de l pe-
r í m e t r o de San Pab lo , y asi como 
I t a m b i é n f u é u n p a u l i s t a — J o s é de 
0(j ¡ B o n i f a c i o de A n d r a d a de S i lva 
i mas eficaz p r o p u l s o r de aque l mo-
I v i m i e n t o l i b e r a r i o , esa c i u d a d d i ó 
65 a ñ o s d e s p u é s los me jo re s p r o -
pagandis tas y defensores de las 
ideas r epub l i canas . Y po r f i n , el 
B r a s i l c o n t e m p o r á n e o y federa l t u v o 
en eminentes pau l i s t a s , tales como 
a r t í s t r e o . 
E l acto i n a u g u r a l de aquella obr, 
e s c u l t ó r i c a ha sido el centro déla 
f iestas desarrol ladas estos días n 
San Pab lo , en el s i t io mismo'don-
de r e p e r c u t i ó el eco primero del 
" G r i t o de I p i r a n g a " y en la ciudad 
que a nob le U'tulo puede enorenlle-
cerse de haber comprendido el hon-
do, y g rave s ignif icado de les tres 
vocablos con que don Pedro puso jj 
pueblo del B r a s i l en el camino de-
c is ivo y g lo r ioso de su independen-
cia . 
DE ABREÜS 
Sept iembre 11. 
U \ A C U E R D O . 
L a J u n t a M u n i c i p a l Electoral di 
este T é r m i n o , en reciente sesión, 
a c o r d ó de ja r s'.n efecto las postnli' 
clones de Alca lde y concejales díl 
P a r t i d o L i b e r a l y dar por bien h* 
chas las nominaci-cnes de los míen 
bros de la J u n t a de Educación. E 
m i e m b r o p o l í t i c o del Partido Libe-
ra l an te l a J u n t a , hizo constar n 
acta una extensa exposición en de-
fensa de su p a r t i d o . 
T a m b i é n el miembro político del 
P a r t i d o Conservador Nacional, e» 
esa s e s i ó n se a d h i r i ó a lo acordado, 
por la J u n t a . 
E n esa misma ses ión quedarM 
aprobadas las ca-ndidaturas de 1« 
el | Pa r t i dos Conservador Nacional, VÉ 
c iona l i s t a y Popula r . 
F A L L E C I M I E N T O . 
M A R I A M A R E C H A L : 
L a secretarla del Conde, 
vela. 1 lomo. . . i 
C A R L O S G O N Z A L E Z PEÑA: 
L a fu^a de la quimera. Nov. 
la . i tomo. . . 
k i l o m é t r i c o de costo de $74 ,366 en 
c o n s t r u c c i ó n y equ ipo . Es te t r ayec to 
u n i d o a l de B o g o t á a I b a g u é y a l de 
T u l ú a a B u e n a v e n t u r a da una ex-
t e n s i ó n t o t a l de 793 k i l ó m e t r o s , que 
u n t r e n o r d i n a r i o r e c o r r e r í a en tres 
d í a s y uno expreso en un d í a y dos 
noches. Los t r a b a j o s de la C o m i s i ó n 
en re fe renc ia s e r á t t somet idos a l es-
t u d i o de l a Sociedad c o l o m b i a n a de 
Ingen ie ros , como lo d ispone la L e y . 
S o l u c i ó n de las c u e s t i o n e » relat ivas V I C E N T E B L A S C O I B A R E Z 
a l F e r r o c a r r i l de Glrardot L a tierra de todos, ü l t l t o a • 
E l G o b i e r n o acaba de ce l eb ra r u n 
c o n t r a t o que so luc iona de m a n e r a 
d e f i n i t i v a las cuest iones que t e n í a 
pendientes con T h e C o l o m b i a n N a t i o -
t a l R á i l w a y C o m p a n y L i m i t e d , de 
L o n d r e s , r e l a t i v a s al F e r r o c a r r i l de 
G i r a r d o t , D i c h o c o n t r a t o , en resu-
m e n , e s t i p u l a : Que la c o m p a ñ í a cede 1 A L B E R T O I N S U A 








vela de este 
1 tomo. gran 
no-
escritor. 
( L a misma obra encuadernada) 
Pídanse todas las obras de es-
te autor al mismo precio que 
la awtorior. 
Sr Director del Diarlo de la Marina. 
Habana. 
Muy señor mío: i 
Participo a usted que por escritura 
otorpada en 21 del pasado mes de Agos-
to, ante el notario de esta ciudad, D r . 
Ernesto .T. Castro y Asúnsulo , he com-
c i ó n en l a r e g i ó n de " L a T i g r a " , y 
hay o t ras c o m p a ñ í a s inglesas y nor-
| t eamer icanas , como la " l o b i t o s " y la 
" L e o n a r d " , que a c t u a l m e n t e t raba-
j a n en o t r a s regiones con m u c h a ac-
t i v i d a d . 
¡ L í m i t e s e n t r e C o l o m b i a y Venezuela 
S e g ú n disposiciones de l a senten-
I cia a r b i t r a l d i c t a d a e l 24 de marzo 
| Suizo, que pres ide el s e ñ o r Haab , a 
de este a ñ o po r eL^Consejo Federa l 
y acciones que c o n s t i t u y e n la empre -
sa de l f e r r o c a r r i l ; y que el Gobie r -
ne cancela l a deuda a su f avor y a 
cargo de l a C o m p a ñ í a , cuya l i q u i d a -
c i ó n a r r o j a u n m o n t o de $ 7 , 1 3 7 . 0 1 0 ; 
que l a dec la ra a paz y sa lvo de t a l 
deuda ; que se sub roga a l a c o m p a ñ í a 
cedente en todas las ob l igac iones p ro -
venientes de las h ipotecas que pesan 
sobre e l f e r r o c a r r i l , y que no asume 
r e sponsab i l i dad a l g u n a p o r o b l i g a -
mediados d e l a c t u a l mes de sept iem- I Piones de c u a l q u i e r a n a t u r a l e z a que 
bre s a l d r á a c u m p l i r su encargo la | t enga a su ca rgo l a c o m p a ñ í a y que 
C o m i s i ó n que debe c o m p l e t a r la obra i sean d i s t i n t a s de las menc ionadas eh 
l o m b l a y Venezue la . D i c h a C o m i s i ó n ' 
de d e m a r c a c i ó n de l í m e t e s en t r e Co-
nrado al señor .Tesó Kernández y Fernán-1 s e r á p r e s id ida por el Co rone l de B r i -
— | gada de A r t i l l e r í a P a u l L a r d y . L a 
A g u a d e C o l o n i a 
n d e l D r . J O H N S O N I T eiás finas:::::: 
con l a s ESENCIAS 
ESQUISIT* PARA EL BAÑO r EL PAÑUELO, 
i t venia: DRCGIPIA JOHNSON, Obispe 36, esquina a Aguiar. 
ss 
este c o n t r a t o 
E m p r é s t i t o s manicipales 
E l G o b i e r n o n a c i o n a l ha concedi -
do en el p r i m e r semestre de 1922 au-
j t o r i z a c i ó n a v a r i o s M u n i c i p i o s para 
¡ c o n t r a t a r e m p r é s t i t o s des t inados a l a ! da-
dez, todas las existencias en- mercadería' e j e c u c i ó n de obras p ú b l i c a s . L a ma- ' 
- el alma 
blanca. L a novela de un gran 
bailarín negro. 1 tomo. 
M . D E L C A M P F R A N C : 
L a novia del Teniente. pre. 
ciosa novela premiada por 'a 
Academia Francesa. 1 tomó. 
E N R I Q U E B O R D E A U X : 
L a casa solariega. Novela i 
tomo tela. . . . * 
1.00 
acudie ron numerosas personas en 
ñ a l del inmenso pesar que ha pro-
ducido en la loca l idad tan irrepar» 
ble pérd ida .v 
Sobre e l f é r e t r o se depos.üroi 
numerosas coronas de flores 
rales. flllí. 
Su eepelio, ver i f icado hoy " 
t i t u y ó u n a verdadera manifestad 
nuestro 
ifllíido5 
E l miedo de viv ir . Novela 1 
tomo tela. . . • 
Los Roque\ il lard. 
tomo lela. . . Novela. 
E l ídolo roto Novela 
tela 1 tomo 
Q U E R I D O MOHENO: 
Sobre el ara sangrienta 
mo rás t i ca . . . . 1 to-
del establecimiento de tienda de Ropas, 
Sedería, Quicalla y Sastrería, titulada: 
" L A COIiOSAZ»'', abierto al público en 
la cadsa no. 233 de la Avenida 3a. de 
esta ciudad, donde me propongo conti-
nuar eperciendo los mismos asuntos, y 
negocios bajo mi solo nombre, a cuyo 
efecto doy a conocer a usted mi firma 
al pié de la presente. 
C O E T H E : 
Fausto. Nueva ediciftn ilustra-
1 tomo rúst ica 
L E O N A R D O C O I M E R A : 
L a alegría del dolor y la gra-
c ia . 1 tomo encuadernado. . 
A . R E Y E S H U E R T A S : 
L a c iénaga . Novela. 1 tomo 






de due lo . 
P o r este medio enviamos 
p é s a m e m á s sentido a sus ai 
f a m i l i a r e s , en t re los que 6<: ^ í0. 
t r a l n v i r t u o s a y d i s t i ngu ida -
rita C l a r a R o d r í g u e z y FeUpe-
S e r a f í n Cueto. 
CORRESPONSAL 
y o r de estas au to r i zac iones es l a de 
M e d e l l í n po r $6 ,000 .000 . 
Mensura de l í n e a s t e l e g r á f i c a s 
E l M i n i s t e r i o de G o b i e r n o o r d e n ó 
r e c t i f i c a r l a m e n s u r a de las l í n e a s 
t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s nacionales Los corr^glndi j sNove la . 
para ob tener u n da to de c o m p l e t a mo 
e x a c t i t u d sobre su e x t e n s i ó n , l a cua l JOAOUIN BFT TV • 
en 31 de m a y o ú l t i m o era d « 21 565 , O A Q L I N B E L D A . 
E n e r a n d o que continuará usted pres- f 1 3 i Q k i l ó m e t r o s E s t á pa ra t e r m i n a r - , T i E R X A N D E Z CATA: 
" 1 se l a c o n s t r u c c i ó n de u n a nueva l í *** n™61"10 nueva, i tomo 
nea en t re San V i c e n t e de C h u c u r í y 'T.ib 
B a r r a n c a b e r m e j a , que a p r o x i m a d a -
E n el d í a de ayer dejó de exsü' 
en esta l o c a l i d a d la apreciada ^ 
na de este T é r m i n o , señora Mam 
P r u d e n t e de Moraea , Campos 'Sa l l e s , Fe l ipe , V i u d a de Rodr íguez . 
B e r n a r d i n o de Campos , R o d r í g u e z A la m o r a d a de la f 
A lves y t an tos o t ros , los mas efica-
ces y popu la res es tadis tas . 
E l v i a j e r o que c ruza las cal les de 
San Pab lo , que v i s i t a sus b a r r i o s 
comerc ia les , que observa las zonas 
i n d u s t r i a l e s , que c o n c u r r e a sus u n i 
t e r s idades y m ú l t i p l e s i n s t i t u t o s de 
e n s e ñ a n z a y que, en una pa lab ra , 
t r a t a de a u s c u l t a r e l e s p í r i t u que 
a n i m a a ese e m p o r i o en v é r t i g o de 
avance, l l e g a a l a c o n c l u s i ó n de que 
se h a l l a en una c i u d a d europea . Pe-
r o l a r a i g a m b r e a m e r i c a n a de sus 
fundadores y el c o s m o p o l i t i s m o 
" a m e r i c a n i z a d o " de su a c t u a l po-
b l a c i ó n le t r ae , a s i m i s m o , e l re-
cue rdo de b a r r i o s de Buenos A i r e s . 
S e r í a t a rea l a r g a da r una idea 
de l o que son y r e p r e s e n t a n los 
" b a r r i o s " " d o B r a z " y " B o n R e t i -
r o " , donde se a g l o m e r a n las c u r t i -
d u r í a s , mas de 50 f á b r i c a s de t e j i -
dos de y u t e y l ana , mas de 100 fá-
br icas do jabones , p roduc tos q u í -
micos y per fumes , etc., y a l r ededor 
de cuyos e s t ab lec imien tos mi le s de 
p e q u e ñ a s casas dan h a b i t a c i ó n a l 
n ú c l e o de obreros , f o r m a d o en su 
m a y o r í a p o r i t a l i a n o s . 
E l ve rdade ro e s p í r i t u p a i l i s t a se 
r e v e l a a d e m á s en el hecho de s e ñ a -
L 0 0 ( i a r s e su Es t ado cemo el que t iene 
I m e n o r n ú m e r o de ana l fabe tos y en 
e l r e f i n a d o gus to a r t í s t i c o con que 
h a hermoseado sus cal les y ha apro-
vechado lo acc iden tado de su p l a n -
t a u rbana , d o t á n d o l a de paseos a m -
p l í s i m o s y rep le tos de obras escul-
t ó r i c a s y a r q u i t e c t ó n i c a s . T r a s de 
este i m p u l s o de e s t é t i c a e d i l i c i a es-
t á n la v o l u n t a d y l a i n t e l i g e n c i a de 
u n h o m b r e , el a r q u i t e c t o Ramos de 
Azevedo. E s a s í como San Pab lo ha 
u n i d o la p a r t e v i e j a y l a nueva de 
la c i u d a d con e l soberb io " v i a d u c t o 
do Cha" , de 24 0 me t ro s de ex ten-
1 s i ó n . se ha do tado de l m e j o r t ea t ro 
i de l B r a s i l , e s t á c o n s t r u y e n d o l a m á s 
« u n t u o s a c a t e d r a l de A m é r i c a , t i ene 
fodas sus o f i c inas p ú b l i c a s i n s t a l a -
i das en ve rdaderos pa lac ios e i n a u -
¡ g u r ó hace poco m á s de u n a ñ o la 
c á r c e l m á s m o d e r n a , m á s c i e n t í f i c a -
men te c o n s t r u i d a y de m á s capaci -
00 i dad de todas las sudamer icanas , qus 
| S« u n s i t i o de e s tud io pa ra los b o m -
¡ bres que en o t r o s p a í s e s se ded i can 
I a l a c ienc ia pena l . 
Jo el "PECTORAL DE l a R te es 
.einte y s.ete años de éxito c o n j ^ 
mejor GARANTIA. ^ el r e m ^ ^ 
co. poderoso y científico para cu 
cualquiera c í e sea su 0 ¿ f " \ m Z t f ¿ 
- E L PECTORAL DE ^ ^guidi! 
es el medicamento que alivia en 
cura, tomado con constancia' partísp" 
Se remite por Expreso a t o d ^ J - FjP 
LARRAZABAL Y HNOS.. D r o ^ l 0 l 
macia "San Ju l i án" . Ricla99yV,,,€ 
so 
¡ D I N E R O ^ 
P o r un interés r n u y "c-ar»»* 
l o p r e s t a e s t a C « » a c a a * 
tia de J o y a » ^ 
R e a l i s m o s a caalqsricr p r " * 
p a n s o r í i d o de f i n í s i m a W 
Caen da Próatam^» 
L a S c g a ü á a m 
Bcmza. i . U l i d o ^ ' 0 
tándome su valiosa protección y con-
fianza, me suscribo a usted, affmo. y 
S. S. 
José Blanco. 
1-001 T o d o eso lo debe San Pab lo a 
r e ñ a CEBVANTXS a* R i C A B D O • 1 ú n i c o y p r o p i o esfuerzo. L a a y u -
mente m e d i r á 110 k i l ó m e t r o s : E Ü T o s i « S ^ ^ T ^ ^ ^ I Í B ! * 1 * * ^ I f ^ í ^ L ^ f . M * h.a l ? " » » * 
t ú l t i m o s c u a t r o a ñ o s y med io , se han A-4958 . Hahanrv 
Tnd 
r o b r e los progresos de aque l l a 
t 2 
O O D O O O O O O » £ ABI . 
O E l D I A R I O R E ^ c d rn 
O N A lo enenentra " 
g cnalquier p o b l a c i ó n 
Bopuoucar 
do 1» 
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L A P R E N S A 
•*B1 T r i u n f o ' * 
í l ***^*0^JZl!oTcon gusto por-
J S i e « * T M ó d i c o s habaneros 
I * # de lo* P 6 " " para todas 
% * * % J ! ™ 5 v a r i e d a d 
r ^ - interesante s e c c i ó n 
V ^ o S Í % CTUSME' 
- i -loctor Z»y»« t iw» d « -
de s o l u c i ó n 
gnómico . 
^ 1 r e p ó r t e r de l cole-
• t T t o ^ ^ fuera asi c ó m o 
J P * ^ . ? esta o t r a n o ü c l a U n 
* ¡ * ^ ' ' e n ^ . s momen tos sa-
incnhando H e r -
«*= ,,eg0^>tSearse varios hono-
"de la situación. 
„o e s t á enterado de este 
0 Zayas no el r e p o r t e r de l 
^ m e f ^ f ^ 0 Modesto ü e n e 
e r i6dÍ ta cosa e s t á en duda. N e -
uón- V * ! : en esta é p o c a ? 
^ Í 0 m o l Es lo me jo r , y des-
^peremos. r e c o m i e n d a n 
p;£*d^en estas diflciles cir' 
Estancias. . 
A* C u b a " r e p r o d u -
* ' ^ ^ e n t a r i o s del DIARIO 
" f f M S - A en con t r a de a 
1 4.^; de que ha sido ob je to 
^ 1 Juez s e ñ o r Saladr igas . 
1 ^ . b a e í colega l a a c t i t u d de l 
Aprueba P1 to a este asun-
URI0P1 que tantos ojos t i e n e n 
en pl q"" . .-^^c ñ o r lo m u c h o 
p r » . T en c n a n t o a l a Ren ta , o p i -
naanos que e r a m e j o r s u p r i m i r í a 
que d i s f r a z a r l a hip<'>cr i tam©nte, ya 
que su esencia es p r o f u n d a n i e n t o 
i n m o r a l y n i e l m i s m o Papa, si 1<» 
t r a j é s e m o s p a r a d i r i g i r í a , se r ia ca-
paz de b o r r a r sus v ic ios de o r i g e n . 
D e j a n d o a u n lado la a c c i ó n m á s 
o menos saneante que p u d i e r a ha-
eer en este e m b r o g l i o el Santo Pa-
dre de l a I g l e s i a SS. Bened ic tus 
X I V , creemos s ince ramen te que lo 
que p i d e e l colega: "es p a n e t e l a " 
si cons ideramos el s i n n ú m e r o de 
c i r c u n s t a n c i a s desfayorables que 
en to rpecen u n proceso de esa I n -
dole . 
E n s í n t e s i s , l a idea expuesta por 
" L a L u c h a " no es m a l a . Como que 
p e r í a u n genera l e sca rmien to que 
le h a r í a a l a pos t re u n g r a n b ien 
a l a p a t r i a . 
Pero t en iendo en cuenta que t o -
car la L u n a con un dedo es cosa 
h a r t o d i f í c i l por lo menos hasta 
ahora , g r a t o es pensar que ya que se 
p re tende escarmenta r se empiece 
por a l g u i e n , aunque a o t ros d e l i n -
cuentes no le pueda a lcanzar el cas 
t i g o que marca el h o n o r y las leyes 
de l a p a t r i a . 
E l pueb lo , l a masa i n g é n i t a del 
c o n g l o m e r a d o que f o r m a l a nac io-
n a l i d a d en su mas c a r a c t e r í s t i c a 
f o r m a , esa si los puede y los t i e -
ne s e ñ a l a d o s con el dedo. 
Con el e s t igma . 
S e ñ a l a m i e n t o que s ign i f i c a el es-
t i g m a de su acendrado desprecio. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ptiefto 
miradas, por 
^ "1 A* afectar • r e f i r i é n d o -
^ S r r a l d o " que si su g e s t i ó n 
" r J r a Por cua lqu ie r causa 
depuratjra ^ n t a d no l o g r a ha -
,?eT,a Retira para escarnio de to-
6rse.Sos pocos escrupulosos 
108 S o s que de a l g ú n t i e m p o a 
^ C r t e han cruzado por los 
• í l e s puestos g u b e r n a t i v o s 
.trcomo-hiblamos a f i r m a d o no-
^ f a ñ a d e el colega q u e : 
A. °e elevan en f o r m a d i s t i n t a , 
r 'la gloria es de los que caen" . 
Mjora preguntamos con m a t i T O 
sp ^te asunto que l l e r a el c a m i n o 
Rieren que l l e r e el c a m i n o de 
todas las cosas senas de a q u í en 
rnba ;de T e r a s que amamos l a v e r 
dad,, ¿Qué peligro entonces exis-
Ite para los que piden t a n insisten-
Vinente la r e c u s a c i ó n del Juez Sa-
lladrisas, si lo de lo que a q u í se 
Itrtta es de que la verdad r e s p l a n -
Repetimos con el p rec la ro ittaes-
•o: "La verdad s e r á l a que nos 
ponpa la toga v i r i l " 
Pero es hora t a m b i é n de que a ñ a -
Idamos a tan su t i l pensamien to l a 
oletílla qniz jás demasiado cha-
lliacana. pero exacta en esta é p o -
|fa v en esta causa: de l a v e r d a d 
burén los amoscados. 
Y hay que darle con e l la en la 
P cabeza. 
I A d e m á s . . . no hace f a l t a que cal 
I gan todos los cu lpables del desastre 
e s r l í r e p i t o s a m e n t e . L a R e p ü b l i c a , 
I s e ñ o r a m u y endeble de poco t i e m -
j no a esta pa r te , puede que se agra-
! ve con esa p o l í t i c a d r á s t i c a , de l a 
j que s e g ú n leemos en el e d i t o r i a l 
del " H e r a l d o de Cuba>,, es m n v ^ a r -
i t i d a r i o el d i s t i n g u i d o congres is ta 
j B r a v o Correoso, q u i e n no encuen-
I t r a o t r o r e m e d i o m á s eficaz que l a 
r e n u n c i a de los actuales gooe rnan -
tes, l a d i s o J u c i ó n de los cuerpos 
coJegis ladores y de o t r a p o r c i ó n 
de cuerpos m á s . • . 
Todo m u y bueno, todo m u y loa -
b le . • 
Pero r e p e t i m o s la Magda lena no 
e s t á pa ra tafe tanes . Y no hay que 
o l v i d a r que " p i a n o , p i a n o se va 
l o n t a n o " . T o d o es empezar. 
Precisamente sobre l a causa de 
Lotería habla " L a L u c h a " de ayer . 
He aquí un p á r r a f o que no t i ene 
|lesper(^(^o ^a que son pa labras 
vertidas por el colega que m á s ar -
dientemente abogó, t r i n ó y deses-
ró por el t r iunfo del P a r t i d o Po-
pular: 
Por eso, nos opusimos a l i n ú t i l . 
índalo y aconsejamos a¿go m á s 
H a reaparec ido en " L a D i s c u -
s i ó n " l a in t e re san te s e c c i ó n " A c o -
t ac iones" . 
E l f i n o i n g e n i o de su a u t o r co-
m e n t a de l s i gu i en t e m o d o : los 
bolshevicos s iguen m a t a n d b gente . 
C l a r o . Como hay poca comida so-
b r a n e s t ó m a g o s . 
N o va m a l pensado e l c o m p a ñ e 
r o . E l bo l shev i smo es c u e s t i ó n de 
e s t ó m a g o . . . 
y mas sensato: que t i r á s e -
nos la cabeza, on vez de hacer -
a los pió-s, y qne 11 ova r amos e l 
aoteriol a las r a í c e s m i s m a s d e l i 
es decir, a los d i rec to res de l 
país, quienesquiera que fuese, que 
habían entronizado las p r á c t i c a s 
Mentas y desvergonzantes de 
a d m i n i s t r a c i ó n . N o e r a a 
[os pretoríanos, sino a los cesares a 
que había que d i r i g i r los g o l -
" E l M u n d o " en su s e c c i ó n " C o m o 
vemos las cosas" t r a t a de lo que 
es e l p l a t o de todos los d í a s a u n -
que e fec t ivamente t o d a v í a no nos 
lo h a y a n s e r v i d o : el e m p r é s t i t o . 
Parece que se piensa t a m b i é n en 
u n a f ó r m u l a i n t e r m e d i a de t r a n -
s a c c i ó n , que consis te en c o n t r a t a r 
e l e m p r é s t i t o p o r l a c a n t i d a d ne-
cesar ia p a r a p a g a r a los e x t r a n j e -
ro s ^creedores en b u e n c u r r e n e y 
y a los cubanos, l a m i t a d en d i ñ e 
r o y l a m i t a d en pape l . Y , esto s í 
que i n d u d a b l e m e n t e r e s u l t a e q u i -
t a t i v o y " p a t r i ó t i c o " . 
Seguramen te , nos c o j e r á n las ca-
lendas g r i egas -d iscut iendo f o r m u -
l i t a s , s i antes n o v iene a r e so lve r e l 
p r o b l e m a ""lo i m p r e v i s t o " , que es 
l o que sa lva s i empre , a t o d o l o l a r -
go de l a h i s t o r i a , l o s p r o b l e m a s i n -
s o l u b í e s en todas las l a t i t u d e s . 
N o obs tan te , todos s e g u í m o s pen-
sando que c u m p l i m o s con nues t ros 
deberes, y nos r e í m o s m u c h o p resu-
m i e n d o de " f a b r i c a n t e s de r abos" . 
L o cu r io so s e r í a a v e r i g u a r , q u i é n 
s e r á e l ú l t imof que r í a . 
N o s e r á el pueb lo cubano, p r o -
bab l emen te . Pero t enga en cuenta 
e l caro cof rade que y a a muchos 
cubanos l a r i s a no les p reocupa 
m u c h o . 
Se h a n r e í d o t a n t o , t a n t o ! 
H U O S D E C A B R A N E S 
L a Junta Directiva que celebrará es-
ta sociedad en el Centro Asturiano será 
r\ día 12 del actual a las S p. m. 
Orden del 4,a: 
Lectura del acta anterior. 
Balance mensual. 
Nombramiento de Comifrionea. 
Asuntos generales. 
S O C I E D A D J O V T I . i A N O S 
L a velada arl í s t ico- l i teraria h a ' le ce-
lebrarse el día 16 del corriente on los 
salones del Centro Galieso, para con-
naemorar el quinto aniversario de su 
ClUadaolóa y en homenapi^ al pran polí-
grafo don Gaspar Melchor de Jovella.-
noa. 
K\ acto empezará a las S p. m. 
Programa: / 
Primera parte: 
lo . L a Estudiantina Social, que dlrl-
?re el profesor señor Gumersindo Gar-
cía, e jecutará las siguientes piezas: 
A^—Jovellanos, marcha. 
B—Estremecimiento de amor, vals . 
C—Josefina, criolla. 
2o. Diá logo L a s tres de la tarde, por 
las señor i tas Antonia Martínez E l ias 
con acompañamiento de piano. 
4o. Poes ía Vidas Antepasadas, por 
el asociado señor Eustasio Santana. 
5o E leuadro de Declamación de la 
Sociedad pondrá en escena el pasillo có-
mico en un acto y en prosa, original de 
Nonato Ovejuna Inia, titulado ''Un 
duelo a muerte" con el siguiente re-
parto: 
Don Felisindo, M . Martínez. 
Ramón: B . Gastago. 
Don Homobono: J . . G u z m á n . 
Padrino primero: C . García. 
Padrino segundo: A . C . Vi l lar . 
Segunda parte: 
lo . Canciones asturianas " L a Buena 
Neña" y "Las Pallariegas", por el se-
ñor L u i s Trabanco González. 
2o. Monólogo "Simivaldo Campánula" 
en verso y prosa, por el asociado se-
) ñor Alfonso Bada. 
So. "A Granada", canción española 
del maestro G . Alvare«, por el tenor 
señor Ignacio V . Urrestarazu. 
4o. "Alborada gallega", del maestro 
Veiga, mandolina y piano, por la se-
ñorita Elo ína Palmer, y el señor C . 
V a l l é s . 
5o. E l Cuadro de Declamación presen-
tará en escena la bonita comedia en un 
acto y en prosa, arreglada del francés 
por don Manuel Ortiz de Pinedo, titu-
lada " L a Gramática", con el siguiente 
reparto: 
L u i s a : señorita A . Martínez. 
Don Pantaleón, señor E . Santana. 
Don Onofre, señor J . Sáncnez . 
Colás# señor C . García. 
José, señor H . Torralbas. 
Electores, vecinos, etc. L a escena en 
Torrelodones. 
T O M E ITT C A T A L A 
E l próximo domingo, día 17, tendrá 
lugar en los salones del Foment Cata-
lá un gran baile de socios bajo la di-
rección de la nueva directiva de la 
Sección de Fiestas, presidida por el se-
ñor Constantino Costa y secundada por 
el secretarlo señor Méndez, 
Reina un entusiasmo indescriptible 
para esta fiesta que promete quedar 
muy lucida por poner todo su empeño 
los nuevos componentes de la Sección y 
no dudamos que será su primer triun-
fo de los muchos que le han de se-
guir. 
B o l s a s d e V a n i d a d , B a r a t í s i m a s 
V a n i t y Cases de enchape, o ro f i n o , desde $3.00. U n V a n i t y 
Cases, cuyo uso cada d í a e s t á m á s a r r a i g a d o , es ind ispensab le a 
toda m u j e r que f recuenta l a s o c i e d a d . L a Bo l sa de V a n i d a d , 
p e r m i t e el r e toque a cada m o m e n t o . L o s hay preciosos, todoa 
de f o r m a s nuevas . 
4 ( 
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V E N E C I A " 
T E L F . A-3201 
F A R A N D Ü L E R I A S 
E l h o m e n a j e a B a n g o . 
• m < 
• m A 
• I B i • a s < 
a i 
H U L E P A R A P I S O S 
( L . I N O L . E l U M ) 
M á s de ve inte t ipos diferentes , a c u a l m á s bonito . 
A d e c u a d o s para todos los d e p a r t a m e n t o s de la c a s a . 
SURTIDO COMPLETO DE HULE DE GOMA. PARA USOS QUIRURGICOS 
H u l e s de m e s a , de la m e j o r c lase , l a m a y o r v a r i e d a d . 
C a l z a d o p a r a d a m a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s , s i e m p r e n o v e d a d . 
" L A P R I N C E S A " 
H e r m a n o s M a t a l o b o s m í̂̂ f̂K 
A N U N C I O D E V A O I A 
DE SANCTI SPDUTÜS 
«Ptiembre 9. 
SANGRIENTO SUCESO 
lefrt1?11 COm0 las seis de la tar<le 
06 «i anterior. cuando se desar ro-
H ei sangriento hecho que m á s aba-
ITaino8 a nar rar . 
r»S?n Parece el c iudadano O t i l i o panizares v nae+m^ , _ 
— ~ > t u a j V J l U t í C X I e l U 
™za de color, de of ic io c a r p i n -
P« h a w eSÍado casado. con m o t i v o 
U S r V - d 0 ayer la N a t i v i d a d de 
M c o r f f ^ ' 101110 varÍA« copas 
lo üor ' i ;"0 ^ 110 e s t á acoa tumbra -' >* wW116 atluellas se le f u e r o n 
J8*8* condiciones pe rd ido el 
c o n o c i m i e n t o y o b r a n d o a impu l sos 
de u n poder e x t r a ñ o que no p o d í a 
d o m i n a r , t o m ó u n a azuela de su 
casa y se l a n z ó a l a c a l l e . 
A l pasar por l a res idenc ia de l an-
c i ano s e ñ o r M a r i a n o J i m é n e z Alyare 'z 
de 76 a ñ o s v i u d o , n a t u r a l y vecino 
de é s t a , que m o r a en l a p r o p i a ca-
l l e de San Car los , se i n t r o d u j o en la 
m i s m a , y s in m e d i a r p a l a b r a a l g u n a , 
le p r o p i n ó u n f u e r t e . go lpe con la 
azuela en la cabeza, y a l v o l v e r la 
espalda p a r a marcha r se , le d i j o : 
"Puede usted segu i r comenzando a 
. Casti l lo, n a t u r a l y ve-1 d a r T t v a s a C u b a " . 
]a ciudad, mayor de edad. M i e n t r a s esto s u c e d í a perece ser 
que a l g ú n f a m i l i a r de O t i l i o c e r r ó 
l a p u e r t a de l a casa donde é s t e reside, 
y a l r e g r e s á r a j a m i s m a y encon-
t r a r l a en estas condioc lones , l a em-
p r e n d i ó a golpes c o n t r a l a puer ta , 
con la p r o p i a azue la . 
A l f i n an te la fuerza de loa gol-
pes, la p u e r t a c e d i ó y O t i l i o p e n e t r ó 
f i R O U R R I l E S Ü N I D O S D E 1 A H A B A N A 
tt D I V I S I O N W A R I A N A O 
j P A J A DE PRECIOS EN LOS PASAJES 
EN VIGOR SEPTIEMBRE 3 DE 1922 
P0R CUALQUIER RECORRIDO ENTRE: 
3,10 y Quemados. 
Queinac¿ s y Pueblo de M 
{ H a d o s y U Playa, 
^ a d o s y La Lisa. 
ananao. 
S c t s . 
y» T, MEDLEY 
owsprrijd. 
ARCHIBALD JACK, 
Adminwtrador Genera l 
de n u e v o en su d o m i c i l i o . 
En tonces c a m b i ó de t á c t i c a , y por 
el p a t i o de su casa, e s c a l ó has ta el 
techo . 
Desde este l u g a r p r o c e d i ó a l a n z a i 
te jas a d i e s t r o y s in i e s t ro de su 
p r o p i a casa, as i como o r n a m e n t a c i o -
nes de cemento de las casas de los 
herederos de l s e ñ o r Oc tav io G o n z á 
lez. 
L o s d i sparos de te jas e ran tales 
y t a n c o n t i n u o s , que hubo necesidad 
de c e r r a r todas las pue r t a s que que-
d a b a n a l a lcance de las te jas que 
lanzaba O t i l i o . 
M o m e n t o s d e s p u é s sona ron va r i o s 
d i spa ros . 
Es tos f u e r o n hechos a l a r i e , por 
a l g u n o s vecinos , con e l f i n de i n t i m i -
dar a O t i l i o y hacer lo v o l v e r a la 
obedienc ia . 
C o m o e l p r o t a g o n i s t a de este d ra -
m a e n t e n d i e r a que l a cosa i b a de 
veras y se estaba pon iendo ser ia para I 
su persona , a l o i r los disparos se ba- , 
j ó de n u e v o a l pa t i o de su d o m i c i l i o , | 
en donde se i n t e r n ó en u n a de las ha- j 
bi tac iones i n t e r i o r e s . 
E n este estado las cosas, p e n e t r ó en 
l a casa e l s e ñ o r R i c a r d o C á r d e n a s , I 
h i j o seguido d e l ex -po l i c i a P r i m i - : 
t i v o Venegas , con g r a n a r r o j o e l p r i - ¡ 
mero p u d o su je ta r a O t i l i o , y con 
ayuda de o t r o s vecinos e n t r e g a r l o a l | 
g r u p o de v i g i l a n t e s que se p r e s e n t ó | 
en u n a u t o m ó v i l en el l u g a r de los 
hechos . 
I n m e d i a t a m e n t e f u é i n t r o d u c i d o 
O t i l i o en l a m á q u i n a y conduc ido a j 
la J e f a t u r a de P o l i c í a . 
P o r o t r a pa r t e f u é t r a i d o hasta la 
Casa de Socorros e l s e ñ o r J i m é n e z i 
A l v a r e z , en donde f u é as i s t ido p o r 1 
el doc to r Ce lo r io de u n a h e r i d a i n - , 
cisa como de seis c e n t í m e r t o s de ex j 
t e n s i ó n , que comprende la p i e l , te- | 
j i d o c e l u l a r , s u . b c u t á n e o y h e m a t o m a ; 
sin poder precisar s i existe fnactura 
ó s e a . 
E n l a Casa de Socorros se const i -
t u y ó e l Juzgado , h a c i é n d o s e cargo de 
las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Juzgado Correcc ional de 
la S e c c i ó n Cuarta 
S E N T E N C I A S D E I i J U E Z I . D O . AR-
M I S E N 
Manuel A . Rojas, conductor de tran-
v ía que por dar salida al subir una 
anciana, dió lugar a que se cayera y 
lesionara, $40 de multa y $30 de indem-
nización . 
Antonio Facenda, que le timó $5 a un 
vendedor ambulante, $31 de multa y a 
indemnizar los cinco pesos. 
Francisco Fraga y Fernando Lago, 
dependientes del Sanatorio L a Esperan-
za, que riñeron, $1 cada uno. 
Amador V i l a y Santiago García que 
riñeron; el primero $5 de multa y $5 de 
indemnización y el segundo $5 de multa. 
Alberto Terry que le l levó la carreti-
lla de mano a un moreno anciano $C0 de 
multa y $4 de ' indemnizac ión . 
Se dispuso la reclusión en Guanajay 
del menor Marcelino Glvez, acusado de 
ameanzas por su propia madre y pró-
fugo de dicho establecimiento. 
Se impuso multa a u nacusador qué 
no concurrió a juicio, librndose orden 
para su presentación. 
Se dictó sentencia en catorce cansas 
y en ellas fueron condenados siete In-
dividuos y absueltos ocho. 
Guillermo Matienzo, por hacer ruido 
con su mquina, $5. 
A g u s t í n Govín, por exceso de veloci-
dad, $5. 
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Jesús Cuervo, por exceso de velocidad 
y hacer ruido con su máquina, $15. 
Rodolfo López, por exceso de veloci-
dad, $5. 
Gregorio Fernández, chauffeur de un 
auto part ícula rque al retroceder le 
causó daño a una carretilla de mano, 
$1, de multa y $3 de indemnización. 
Epifanio Fernández, vendedor de plan 
tas sin el debido permiso sanitario, $10. 
Por Infracciones Sanitarias, Pedro 
Herrera, $20; Germán Harper, $20; 
Celestino Comendador $20; Andrea Gon-
zález, $20. 
Jo^é Fraga, por embrlnguez y escán-
dalo, $5. 
Felicia Calvo, borracha consuetudina-
ria, 30 d í a s . 
José Lacid y Rogelio Miró, que pe-
gaban pasquines en las casas, $1 ca-
da uno. ' 
Etelvino Amil, chauffeur de un ca-
mión que al salir a la calle principal, 
sin precaución, fué alcanzado por un 
carro éléctrico, $1 de multa y a indem-
nizar en $3 a la empresa de los tran-
vías y en dos al dueño del camión . 
Vicente Vázquez, y David Eirea , chauf 
feur y cochero que en un entierro sos-
* tuvieron una reyerta, $20 cada uno. 
Andrés Várela y Manuel Castro, de-
pendientes que riñeron, $5 cada uno. 
José Santana, por coacción, $5. 
Oswaldo Aenlle, reincidente, por mal-
trato de obra, 30 días de arresto, ha-
biendo cumplido ya otros treinta d ías . 
Ramón San Martín, Manuel Raposo, 
Aniceto Lozano, Juan Campa y Ceci-
lia González, que tienen animales suel-
tos con perjuicio de los vecinos, en 
Arroyo Naranjo, $5 cada uno. 
Antonio Michelena que con un ca-
mión, por meterse sobre la l ínea de 
los tranvías causó daño a uno al cho-
car con él, $5 de multa y $5 de indem-
nización. 
Ricardo Díaz, por amenazas, 5 d ías . 
Se dió orden de arresto contra un 
acusado que no concurrió a juicio. 
Se dictó sentencia en 33 juicios de 
faltas y en ellos fueron condenados 28 
acusados y absueltos, 16. 
C o n f o r m e estaba a n u n c i a d o se ce-
l e b r ó anoche en e l t e a t r o "Pa j - r e t " l a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a en h o n o r de l 
b a r í t o n o g i j o n é s Se rvando B a n g o . 
D o las muchas s i m p a t í a s con que 
cuen ta e l can tan t e , espec ia lmente en-
t r e los m i e m b r o s de l a c o l o n i a astu-
r i ana , f u é buena p r u e b a e l numeroso 
p ú b l i c o que a c u d i ó a £U f u n c i ó n de 
g rac i a . Casi todas l as l u n e t a s del 
r o j o col iseo es taban ocupadas . 
L a ve lada r e s u l t ó d e l a g r a d o de 
los concur ren te s . B a n g o , no obs tan-
te h a l l a r s e a ú n convaleecente de una 
e n f e r m e d a d que l e o b l x g ó a g u a r d a r 
cama d u r a n t e a l g u n o s d í a s , se h izo 
a p l a u d i r r n todos los n ú m e r o s que 
c a n t ó . E s p e c i a l m e n t e e l G e l o n d r ó u 
de " M a r u x a " , l a c a n c i ó n a s t u r i a n a 
" A l a m a r i n a c o n í l g o " , d e l maes t ro 
F o m á J i d e z y e l ac to p r i m e r o de la 
r e f e r i d a ó p e r a , que c a n t ó o n compa-
ñ í a de l a sop rano a u s t r í a c a G i t t a 
Rapoch , l e v a l i e r o n n u t r i d a o v a c i ó n . 
L a Sra . R a p o c h c o n t r i b u y ó c o n su 
concurso a l b u e n é x i t o de l a f ies ta . 
A d e m á s d e l p r i m e r ac to de " M a r u x a " 
c a n t ó e n c o m p a ñ í a do B a n g o , c o n en-
t o n a c i ó n y a jus t e e l c u a r t o acto do 
" E l t r o v a t o r e " y a l c a n z ó merec idos 
aplausos en l a c a n a l ó n de l a c iega de 
l a ó p e r a " G i o c o n d a " y e n e l a r i a " V t 
s i d ' a r t e " de " T o s c a " . 
B a n g o y l a R a p o c h f u e r o n m u y 
ace r t adamen te a c o m p a ñ a d o s p o r el 
p i a n i s t a ruso M . B o r o c h o w l k y . 
A d e m á s de los a r t i s t a s m e n c i o n a 
dos t o m a r o n p a r t e e n l a f u n c i ó n el 
Sr. L u i s L l a n e z a qne r e c i t ó u n m o n ó -
logo y v e r i f i c ó u n ac to de m i m e t i s m o 
y l a e s t u d i a n t i n a de l a " J u v e n t u d 
M o n t a ñ é s que t o c ó m u y a jus t adamen-
te po r ac i e r to , t rozos mus ica les de 
a s t u r i a n o sabor . 
Se rvando B a n g o m a r c h a r á en bre-
ve p a r a T a m p a , d o n d e h a s ido con t ra -
tado p a r a u n a ser ie de conc ie r tos . 
L u e g o se d i r i g i r á a M é j i c o , con el 
m i s m o o b j e t o . 
A n t e s do su p a r t i d a , es m u y posi-
ble que o igamos l a " M a r u v a " a l can-
t a n t e a s t u r i a n o , p a r a l o c u a l se fo r -
m a r á u n a c o m p a ñ í a " a d h o c " . 
S e r í a de desear q n e c r i s t a l i zase es-
ta idea , pues c r i s t o especia l e m p e ñ o 
por conocer l a l a b o r de B a n g o en l a 
i n t e r p r e t a c i ó n c o m p l e t a de u n a obra , 
F . L 
N O T I C I A S 
L a t e m p o r a d a d e l " P r i n c i p a l " 
E s t a noche en e l P r i n c i p a l de la 
Comedia se p o n d r á p o r oc tava vez 
en l a t e m p o r a d a l a graciosa comedia 
de A r n i c h e s : Es m i h o m b r e , ^ b r a en 
la que ob t iene u n conno tado t r i u n f i o 
l a excelente C o m p a ñ í a . 
M a ñ a n a v ie rnes , d i a de moda , " L a s 
Grandes F o r t u n a s " , comedia en tres 
actos que s e g u r a m e n t e g u s t a r á mucho 
por su asun to o r i g i n a l y g rac ioso . 
E l s á b a d o po r la t a r d e en f u n c i ó n 
elegante a las c inco, se p o n d r á a pe 
t i c i ó n : " P r i m o r o s e " , l a de l icada co 
med ia francesa, »an de l ag rado de 
p u b l i c o que c o n c u r r e a l P r i n c i p a l . 
E n la semana que v iene se p o n d r á i 
en escena dos h e r m o s í s i m a s obras; 
" C a n c i ó n de C u n a " , de M a r t í n e z Sie 
r r a y " E l pueeto de A n t l q u e t e s " . 
E n el P r i n c i p a l no v a r í a n los p r e 
cios : U n peso l a l u n e t a y sesenta cen-
tavos la b u t a c a . 
" B a j i t o de S o l " 
A s í se t i t u l a u n a comed ia eu tre* 
actos que ensaya cu idadosamen te la 
c o m p a ñ í a del " P r i n c i p a l " y que s e r á 
es t renada en b r e v e . 
" R a y i t o de S o l " es o r i g i n a l de Car-
los P r i m e l l e s , a p l a u d i d o a u t o r de 
" E l D o c t o r A r g e n s o l a " " E g o í s m o s " , 
" Jaque a l R e y " y o t r a s obras que han 
subido s iempre a nues t roe escenario* 
con b e n e p l á c i t o d e l p ú b l i c o . 
M u c h o puede, pues esperarse de 
esta nueva comed ia de P r i m e l l e s . 
L a c o m p a ñ í a de p e r r o s y monos cu 
' P a y r e t " 
M a ñ a n a , v i e rnes , h a r á su presenta-
c i ó n en e l T e a t r o " P a y r e t ' l a compa 
ñ í a de an ima les amaes t rados d i r i g i -
da por el a r t i s t a i t a l i a n o Spineto . 
R e i n a u n a g r a n e s p e c t a c i ó n en el 
p ú b l i c o po r conocer e l cu r ioso y en-
t r e t e n i d o t r a b a j o de los monos , pe 
r ros y chivos , que l a pac iencia , hab i -
l i d a d y t a l e n t o de S p i n e t t o h a n con-
v e r t i d o en a r t i s t a s de d i s t i n t o s g é -
n e r o . 
Los unos, son monos comedian tes , 
equ i l i b r i s t a s , m a l a b a r i s t a s y m í m i c o s , , 
los o t ros , son p e r r o s i n t e r p r e t e s de 
g r a c i o s í s i m a s p a n t o m i m a s en las que 
resa l ta la g r ac i a y l a e x p r e s i ó n de los 
an imales , que s o r p r e n d e n por la jus-
teza y p r e c i s i ó n con que t r a b a j a n . 
E l r e p e r t o r i o de l a C o m p a ñ í a es ex-
tendí» y v a r i a d o : desde l a p a n t o m i m a , 
de l i c iosamente i n t e r p r e t a d a , hasta 
los t r aba jos de ac robac ia y las labo-
res c o r e o g r á f i c a s . 
F i g u r a e m i n e n t e de la s i t i g u l a r 
C o m p a ñ í a del Sr. S p i n e t t o , es l a gra-
c i o s í s i m a e i n t e l i g e n t e m o n a Juana , 
u n a n i m a l de t a n e x t r a o r d i n a r i o ins-
t i n t o , que no e n c u e n t r a d i f i c u l t a d a l -
guna pa ra r ep re sen t a r con todo a r t e 
los m á s d i f í c i l e s menesteres e s c é n i -
cos . 
Las loca l idads p a r a l a f u n c i ó n del 
"debut* y subs igu ien te s , e s t á n ya a 
la ven ta en l a C o n t a d u r í a de "Pay-
r e t " . 
E l s á b a d o se c e l e b r a r á l a p r i m e r a 
de las tandas pa ra los n i ñ o s , con pro-
g r a m a especial y e m i n e n t e m e n t e có-
m i c o . 
E l d o m i n g o , p r i m e r a m a t i n é e de la 
t emporada , a las dos y m e d i a con 
u n prografcna extenso y ameno en cuyo 
desa r ro l l a h a n de t o m a r pa r t e los 
t r e i n t a monos y pevros a r t i s t a s . 
E S P E C T A C U L O S 
P r i n c i p a l . 
C o m p a ñ í a de J o s é R i v e r o "Es m i 
h o m b r e ' , de A r n i c h e s . 
M a r t í . 
"Ojfo po r o j o " , " L a es t re l l a de 
O l i m p i o " y " L a s De l i c i a s de Capua" . 
A c t u a l i d a d e s . 
E n p r i m e r a t a n d a senc i l l a " L o s 
Guapos" . E n segunda doble " L a po-
l i c í a en a c c i ó n y " E s a es mi ' h e m b r a " . 
C I N E S 
Capitol io. 
A las 5 1|4 y 9 112 " D e r e c h o a m e n -
t i r " po r Do lo res C a s i n d h . 
C a m p o a m o r . 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " L a s h u é r f a n a s 
de la t e m p e s t a d " po r W . G r i f f i t h . 
F a u s t o . 
A las 5 1]4 y 9 1|2 " R e f o r m a n d o 
a su m a r i d o " po r D o r o t h y Gish . 
V e r d ú n . 
A las 9 " L a s u e r t e e m p e ñ a d a " 
M a r g a r i t a C l a r k . 
N e p t u n o . 
A las 9 1[4 " L a cor te de los vene-
nos" . 
T r í a n ó n . 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " L a coque ta 
i r r e s s i s t i b l e " p o r Constance T a l m a d -
ge . 
Ollmpic . 
A las 5 1|4 y 9 1|2 " L a h i j a d é l a 
b a i l a r i n a " por S h u r l e y M e s ó n . 
Cervantes . 
" L a S o m b r a " p o r F ranceca Be r -
t i n i . 
Maxim. 
A las 9 112 " L a nueva E s p a ñ a " . 
L i r a . ~ 
¿ " Q u e q u i e r e n los h o m b r e s ? " po r 
Cla ra W i n d s o r . 
0 "DIARIO DE L A MARINA' 
es el p e r i ó d i c o mejor inforN 
mado en astmlos de sports. 
K 
C o I . E G I O D E K I N D E R G A R T E N 
Jardmes de la Infancia 
DIRECTORA 
Sta. C o n Garda y González 
"rfwwa Graduada de la Escuela Normal 
^ « • s No. 32, b»jos,-Teléfcuo A-4505. 
H*,. , HABANA 
lerta3 las inscripcionM de niños de -ambos sexos, de 
^ a 6 años de edad. 
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Y en gene ra l a todos 
aquel los que i n t e r v i e n e n en ia s iem-
bra de la c a ñ a de a z ú c a r y m o l i e n -
da de la mi sma , 
L A R E F A C C I O N 
( C o m e n t a r i o s a l a L e y de Refac-
c i ó n A g r í c o l a de Co lona to y de M o -
l iendas de c a ñ a s ) , por el L i e B e a i -
to C e l o r i o y A l f o n s o . 
O b r a que debe ser « o n e c i d a por 
todas aque l las personas que direc-
ta o i n d i r e c t a m e n t e t i enen que i n -
t e r v e n i r en l a s i embra y m o l i e n d a 
de l a c a ñ a de a z ú c a r , por t r a t a r -
se ex tensamente el modo de hacer 
los con t ra tos de R e f a c c i ó n , Colona-
to, M o l i e n d a de c a ñ a s . Endosos, etc. 
1 t o m o en c u a r t o , m a y o r de 230 
p á g i n a s , en r ú s t i c a J2 .00 . 
Se r e m i t e a todos los lugares de 
la R e p ú b l i c a r e m i t i e n d o 20 centa-
vos mas para los gastos de correo 
y c e r t i f i c a d o . 
L i b r e r í a " C E R V A N T E S " de R i c a r d o 
Veloso . G a l i a n o 62 (esquina a Nep-
t u n o ) . A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o 
A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
C 7 0 0 1 a l t . 8d-S 4t-9. 
ñ 
L o N i n a V i s t o e n 
« L A T I N A J A " 
GALIANO i rme 43 
ENTRE VIUTUBES 7 CONCORDIA 
So liquidan todas las vajil las de loza > 
Juegos d« cristal, para dar cabida a 
nuevos pedidos. 
VEA ALGUNOS PRECIOS 
"VAJILLAS SBMI-PORCELANA, CON 10O PIEZAS. 
VAJTLXAS SEMI-PORCELANA, CON 137 PIEZAS. , 
JUEGOS BE CRISTAL FRANCES, CON 60 PIEZAS. 
m m m m 925.00 
. . . . 945.00 
, M M M 918.00 
Acabamos de recibir «I Burtido m i s oompleto d* filtros marca TINAJA. 
¿USTED L E E V 0 G U E , EDICION PA-
RA L A R E P U B L I C A DE CUBA, P E -
RO, EN REALIDAD ¿APROVECHA 
USTED TODOS LOS S E R V I C I O S 
QUE O F R E C E E S T A E L E G A N T E R E -
VISTA? 
¿No cree usted que Yogue Edición 
Cubana es una Revista Artística, pro-
fusamente ilustrada? Que es fiel refle-
jo de la vida social en ambos hemis-
ferios? ¿Que hace las veces de una 
amiga amable que se encarga, siempre 
que usted lo desee, de efectuar sus 
compras en Nueva York? Exacto. Pe-
ro Vogue Edición para la República 
de Cuba es algo más. Cada una de 
sus páginas es tan valiosa como una 
buena moneda. Y si no, fíjese en los 
servicios—gratis por cierto—que po-
ne a su disposición, cada uno a car-
go de un perito, presto a sacarle de 
cualquiera de sus dudas. ¿De cuán-
tos de estos servicios ha hecho usted 
uso ventajoso hasta ahora? 
V O G U E , EDICION PARA L A R E P U B L I C A D E CUBA, E S -
TA A L A V E N T A EN L A S MEJORES L I B R E R I A S . PUES-* 
TOS DE PERIODICOS Y EN LOS P R I N C I P A L E S ALMA-
C E N E S Y TIENDAS DE ROPA DE E S T A C A P I T A L 
¿SE HA SUSCRITO USTED YA? 
1 1 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N . ' 
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A N O XC 
H A B A N E R A S 
E N D I A D E M O D A 
M i é r c o l e s de gala. 
Son s iempre los de Capitol io. 
Puede c o m p r o b a s e , pemana tras 
semana, en esos d í a s favoritos. 
Anoche, en la e x h i b i c i ó n pr imera 
de la cinta Derecho a Mentir , era de 
advert ir la presencia de un selecto 
concurso en acue l la sa la . v 
I S e ñ o r a s en gran n ú m e r o . 
C i taré un grupo. 
L o formaban, en primer t é r m i n o . 
Mercedes Romero de Arango . C a r -
men N ú ñ e z de Morales y Consuelo 
Coni l l de R o d r í g u e z Caste l l . 
Ros i ta B a u z á de H e r n á n d e z G u z m á n . 
Car lo ta Valencia de Santos y P u r a 
de las Cuevas de Deetgen. 
Y Hortensia Scu l l de Morales . 
S e ñ o r i t a s . 
J u l i a S e d a ñ o . G l o r i a G o n z á l e z 
Veranes v P iedad Mora les . 
J uana M a r í a y C a r m e n A r t i g a s , 
C a r m e n S w a n . Cach i t a R o f f i l . E m e l i -
na W y a t t . . . 
Y Raque l Mes t re . 
T a n l i n d a ! 
L a c iu t a I j e r echo a M e n t i r , que 
g u s t ó t a n t o como su p ro t agon i s t a , la 
C a s i n e l l i , se r e p i t e hoy en C a p i t o l i o . 
V a en las tandas elegantes. 
T a r d e y noche. 
E n t r e las novedades que se p re -
pa ran d i r é la m á s p r ó x i m a , que es 
Conciencia , cu lpab le , ú l t i m a p roduc -
c i ó n de A n t o n i o Moreno . 
Se es t rena ei s á b a d o . 
D U L C E S Y H E L A D O S 
S e r v i m o s c u a l q u i e r p e d i d o e n e l a c t o 
" ü FLOR íimM" Mm y San J s s é . Telf . J N 2 8 4 . 
R I Q U I S I M O S . E X Q U I S I T O S 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
F u á gran part ida de caza . 
E s t a m a ñ a n a fueron al coto D a -
m n i g u a s los cazadores H o n o r é L a i -
r é , Genaro de la Vega , doc to r Ma-
ciac, D í a z P ied ra , K h o l y y o t ros . U n 
carro -pa lac io pa ra t r a n s p o r t a r caba-
l los f n é por e l los f l e t ado 7 a d e m á s 
U e r a h a n u n crecido n ú m e r o de pe-
rros . Durante la c a c e r í a , que dura-
r á r a r i o s d í a s , h a r á n v ida de cam-
pamento. 
£ 3 Saperyisor de Sanidad de la H a -
bana 
E s t a mafiana l l e g ó de B a t a b a n ó 
e: doctor Mart in Casuso, Supervisor 
de Sanidad de ecta p r o v i n c i a . 
K l ¿ g o b e r n a d o r de S a n t a C l a r a 
H a regresado a Santa C l a r a el 
Gobernador de aquel la provincia , co-
Toañi J u a n J i m é n e z . 
E í Ad iiiiirifftf,'a*V*r de H e r s h e y 
E3 s e ñ o r P . A . Staple, Admin i s t ra -
d o r del F . C . cnbano de Hershey 
l l e g ó boy a la H a b a n a . T a m b i é n v i -
s o al s e ñ o r Superintendente de T r á -
fico de aquel f errocarr i l J . G o n z á l e a 
P í g a r r o a . Ambos r e g r e s a r á n hoy 
mismo. 
E ] Agosto de Pásales y Fletes del 
P , C, Serte de Coba. 
H a regresado a M o r ó n el s e ñ o r 
C a l i x t o Snbirate, agente general de 
fletes y p a s a j e del f errocarr i l del 
Norte de Coba. L o a c o m p a ñ a b a n sus 
fami l iares . 
P o l í t i c o s 
E n e r o n a : 
Baycfmo. el general Cal ixto O . 
Enamoradoe, representante & la 
C á m a r a al que aconapafiaba su hijo 
R a f a e l , el representante a l a C á m a -
r a F . Soto Izquierdo. 
Santa Clara , el representante a la 
C á m a r a J o s é Mulkay . 
Cienfuegos. el representante a la 
C i m a r a Donatilo V a l d é s Aday . 
V i a j e r o s qne negaron 
P o r distintos trenes l legaron de : 
C á r d e n a s , J . A . A r g u e l l e s . 
Santa C l a r a , Manue l H e r n á n d e z 
L e a l . 
Sant iago de Cnba J J o s é Bosch y 
f a m i l i a r e s , EL W . P e r w o r L 
Camaguey, J o s é V . Castro Ny es-
f e r a , M a n u e l P. R o d r í g u e z , E r a s m o 
M i r a n d a . ' 
Sagua la Grande , R a m ó n I n z a r r a -
ga . L u í s F e r n á n d e z Soto y sm h i j a 
C a r m e l a . 
Cien fuegos, Amadeo M a r t í n C a s -
tro Manuel de J e s ú s M a r t í n e z y fa -
mi l iares . 
D E L P U E R T O 
r u e d e e s t a r s e g u r a 
d e q u e . . 
Cualquiera que sea la cantidad 
que usted se propone invertir en 
el ajuar de novia, puede estar se-
gura de que halla la mejor inver-
sión en El Encanto. 
Tenemos desde el artículo mo-
desto hasta el más fino y suntuo-
so. 
¡De todo una infinita varie-
dad! 
Visite nuestro primer piso de 
Galiano y San Miguel simplemen-
te para saber lo que en ropa in-
terior de señora puede ofrecerle 
El Encanto. 
E L " E S P A G N E " 
Procedente de V e r a c r u z l l e g ó el 
v a p o r f r a n c é s "Spagne" que t r a j o 
ca rga g e n e r a l , . 2 1 pasajeros pa ra la 
H a b a n a y 63 de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o - , 
res B e l i s a r i o A iva ree , L u i s a M . Ca- i 
b r a l , I sabel Cruz , H o r t e n s i a M a r t í - i 
n e i , A n d r é s Sanado, Ca r lo t a F e r n á n - : 
dez, Do lo res To r r e s , Rosa r io P é r e z 
y f a m i l i a , E s t h e r Corona , Do lo res 
S a n d o v a l , J o s é Bar re ras , L u c í a P i n - ( 
t o , I r e n e R a s u l y o t ros . 
A G R U P A C I O N C I V I C A 
D E V E T E R A N O S 
E L " M E X I C O " 
EH vapor amer i cano " M é x i c o " , ha 
l l e g a d o de Tamprco , V e r a c r u z y P ro-
greso con ca rga genera l y pasajeros 
en t r e e l los los s e ñ o r e s James M . M a u -
ro , James Pas tor y s e ñ o r a ^ R i c a r d o 
de R i c h , C a n d a d a P. F a l c ó n , J o a q u í n . 
Cassan y o t ros . 
Las patentes san i ta r ias de M é x r c o 
acusan las mismas anotaciones que 
l a semana pasada. 
L a pa t en te s a n i t a r i a de Sa lgon , 
acusa l a exis tencia a l l í de 18 casos 
con 15 defunciones de c ó l e r a y cua-
t r o de peste b u b ó n i c a . 
E L " G R A N D E G O A R D " 
E s t e vapor noruego l l e g ó de C i e n -
fuegos con un cargamento de arroz. 
E L " S A N E D U A R D O " 
E l vapor i n g l é s "San E d u a r d o " , 
l l e g ó de Tampico con un cargamento 
de p e t r ó l e o . 
A L O S V E T E R A N O S D K L A Q U E -
R R A D E I N D E P E N D E N C I A V A 
T O D O S L O S C O M P p Ñ E N T E S 
D E L P U E B L O D E C U B A . 
H a b i e n d o acordado estq A g r u p a , 
c i ó n , ce lebrar una serie de confe , 
rencias p ú b l i c a s a l ob je to de man te -
ner el s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o en su 
m á s a l t a e x p r e s i ó n , demandando a 
ese f i n el celo de todas tes clases 
sociales que aceptan y se acogen a l 
p a b e l l ó n de nues t r a P a t r i a , a las cua . 
les se les e x p l i c a r á por u n g r u p o de 
oradores documentados y excelentes 
p a t r i o t a s , las med idas que deben 
adopta rse y que de seguirse por lo-
dos a los que l a s o b e r a n í a de Cuba 
interese, p u d i e r a n , con u n poco de 
buena v o l u n t a d , so luc iona r el esta, 
do ac tua l de l p a í s , p leno de i n c e r t i -
d u m b r e y desconf ianza, se i n v i t a en 
genera l , a l pueb lo de Cuba, pa ra 
N O T A S P E R S O N A L E S 
I ) . J O S E L O P E Z SOTO 
E n el cor reo f r a n c é s " E s p a g n e " 
r e g r e s a r á a E s p a ñ a , de donde l l e g ó 
hace poco t i empo , nues t ro a m i g o don 
J o s é L ó p e z Soto, d u e ñ o del p o p u l a r 
r e s t a u r a n t ^ " L a Zaragozana" . V a a 
un i r se con su f a m i l i a . 
D e s e á r n o s l e m u y fe l iz v ia j e . 
C O N T R A S I E T E V I C I O S , 
H A Y S I E T E V I R T U D E S 
© H m e m o í © g i É 
« L A E L E G A N T E " 
UmAllk 1 C O M P O S T E L A = T I S I L F . A - S S I g 
que acuda e l d í a 24 de l presente 
mes, a l c ine t ea t ro " M a x i n " , en la 
ca l le de P rado y An imas , a l a una 
de l a t a rde d í a en que se d a r á co, 
mienzo a la p r i m e r a conferenc ia , cu-
yo i n i c i o e s t á a cargo del C o m a n , 
dan te del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , Doc-
t o r M a n u e l Secades y J a p ó n , a l que 
s e g u i r á n o t ros oradores que como el 
D o c t o r Secades, son de l i m p i a eje-
c u t o r i a p a t r i ó t i c a . 
Es t a A g r u p a c i ó n no t iene i n t e r e -
ses p a r t i c u l a r e s que defender n i na-
da p ide , a no ser p a t r i o t i s m o y des, 
i n t e r é s . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
E L " H E N R R Y M . P L A G E R " 
E l ferry "Henry M . F l a g e r " , l le-
g ó de K e y West con carga general 
en • 2 6 wagones. 
E L " P A N U C O " 
Con carga general de F i l a d e l f i a , 
h a l legado el vapor americano " P a -
nuco**. 
Salieron a: 
Matanzas , Pedro Camp y su h i j a , 
M a t i l d e S o c a r r á ^ de S o l í s y su h i j a 
M i c a e l a . 
C a m a g ü e y , M . T . P é r e z y J u l i á n 
N a d a l , G e r m á n G o n z á l e z y f a m i l i a -
res, M a n u e l B a r r e t e y f a m i l i a r e s . 
San ta C l a r a A n g e l R. Pando. 
Sagua, N i c a n o r G a r c í a F e r n á n -
dez, J u l i á n Soto. 
Cienfuegos . Modesto B r i t o , D o -
m i n g o Campos, C r i s t ó b a l Cancio. 
féuéumé) 
' T I ^ 4 4 7 5 . 
E S P A Ñ A 
L a B l a s f e m i a en el E j é r c i t o 
E l comandan te genera l de M e l L 
l i a , genera l A r d a n a z . ha r ec ib ido 
m ú l t i p l e s f e l i c i t ac iones por su c a m -
p a ñ a par t e r m i n a r con l a b l a s femia 
y la p o r n o g r a f í a en los c a m p a m e n -
tos de las t ropas de ^u mando . 
Apenas posesionado de su ca rgo 
e l gene ra l A r d a n a z , d i ó ó r d e n e s ter -
m i n a n t e s par cas t igar con e n e r g í a 
el v i c i o de l<a b las femia y para i m -
p e d i r l a c i r c u l a c i ó n de l ec tu ras por-
n o g r á f i c a s , en t re sus soldados. Y 
esta l abo r del gene ra l , encaminada 
a m e j o r a r la m o r a l de los c o m b a , 
t i en tes , he merec ido g randes elo-
g i o » , de los que han sido los m á s 
fe rvorosos los que ha hecho la o p i -
n i ó n barcelonesa. 
E l genera l A r d a n a z , en contes ta-
c i ó n a los mensajes de g r a t i t u d y 
enho rabuena que ha r e c i b i d o , ha 
e n v i a d o una c a r t q a las en t idades 
de Barce lona que le f e l i c i t a r o n , en 
l a que d i ce : 
" A u n q u e no creo que el n i v e l mo-
r a l que a q u í e n c o n t r é fuera i n f e r i o r 
a l de los e j é r c i t o s e x t r a n j e r o s en 
operaciones , es de desear que l l egue 
a ser m e j o r en esto como lo es en 
o t r a s cosas, y estoy dispuesto a pe r . 
eve ra r en e l - c a m i n o e m p r e n d i d o , co-
m o creo que es m i deber" . 
T i e n e r a z ó n e l b i z a r r o genera l , 
pues to que l a b las femia y l a p o r n o -
g r a f í a son d a ñ o s pos i t ivos que ade-
m á s h a b l a n poco en f avo r de los 
h o m b r e s que l u c h a n , pues acusan 
r e l a j a c i ó n r e l i g i o s a y r e l a j a c i ó n de 
cos tumbres , defectos estos t an gra-
ves que su solo enunc iado i n d i c a lo 
poco que se puede esperar de s o l . 
dados sin fe, s i n ideaflismo y s in 
v i r i l i d a d . 
Es una ob ra a d m i r a b l e la que 
e l genera l A r d a n a z r ea l i za persi-
g u i e n d o la biasfefnia y la p o r n o g r a . 
f ía . y por ser lo le hacemos presente 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n y nues t r a adhe . 
s i ó n , j u n t o con el deseo de ver co-
ronadas po r el é x i t o t a n acertadas 
ó r d e n e s . — D e l a L e c t u r a D o m i n i c a l , 
M o n u m e n t o s nf» i n s i g n e C a t ó l i c o 
e s p a ñ o l . 
C A D I Z , 4 de Agos to . 
H o y ha quedado t e r m i n i d o el 
m o n u m e n t o e r i g i d o en la A l a m e d a 
de Apodaca , en h o n o r d e l s e ñ o r 
M a r q u é s de C o m i l l a s . 
L a o b r a e s t á siendo e l o g i a d í s i m a 
y m u y f e l i c i t a d o su au to r . 
E l p royec to de l m o n u m e n t o es 
de l e scu l to r s e ñ o r Pereda, hab iendo 
e jecuado los t r aba jos e l e scu l to r de 
Ba rce lona . D o n Juan Senabre. 
L a i n a u g u r a c i ó n del m o n u m e n t o 
p r o m e t e ser s o l e m n í s i m a . " 
¿ U n m o n u m e n t o m á s ? ¿ U n h o m -
b re .un f i g u r ó n , u n i m p r o v i s a d o 
m á s ? ¿ L a ^ a n i d a d o la e s t u l t i c i a . 
0 las dos j u n t a s , que suelen ser her-
manas gemelas, hechas m á r m o l o 
bronce? 
No . No es un m o n u m e n t o m á s ; 
no es u n hombre , n i f i g u r ó n , n i i m -
p r o v i s a d o , n i vanidoso, n i e s tu l to . 
Y es que, acos tumbrados los ojos a 
esa mezcla confusa y viscosa de ca-
r i c a t u r a s , fantasmas, espectres, ena-
nos, pa rod ias y yadies que se l evan -
t a n en q l t o para1 caer deshechos co . 
m o estatuas de ba r ro tan p r o n t o co-
m o los a l u m b r a el sol y los azote 
e l a i re , ya muchos no saben d i s t i n -
g u i r el o ro del o rope l , la p i ed ra pre-
ciosa del es tercolero donde b r i l l e . 
Que muchas veces, ya d i j o el poe-
ta , que se t o m a n por constelaciones 
del f i r m a m e n t o las hue l l a s e s t r e l l a -
das que i m p r i m e n las patas de los 
gansos en e l l o d e z a l . . . 
Pe ro sobre ese pedestal de b r o n -
ce o m á r m o l que los gad i tanos h a n 
l evan t ado , se yergue la f i g u r a p r ó -
cer de u n e s p a ñ o l i l u s t r e , m a d u r o 
pa ra l a P a t r i o , a la que d i ó — y Dios 
q u i e r a siga dando por muchos a ñ o s 
— l u s t r e y r iqueza y progreso, cons-
t a n t e s embrador del bien desde l a 
p e n u m b r a donde su modes t ia le co-
l o c ó pera que no v i e r a l a m a n o i z -
q u i e r d a las d á d i v a s y los dones que 
d e r r a m a con l a d ies t ra . 
Y a s í , este i l u s t r e f o m e n t a d o r de 
l a r i q u e z a nac iona l , hizo g randes 
y r e p e t i d o el n o m b r e de E s p a ñ a so-
b re las r u t a s de los mares, s i r v i e n d o 
a l a P a t r i a en paz y en g u e r r a ; y 
e n t r e g ó su f o r t u n a a la e x p l o t a c i ó n 
de las e n t r a ñ a s de 1/* t i e r r a en u n a 
o r g a n i z a c i ó n social a d m r a b l e , que 
es mode lo en el m u n d o ob re ro de 
las m i n a s ; y f ué en todo m o m e n t o 
y pa ra todos , el padre, el p r o t e c t o r , 
el p a ñ o de l á g r i m a s . . . Y esto s i n 
es t ruendo , s in exhib ic iones , s i n fa -
tuas vanidades . Los bombos, los p l a -
t i l l o s , los honores , para los o t ros , 
pa ra los de l t ab lado g u i ñ o l e s c o , para 
los enanos, para los v a c í o s , para las 
c a r i c a t u r a s , fan tasmas y espectros 
de la g r a n comedia nac iona l . 
E l que pudo ser lo todo para s í , 
ha p r e f e r i d o ser lo todo para Espa . 
ñ a . pa r sus he rmanos , para los h u -
m i l d e s . . . Es, como d j r í a De Mais 
t r e , u n selecto de la raza y de la fe . 
U n caba l l e ro c r i s t i a n o y e s p a ñ o l , en 
el que c u l m i n a n todas las esencias 
y v i r t u d e s de la raza y de l a r e l i -
g i ó n . 
T a l vez por eso, m i e n t r a s las pla-
nas de l a g r a n Prensa c o m e n t a n 
p ro fusamen te las h a z a ñ a s del fore-
r o o las p i rue t a s de la coup le t i s t a . 
o las vaciedades del p o l í t i c o , o los 
pelos y s e ñ a l e s del de s t r i pador de 
m o d a en l a c r ó n i c a del c r i m e n , pa . 
r a la no t i c i a de que un pueb lo c u l -
to , y ag radec ido como el de C á d i z a 
l a m u n i f i c e n c i a a i n t e l i g e n c i a y 
a l t r a b a j o de un g ren e s p a ñ o l , le 
ha ded icado una estatua, no hay 
s i t i o o se le dedican c u a t r o l ineas 
d e s m a ñ a d a s y s in ca lo r .—D«» l a m í a . 
m a r e v i s t a c a t ó l i c a m a d r i l e ñ a . 
L A S A N T A S E D E Y P A L E S T I N A 
E L " M A N D A T O B R I T A N I C O " 
E Í " M o r n i n g P o s t " ha p u b l i c a d o 
el pasado agosto u n a especie de re -
s u m e n de la p ro t e s t a d i r i g i d a a l a 
L i g a de las Naciones por el Carde-
n a l S e c r e t a r l o de E s t a d o , en l a 
cua l la Sede A p o s t ó l i c a hace c ier tas 
observaciones sobre el " M a n d a t o 
b r i t á n i c o " pa ra Pa les t ina . 
E l b reve s u m a r i o del documen to 
p u b l i c a d o por el " M o r n i n g Pos t " da 
la i m p r e s i ó n de que la Santa Sede 
se opone a que los j u d í o s o b t e n -
gan en Pa l e s t i na n i n g u n o s derechos 
que excedan a loa p o s e í d o s por los 
h a b i t a n t e s de o t r a s razas o creen-
cias. S in e m b a r g o , el d o c u m e n t o no 
expresa o b j e c c i ó n a l g u n a a q u e - l o s 
j u d í o s sean equ ipa rados en los de-
rechos con el res to de l a p o b l a c i ó n 
s i e m p r e que no se les coloque en 
una s i t u a c i ó n p r i v i l e g i a d a . 
Con respecto a l a r t í c u l o 14 4el 
M a n d a t o de Pa les t ina , el d o c u m e n -
to c i t ado dec la ra que la Santa Se-
de no puede c o n s e n t i r que los i n t e -
reses c a t ó d i c o s en Pa le s t ina sean 
puestos en manos de representantes 
que no hayan s ido ds ignados po r 
las a u t o r i d a d e s e c l e s i á s t i c a s f o m p e -
tentes . A l ú d e s e a q u í a la C o m i s i ó n , 
n o m b r a d a por l a L i ? a de las N a c i o -
nes, que a de d e c i d i r la c u e s t i ó n 
de la p r o p i e d a d y a d m i n i s t r a c i ó n 
de los Santos L u g a r e s , los cuales, 
a l t e n o r de d icho a r t í c u l o , quedan 
ba jo la a u t o r i d a d pe rmanen te de 
u n a o r g a n i z a c i ó n que represente , en 
cada caso, a a q u e l l a r e l i g i ó n que 
t enga p a r t i c u l a r v e n e r a c i ó n por es-
te o el o t r o L u g a r Sagrado. 
T)e lo d i c h o se desprende que el 
examen de l d o c u m e n t o , en la f o r m a 
qne se dscr ibe , conc ie rne p r i m a r i a -
m e n t e a la L i g a de las Naciones, 
y a l a G r a n B r e t a ñ a solo i n d i r e c t a 
y p o s t e r i o r m e n t e , como po tenc ia 
m a n d a t a r i a . Po r esta m i s m a r a -
z ó n en los c í r c u l o s of ic ia les de L o n -
dres no se ha hecho c o m e n t a r i o a l -
g u n o sobre el ex t r ac to del d o c u m e n -
to dado por el " M o r n i n g Pos t . " 
Mas como da to s i g n i f i c a t i v o en 
la p u g n a susc i tada en t re las e x t r a -
v a g a n t e s pre tens iones de los sio*-
n i s t a s y la r e n u n c i a de las a u t o r i -
dades b r i t á n i c a s a a d m i t i r l a s , me-
rece no ta r se que uno de los ó r g a -
nos s ion is tas mas avanzados, el "Je-
•wish C h r o n i c l e , " ha l l egado al p u n -
t o de p r o f e r i r amenazas pa ra e l 
raso en qne el G o b i e r n o b r i t á n i c o 
se n i egue a aceptar la i n t e r p r e t a -
c i ó n s ion i s t a del p r o m e t i d o y t a n 
d i s c u t i d o H o g a r N a c i o n a l . D e s p u é s 
de acusar a l G o b i e r n o b r i t á n i c o de 
q u e r e r e l u d i r a todo t rance el c u m -
p l i m i e n t o de la p romesa hecha a l 
p u e b l o j u d í o ( conv iene r e c o r d a r 
a q u í que el G o b i e r n o ha negado te-
n e r l a , i n t e n c i ó n de establecer u n 
E s t a d o j u d í o en P a l e s t i n a ) , el "Je-
w i s h C h r o n i c l e " desahoga su enojo 
en e l s i gu i en t e pasaje c o n m i n a t o -
r i o : 1 
" E l G o b i e r n o p o d r á r e s t r i n g i r el 
a lcance de la D e c l a r a c i ó n de B a l -
f o u r . E l p o d r á coar tas y c o n f i n a r 
l a p o l í t i c a s ion i s t a en Pa les t ina . Pe-
r o los j u d í o s son quienes h a n de 
p r o n u n c i a r la ú l t i m a pa l ab ra en es-
te a sun to . Y el pueb lo iud fo se de-
c i d i r á í a l o menos, por nues t r a 
p a r t e , no v a c i l a m o s en creen que se 
d e c i d i r á , cueste l o que cueste) a 
establecerse de nuevo como n a c i ó n 
en Pa l e s t i na y a hacer de Pa l e s t i na 
u n Es t ado j u d í o . T a l es el s i g n i f i -
cado de u n H o g a r Nac iona l para el 
p u e b l o j u d í o , y es a todas luces l ó -
g ico que la i n t e r p r e t a c i ó n que los 
j u d í o s dan a l a frase prevalezca 
pn ú l t i m o r e s u l t a d o . " > 
Con este d e c l a r a c i ó n amenazadora 
los s ionis tas p o l í t i c o s h a n l anzado un 
r e t o a l G o b i e r n o , y es de suponer 
que el G o b i e r n o d u r a r á antes de 
echarse? sobre s í l a enemiga^ no s ó l o 
de t o d o el m u n d o c a t ó l i c o , s ino de 
m u c h o s nng l i canos y a lgunos a c a t ó l i -
cos, s i m p l e m e n t e po r l l e v a r a cabo 
u n p l a n de ambic iones p o l í t i c a s que 
las mismas au to r idades d e c l a r a n 
a b i e r t a m e n t e 110 haber j a m á s san-
c ionado. 
H O L A N D A 
O f i c i n a C e n t r a l de E d u c a c i ó n 
E n 1919 f o r m a r o n los c a t ó l i c o s 
holandeses lo que l l a m a r o n y a ú n 
I l a n ^ n " O f i c i n a C e n t r a l de E d u c a -
c i ó n " , pa ra " p r o m o v e r la e d u c a c i ó n 
c a t ó l i c a y p r i v a d a en H o l a n d a y sus 
co lonias , sobre bases ne tamen te ca-
t ó l i c a s , p o r med io de i n f o r m e s y 
consejos dados a los es tab lec imien tos 
de e d u c a c i ó n " . N o m b r á r o n s e los p r i -
meros d i r ec to re s , y e l e p i s c ó p a d o 
n o m b r ó de d i r e c t o r genera l a l Rev. 
Padre D r . D . T e o d o r o V e r h o e r e n . 
T a n p r o n t o como se o r g a n i z ó l a m o -
sa d i r e c t i v a , los m i e m b r o s es tud ia -
r o n y a d o p t a r o n u n p l a n pa ra colec-
t a r los fondos necesarios pa ra la O f i -
c ina . D e s p u é s de a lgunos c á l c u l o s 
c o n c l u y e r o n que les s e r í a su f i c i en te 
la suma que r e c o g e r í a n si cada af-
m i l i a pagara , cada a ñ o , seis centa-
vos po r eda n i ñ o que asista a las es-
cuelas, y dos centavos por cada uno 
de los que van a l ca tec ismo o a las 
escuelas d o m i n i c a l e s . 
Como es de suponer T^T . 
de esta na tura leza prestaj-i? 
en su r a m o a todos l0B 0„ft 
acua ie ran , fueran o no W r ! a 
eos. Y a s í f u é . Muy n S 8 
que los dos directores onp n 86 ^ 
mente se h a b í a n n o m b r a d V ^ -
Of i c ina no bastaban. Fueron ; 
r ios ayudantes , y uno traK M 
sido a ñ a d i d o s é s t o s , hasta „ 1 
t u a l m e n t e cuentan los dos úfÜ 
quince ayudantes . Uno de S*1 
dica todo su t iempo a] eBS 1 
estado de la e d u c a c i ó n en í 1 
clones. " " i 
T i e n e n en su biblioteca tadi.-
leyes que sobre la educación »k 
dado en las naciones civilizad?, 
m u n d o . A d e m á s , como reciben 
vis tas de todas las naciones esti, J 
p o s i c i ó n de i n f o r m a r al migm/vl 
n i s t r o de E d u c a c i ó n del reino « J 
en efecto lo han hecho más de J 
vez. 
A c t i v i d a d de l a O f i c i n a 
E l m o d o en- que func iona d icha 
O f i c i n a C e n t r a l de la E d u c a c i ó n es 
m u y pa rec ido a l que sigue e l Depar-
t a m e n t o de E d u c a c i ó n del Consejo 
Nac iona l de Bienes ta r C a t ó l i c o en 
W a s h i n g t o n . L o s holandeses con el 
t i e m p o h a ^ per fecc ionado m u c h o el 
p l an p r i g i n a l , y la escuela de sus 
operaciones es m u c h o mayor que la 
de W a s h i n g t o n . 
T a n p r o n t o como se presenta en 
las C á m a r a s u n proyecto de ley d i -
r ec t amen te o i n d i r e c t a m e n t e re lac io-
nado con l a e d u c a c i ó n , l a mesa d i -
r e c t i v a e x a m i n a el texto m i n u c i o s a -
mente , y c o m p a r a n d o la ley propues-
t a con las que de esa n a t u r a l e z a se 
han p ropues to ya, sea en H o l a n d a 
m i s m a , sea en el e x t r a n j e r o ; y es-
t u d i a n d o las consecuencias de leyes 
a n á l o g a s en o t ras naciones, m u y 
p r o n t o pueden fo rmarse una idea 
exacta de lo que se puede esperar 
de d i cho p rovec to si l l egare a ser 
ley . E s t á n , pues, en p i s i c i ó n de i n -
f o r m a r no s ó l o a los que se i n t e r e -
san en l a e n s e ñ a n z a fue ra d e l Go-
b i e r n o , s ino a las C á m a r a s mismas , 
sobre lo que conviene o no conviene 
en e l a sun to : consejo del c u a l no 
pueden p r e s c i n d i r los Senadores y 
D i p u t a d o s s in ser i m p r u d e n t e s , pues 
saben todos que hay en la O f i c i n a , 
i n f o r m a c i ó n in supe rab le y l o l e n t o en 
esos ramos i g u a l a lo m e j o r en todo 
e l r e ino . 
Publica la Oficina una' renal 
mensual, y folletos de cuando J 
cuando, cuando las circunstancial J 
requieren, o cuando alguien ha pJ 
nunciado un discurso que los M 
tores consideren útil a los católiai| 
o una monografía que algún distil 
guido profesor u otro hombre L.. 
tras haya escrito. Además de «til 
trabajos la Oficina en dos aáosial 
i escrito quince mil cartas, todasell»! 
; respuestas a consultas sobre asuiisl 
I muy variados que se le hacían, pajl 
i rlaecionados co nía educación. 
j Como este trabajo no es sní : 
I para el bien que los católicos hola-l 
1 deses se han propuesto hacer, los t[ 
I rectores salen a dar conferendM 
¡ siempre que se les presenta unaopK-l 
j tunidad. No pocas veces obran de 
termediairios entre las autoridiigl 
! civiles, locales y los directores deIsl 
planteles católicos de educación íj 
' Gobierno paga por la educaciónfcí 
I niño, con tal que la escuela dondüíj 
educa incluya en su plan de estohl 
; el de las escuelas oficiales y els-j 
¡ vel no sea inferior al de estas. í«| 
1 se decide en los xámenes, 7 per»! 
¡siguiente los dijectores católicosij 
¡esmeran porque los estudianteiM 
están a cu cargo vayan tan bienal 
' parados a los exámenes públicos»! 
i mo los mejores de las escuelas «ü-P 
! cíales. El resultado es muy satis»! 
¡torio para todos. No solamentepíPj 
así el gobierno los salarios de !íl 
i maestros católicos que enseñan «I 
I las escuelas particulares católioil 
| sino que hasta para la constracn»! 
1 de los edificios y la compra depa»! 
i de recreo contribuye del erario pi-[ 
I blico. 
E . P . D . 




j i L U B U 
H A F A L L E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o para hoy, jueves , a las uertn 
t a rde , los que suscr iben en n o m b r e de sus fami l ia res , E 
a sus amis tades , se s i r v a n a c o m p a ñ a r el c a d á v e r , oe ^ 
Q u i n t a Covadonga â  Cemente r io de C o l ó n ; por cuyo 
les q u e d a r á n e t e rnamen te agradecidos . 
Habana , 14 de sep t iembre de 1922. 
Basil io Zarasqneta , Antonio A r a g ó n Botana. 
F O L L E T I N 102 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
^ PEREZ ESCRICH 
BTucr» «(Melón aumentadla por ra auto* 
TOMO n 
(De venta en " L a Moderna Poesta" 
Obispo. 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
— P e r o ¿ y m i s d i s c í p u l o s ? ¿ y m í 
escuela? • 
— ¡ B a h ! ¡ b a b ! A h o r a e s t á us ted 
a q u í . Y a d e m á s , todo lo que los d i s c í -
pulos a t rasen en el i n v i e r n o , pueden 
ade l an t a r l o en el v e r a n o . 
— E n el v e r a n o . . . ¿ Y c ó m o ? 
— T o m á n d o m e a m i por pasan-
te. 
E l d ó m i n e empezaba a o l v i d a r y a 
lon re i r se . cuando A n g e l e n t r ó en e l 
; u a r t o con u n a ca r t a en la m a n o . 
— P a r a us ted , s e ñ o r d o n Deog ra -
: ia«. d i j o e n t r e g á n d o s e l a . 
— ¡ P a r a m i ! ¿ Q u é s e r á esto? 
R o m p i ó e l sobre y l a n z ó u n g r i t o . 
— ¿ Q u é es eso?» le p r e g u n t ó A n í -
b a l . 
— N a d a . . . que la s e ñ o r a m a r q u e -
sa de L o r e n t i n i me conv ida a l ba i le . 
— ¡ H o l a ! 
—Pues entonces t a m b i é n e s t á us- ¡ 
ted conv idado , repuso A n g e l d i r i g i é n - , 
dose a A n i b a l . porque han t r a í d o a 
casa t res car tas exac tamente igua les 
a esa, y una de el las viene a n o m b r e ' 
de us ted . 
— S e r á preciso as i s t i r , d i j o A n i -
baL ¿ Q u i é n desa i ra a una s e ñ o r a ? 
— T i e n e s r a z ó n . A s i s t i r é de aodos 
modos : ya que ha de haber e s c á n d a -
lo , que sea g rande . 
Y ^uego, como si d i r i g i e r a la pa-
l a b r a a una persona ausente , c o n t í -
n u / i : 
— ¡ A h , s e ñ o r a marquesa ! Us ted 
me ha despedido de su tasa. Nos ve-
remos , nos veremos . 
— ¡ V e n g a un abrazo! ¡ G u e r r a a 
m u e r t e a esa coqueta! e x c l a m ó A n í -
b a l . 
— S í , q u e r i d o d i s c í p u l o ; me que-
do , me quedo ¡ G u e r r a a m u e r t e ! 
Y d o n Deogracias e x t e n d i ó el b r a -
zo con e l a l t i v o a d e m á n de un con -
q u i s t a d o r a l s e ñ a l a r l a fo r t a l eza que 
debe asal tarse . 
— ¡ B r a v o ! ¡ b r a v o ! r e p i t i ó A n i b a l 
E s t á uste l s u b l i m e . ¡ O h ! A h o r a s i ' 
que me p r o m e t o l i b r a r a R a f a e l d e | 
las ga r ra s de esa pan te ra que amena-
za d e v o r a r l e . 
— D i o s te o i g a . 
— M e o i r á , q u e r i d o m a e s t r o ; pero 
para eso conviene que v ivamos u n i -
dos. 
Todo c u a n t o qu ie ras . 
— N o e s t á l é j o s e l d í a en que l o g r e -
mos e l ob je to que nos hemos p r o -
pues to . 
- —Deseo con el a lma que l l egue , 
p o r q u e la pobre d o ñ a M a r i a . . . 
Y e l d ó m i n e e x h a l ó u n susp i ro . 
— Y o j u / o d e v o l v e r l e a su h i j o . 
— M u c h o nos le a g r a d e c e r í a . 
—Pues manos a la ob ra . Supongo 
que i r á us ted a l ba i le de la m a r q u e -
sa. 
— P r i m e r o f a l t a r í a el so l . 
— D i r e m o s go lpe . 
Y e l d i s c í p u l o y el maes t ro se es-
t r e c h a r o n las manos con e f u s i ó n . 
Dos d í a s d e s p u é s , a eso de las o n -
ce de la noche, Rafae l , e l egan t emen-
te ves t ido en t r a j e de soc iedad, co-
locaba en una ca r t e r a de p i e l de R u -
sia u n fa jo de b i l l e tes de l banco, una 
c a r t a y u n a f l o r . 
A q u e l l a c a r t a y aque l l a f l o r e ran 
de L u i s a . 
A n i b a l e n t r ó en el gab ine t e : ves-
t í a t a m b i é n de r i g u r o s a e t i q u e t a . 
— V a m o s , lo dijo 
— S í , vamos . 
A 1 c ruza r l a ca l le , A n í b a l p r e g u e 
t ó a R a f a e l . 
— ¿ Q u é piensas hacer? 
— L a s c i r cuns t anc i a s d i r á n ; pe-
r o estoy r e sue l to a t o d o : l l evo su car -
t a en la c a r t e r a . 
— T e r e c o m i e n d o la p r u d e n c i a . 
R a f a e l se e n c o g i ó de hombros . 
C u a n d o l o s dos a m i g o s e n t r a r o n en 
el p o r t a l de l a marquesa , u n a s e ñ o r i -
t a que e n t r a b a a l m i s m o t i e m p o d i -
j o a su m a d r e : 
— ¡ Q u é p á l i d o e s t á ese Joven! 
L a mad re , en vez de r e sponde r l a 
e x c l a m ó : 
— ¡ J e s ú s ! ' # 
— U s t e d perdone , s e ñ o r a , le con -
t e s t ó una voz. 
E r a l a del d ó m i n e , que l a h a b í a 
t ropezado por ocu l ta r se de Ra fae l . 
L a m a d r e y l a h i j a se p u s i e r o n 
e l p a ñ u e l o en la boca pa ra o c u l t a r 
l a r i sa . 
— ¡ Q u é facha! 
— ¿ Q u i é n es esa a n t i g u a l l o ? d i j e -
r o n los por t e ros v i e n d o pasar a l d ó -
m i n e . * 
» o n Deograc ias con su f rac con -
t e m p o r á n e o de l E m p e c i n a d o , su za-
pa to con lazo, su p a n t a l ó n de j e r i n g a 
su chaleco de raso y su sombre ro del 
t i e m p o de M e n d í x a b a l , p a s ó po r en 
m e d i o de los cr iados , t ieso como u n 
ing le s , i m p á v i d o como un ve te rano 
an te e l p e l i g r o , o r g u l l o s o como u n 
c o n q u i s t a d o r , 
• L l e v a b a en el b o l s i l l o d e l f rac su 
m a n u s c r i t o c o n t r a el be l lo sexo, y es-
tas pa lab ras escr i tas en su a l t i v a 
f r e n t e : ¡ " G u e r r a a l a m a r q u e s a " ! 
LIBRO SEXTO 
Consecuencias 
< A P 1 T U L O P R I M E R O 
E l w a l s 
A l c r u z a r l a p r i m e r a antesala , e l 
d ó m i n e , casi d e s l u m h r a d o por l a p r o -
f u s i ó n de luces, v i ó a u n h o m b r e , c u -
b i e r t o por todas par tes de ga lones 
de o r o , que se i n c l i n a b a pa ra s a luda r -
le. 
— ¿ Q u é u n i f o r m e s e r á este? T i e -
me a l g o de p á j a r o amer i cano se d i j o 
s a l u d á n d o l e . 
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . ¡ c a b a l l e r o ! . . . 
le d i j o el de los galones. 
E l d ó m i n e , que s in duda c r e y ó que 
no e r a a é l a l que l l a m a b a n , s i g u i ó 
a n d a n d o s in perder l a g r a v e d a d ha -
c ia u n a p u e r t a , por l a que se v e l a n 
pasar a l gunos conv idados . 
— ¡ C a b a l l e r o ! . . . v o l v i ó a d ec i r 
po r t e r c e r a vez e l de los galones t o -
cando suavemente el h o m b r o - 'nel 
m a e s t r o . 
— ¡ A h ! ¿ E s a m i ? d i j o don Deogra -
cias d e t e n i é n d o s e . 
— U s t e d m e d i s p e n s a r á , p e r o . . . 
Y e l h o m b r e le s e ñ a l ó el p a r á g u a s 
que l l evaba ba jo de l brazo. 
— P e r o ¿ q u é ? d i j o el d ó m i n e , que 
no e n t e n d í a l a m í m i c a . 
— D i g o que el p a r á g u a s , . . . 
— E s de seda. 
•—Sí , y a lo s é ; pero n o es cos tum-
bre e n t r a r en el s a l ó n con ese a r t e -
fac to debajo del brazo. ¡ E s t an i n -
c ó m o d o ! 
— S e ñ o r m i ó , l a i n c o m o d i d a d s e r á 
para m i : yo estoy m u y gustoso en 
s u f r i r l a . 
— S i n emba rgo , el s e ñ o r m e p e r m i -
t i r á que le d i g a q u é en la p u e r t a es-
t á e l g u a r d a r r o p a . 
— M e a l e g r o m u c h o , 
— E n donde t o d o s , los conv idados 
de j an los ab r igos y los bastones. 
— S o n m u y d u e ñ o s de hacer lo asi . 
E l d ó m i n e s a l u d ó a l de los ga lo-
nes, y pa ra poner t é r m i n o a aque l l a 
escena d i ó dos pasos h a c í a e l s a l ó n . 
E l c r i a d o v o l v i ó a de tene r l e . ' 
— ¡ P u e s s e ñ o r , me ha ca ldo que 
hacer c o n este h o m b r e ! d i j o e n t r e 
d ien tes e l d ó m i n e . 
Y a l zando la voz. c o n t i n u ó : 
— A m i g o m í o . ¿ u s t e d me h a r í a e l 
favor de dec i rme sin rodeos lo que se 
le ocur re?^ ¡ 
— S u p l i c a b a a usted de 
p a r á g u a s en e l guardarrop 
— ¿ P o r q u é ? pntr»1! 
— P o r q u e no se Pueden0Vl' 
ese mujeble en el s a l ó n . » 
ras en la casa. nsted^ 
- ¡ A c a b á r a m o s ! T o r n e n ^ , 
que n o se 
e x t r a v í e , p o ^ - ; ^ 
p r e n d a que tengo en ^ M t ¡ i k 
E l c r i a d o , procurando g | 
r i sa , - e n t r e g ó u n núm®f0 n el ^ 
d ó m i n e , y d ic téoí l016 c-1 ^ 
so de us ted , " le W™> 61 
de la cabeza. — ¿ S i estaremos ^ J L r » ! 
de a r r e b a U c á p a s ? se d , ^ ¿ a d o . 
pote e l d ó m i n e algo ^TJ^HI 
Pero v i e n d o a otros 
l a cabeza descubier ta , s« 
D o n Deogracias er* " ¿ s d ' ' 
hon rado v i e j o que sal)iatuDjbre»p 
t o r i a a n t i g u a que de eos 
dernas . . • ^ a s loe ^ 
L o s f i l ó so fos de ^é*^\xtf*1 
l a t i nos , le eran m á s n 
los dandys de la corte . 
P e n e t r ó en el s a l ó n 
A l g u n a s mi radas se 
f i jaron. 
— ¿ Q u i é n s e r á ese 
g u n t ó una j a m o n a a un P0 
f e c U m e n t e pe r f i l ado . 6 tAy 
- A l g ú n i n g l é s , r e s p o n ^ ^ 
f a t u i d a d . ¡Son ^ J J ^ U f 
a d e m á s , copio a la m » ^ 
t a n los ex t fanjero i . »* 
de ei»tr;r. 
no bar11! 
t i l* 
A O X C 
DIARIO DE LA MARINA Septiembre 14 de 1922 PAGINA CINCO 
f Í B A N E R A S 
D E L DIA* 
B1"13, v« íie mañana . 
En 1* ^ matrimonio la intere-
?ontraerán watnp.rez chaajnont 
' te/?inguldTabogado amer.cano 
P,T ucius Lámar-
L ina la no 
ermdae Truffin 
F"-,r3i illa Mina' -
la - n Ceremon.a. 
K T ^ r é S e ' íntimo. 
£ Evitaciones. 
V* re-g!f V e d o Horned «.i señor HP! !>« - ; Alfredo au. ^ El 6en0J presidente del Mercado Mi 8aludo 
Lleg0 vicepresidente de la Cáma- ^ fe í tuc 
n*0 J0lresentantes con su gentil 
de R ^ ^ j t a Maruri , después de 
E n perspectiva. . . 
Tna boda s impát ica . ! 
Es la de Carmelra Llansó, señori-
ta l indísima, y t i joven Eustaquio 
del Real. ^ 
Ha sido concertada para el oía .4 
cTel próximo Octubre. 
Se ce lebrará en Monserrate. 
De vuelta. 
Bkinquita Fe rnández de Castro. 
Desde el martes se encuentra nue, 
vamente en su residencia del Ve_ 
dado, la gentil viajera, después de 
una agradable temporada en el Ñor-
L epr!f„ : 
EP^ S n loUs tados ü n ^ 
Kta estanca ende ^ dist.lngUldoS 
f l l e g a r o n las bellas s e ñ o n -
Reciban mi bienvenida. 
riesta de arte. 
„n selecto programa. 
Con S r e mañana, para su maugu-
^ ^ conservatorio Molina To-
8CÍÓD. 61 
re5- lQhrará en los salones de E l Se celebraraeterana soc¡edad ^ Ia 
as 9 de la noche. 
P a d e c i d o a la invitación. 
De «afeít osa bienvenida. 
Enrique F O X T A \ n ^ L S . 
M U E B L E S D 0 R A ¥ 0 S 
V ; K \ \ REDUCCION D E P R E C K ) S 
Para salas y gabinetes, ofrecemos 
una gran variedad en todos los es-
tilos. . • 
Si desea que su hogar esté em-
bellecido con verdadero gusto, há-
ganos una visita y le mostraremos 
los ú l t imos modelos. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de Italia (antes Galiano) 74-76 
^Teléfonos A-1304 y 
F L O R E S 
¿ P o r q u e n o n o s h a c e a n a v i s i t a ? 
Lo recibiríamos con gusto y vería tostar y moler el sin rival 
if¿(le"LA FLOR DE TIBES". 
BOLIVAR, 37. TELEFONOS A-3820, M-7623. 
AVIADOR CHILENO 
\CENA CONTINUO SU VUELO 
CHILE-BRASIL 
RI0 DE JANEIRO, septiembrfe 13. 
(Por The Associated Press) 
r i avwdor chileno capitán Arace, 
i J h a continuado hoy su vuelo des-
K!'santiago a Río de Janeiro, ate-
h l T I n Santos. Brasil, a las 5 
•de esta tarde. 
M A N I F I E S T O S 
PARA REGALOS 
Las más selectas y mejores P.orcs 
ion las de " E L C L A V E L " . E i el jar-
tlín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda.'cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor cal idad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviatnoí! flores a la Habana, al 
.interior de la Isla y a cualquier par-j 
'te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias y de 
casas para bodas y fiestas desde 4 
más sencillo y barato al »ejor y n i » 
extraordinario. 
Centros de mcia artísticos y tírigi* 
nales para comidas y banquetes, «fes-
de $3.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre! 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desA 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JULIO 
^TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587~MarÍMM 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
M A N I F I E S T O . 4 5 0 . v a p o r a m e r i c a n o 
" G A R T A G O " c a p i t á n B r i d g e procedente 
C r i s t ó b a l y e s c a l a s consig-nado a W . M . 
D a n i e l . 
C o n 28.000 r a c i m o s de p l á t a n o s p a r a 
N e w O r l e n a s . 
MOVIMIENTO M A R I T I M O 
|XEW YORK, Septiembre 13. 
•Llegado: Tordenskjold, de Nuevi-
Itas: Mnnamar, de Nuevltas y de la 
iHabana. 
I P H I L A D E L P H I A , Septiembre 13. 
Llegado: Svartfonda. de T á n a m o ; 
Iphillip Publicker, de Vita. 
KotW ORLEANS, Septiembre 13. 
Liegadi: Callabases, de Chaparra. 
EXPORTACION. 
P a r a H a m b u r g o v a p o r a l e m á n " H o l s a -
t i a " . 
5 p i p a s . 
49 bocoyes a g u a r d i e n t e . 
35 t a m b o r e s A l c o h o l . 
12 t erc ios 10 í c a j a s t a b a c o . 
1 terc io de c i g a r r o s . 
:! t erc ios d u l c o s . 
304 c u a r t o s r o n . 
10 sacos de a z ú c a r . 
LA R E G E N T E 
NEPTtNO Y AMISTAD 
No tenga de ello duda. Podemos 
[cambiarle sus joyas de montadura 
basada de moda, por otras modernas, 
'a entera satisfacción. 
Al propio tiempo podrá ver las her- i 
aosafi piezas de plata que tenemos! 
ja la venta y que pertenecieron a an-
|tiguas familias habaneras. 
Visítenos y vea nuestros escapara-
|tes. Vendemos todo con descuento. 
ISegnimos dando dinero sobre alhajas 
la módico interés. 1 
M A N I F I E S T O 461. v a p o r A m . S I B O X E Y 
c a p i t á n . M i l l e r procedente de N e w Y o r k 
cons ignado a W . H . S m i t h . 
•VTVEH.ES . 
S S F r e i d l e i n 110 c a j a s p r o v i s i o n e s . 
A l o n s o C o . 10 h u a c a l e s c a c a o 1 c a j a 
ohoco la tes . 
S a n t e i r o C o . 1 id id 10 h u a c a l e s c a -
cao . 
A . M . C o . 570 sacoe m a i c e n a . 
E . L . 100 id i d . 
T a u l e r S á n c h e z C o . 1.500 c a j a s i d . 
L u i s a 30 b a r r i l e s s i r o p e . 
Nes t l e A . S . M i l k 135 c a j a s l e c h e . 
F . E s q u e r r o 300 sacos h a r i n a . 
A . A r m a n d e H i j o s 3 .300 b a r r i l e s p a -
p a s . 
L ó p e z P e r e d a C o . 3 .000 id i d . 
F l e i s h m a n C o . 120 c a j a s l e v a d u r a . 
R i b a s Cop 100 b a r r i l e s j a b ó n . 
M . V i z q u e r a s 101 c a j a s i r a c o r r o n . 
Q . H i n g 11 c a j a s v í v e r e s c h i n o . 
Af-guelles B a l b ó n 10 c a j a s g a l l e t a s , 
(557) 200 sacos f r i j o l . 
L i . C . 4 t i n a s q u e s o . 
A n g e l C o . 4 c a j a s c a c a o . 
S w i f t C o . 3.367 fdos t a s a j o . 
J . B . 1.500 id i d . 
L . L a l u e r z a 25. c a j a s queso . , 
P . I n c l a n C o . 50 id i d . 
M u ñ i z C o . 50 id i d . 
V i ñ a s D i a z 50 id i d . 
P r o v e e d o r a C u b a n a 60 id i d . 
F . P a r d o C o . 60 id i d . 
A c e v e d b M o u r e l l o C o . 100 id i d . 
T a u l e r S á n c h e z 80 id 
J . G a l l a r r e t a 80 id i d . 
C O M P R A R A C I E G A S 
Eso es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las que tene-
mos nosotros. 
" E L GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajas 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA. 
No solo de p a n . . . 
(Viene de la pág. PR1MERA-
Llegamoa antes que ellos a la 
glorieta que nos esperaba adorna-
da, con la gran mesa puesta, con 
flores, con letreros y chapas conme-
morativas y muchos comensales que 
habían ido en máquina también y 
nos habían precedido. Nuestro buen 
amigo Fresno, el primer presidente 
que tuvimos y digo tuvimos porque 
siento la satisfacción de ser socia 
honoraria desde hace algunos años, 
nos recibió al lado de Campoamor 
el secretario, que se portó en clase 
de Maltre d'Hotel, de introductor 
de embajadores; de maes-
tro de ceremonias y de todo lo 
agradable para nosotros, superan-
do cuanto pudiésemos desear. Lle-
garon los de la gasolinera y se pro-
movió un pujilato de alabanzas al 
río que no se entendía nadie—¡Lo 
que se perdió us ted!—¡El río de 
Xavia l—decía uno. No tan ancho 
amigo—Pues el de Porto. —Vaya 
subiendo compadre—Pues el d© 
Serandinas.—Eso si. Hermosísimo 
decía Loríente. E l dueño de aque-
llas alturas casi celestiales, sonreía 
oyéndonos admirar sus lominios te-
rrestres y sus canales navegables. 
Los habaneros no conocen aquel si-
tio en donde la energía de don To-
más Moré ha trazado calles perfec-
tamente asfaltadas y se construyen 
preciosos chalets: él vive allí y se 
están levantando otros chalets, y 
j a s a r á dentro de unos días un 
tren eléctrico que facilitará la vida 
cómoda a los que allí vivan com-
padeciendo a los habaneros; pues 
a la verda; to3o el que allí more 
"cuando contemple la Habana, sino 
es perverso, no podrá menos de 
compadece a los que padecene pol-
vo, malos olores, basuras sin re-
coger,' aceras desportilladas, calles 
sin adoquines, escaseé de agua . . . 
y mosquitos. 
Ninguna de estas plagas hay en 
la loma preciosa de Cojimar. Pues 
en esta loma se levantó una glo-
lieta y allí fuimos los que quisimos 
ir, sin necesidad de echar a los in-
trusos y sin que la policía tuviese 
<iue guardarnos. 
Cuando nos presentaron la lista 
del almuerzo ya vimos el gusto de 
San Julián: dos grabados: el Puen-
te de Porcia, de Porcia, cuya fiesta 
celebrábamos; la Virgen de los Re-
medios y ¡con qué bondad no^ reme-
dió la gana de comer; "avivada por 
aquel fresco purísimo que ensancha-
ba los pulmones! ¡Qué reparito le 
echaron los míos! 
I S C E L A N E A 
Menocal, Don Mario, manda ca-
bles desde las playas europeas 
mostrando gran interés por Cuba. 
Pues Cuba está en el mismo es-
tado de penuria que cuando él se 
fué: ¿para qué roarqhó? 
Si aquí no hubiera sidra de Ci-
ma, ni helados como los que se 
fabrican en Marte y Pelona me lo 
expliearía, pero irse del país sa-
biendo que carece de lo que por 
lo visto le sobra a él, y andar des-
de allá con cantos de sirena, ño 
es muy oportuno que digamos: pa-
rece el llanto del cocodrilo. 
Ahora resulta que aun no se sa-
be cuántas fueron las víctimas del 
vapor "Hammonia". 
Primero decían que se habían 
salvado todos, luego eran ochenta 
los que habían perecido, y ahora 
aún no se sabe. 
E s lo que yo digo: tenemos que 
conformarnos con saber que - L a 
^Rusquella sigue imperando entre 
el elemento masculino, y que L a 
Flor de Cuba, O'Reilly 86, vende 
más cada día, porque tiene los me-
jores víveres y el mejor ^café que 
se recibe en Cuba. 
C T Ü A D R A D I L Í L O S . 
" E l Mundo" canta la palinodia 
Un titular de " E l Mundo": L a 
gran flota de vapores de madera, 
construidos durante la guerra, ven-
didas en ganga. 
Hombre, no han sido vendidos 
en ganga, que fueron vendidos en 
los E . U. , cual se venden trajes 
baratísimos y de corte supremo en 
L a Ceiba de Monte y Aguila, y lin-
dos muebles a plazos en L a Fre-
dilecta de San Rafael 171. 
Seis de los ladrones que asalta-
ron hace días un tren en Pueblo 
Nuevo, son conocidos sindicalistas, 
de la misma calaña que Angel Pes-
taña, ese "leader" sindicalistas que 
fué herido hace días y según el ca-
ble, dice que se teme por su vida. 
¡Se teme por su v i d a . . . ! 
Lo que podíamos temer era que 
la gran fábrica de Tívoli no ela-
borara su famosa Maltina que tan-
to fortalece al débil, pero en fin, 
vale más no comentar lo que puede 
temerse. . . 
el l ttlB Ül' 
¿QUE E S L O Q U E HAN VISTO 
SUS OJOS A Y E R ? 
Para seleccionar las contestacio-
nes que se publican, tenemos, nc-
cesaf.-iasniento, que fiamos de la 
buena fe que suponemos en nues-
tros colaboradores, ya que sería 
imposible comprobar la originali-
dad de los millares de "observa-
ciones" que llegan a diario." 
Aun sospechando que no todas 
son originales, pagamos religlogfe-
mente aquellas que se insertan, co-
mo un estímulo a los lectores, pa-
ra que sigan colaborando en esa 
sección, que tanto interés ha des-
pertado. 
¿No le decía yo a " E l Mundo" 
que le estaban tomando el pelo, co-
mo se lo toman los que venden a 
sus clientes corbatas malas en vei 
de servir un artículo de primera 
calidad como hace L a Rusquella? 
Cuando yo le advertí que lo enga-
ñaban callaron la boca, y ahora 
cuando se creen que la gent" MÍ ha 
olvidado de lo que yo dijo, vienen 
con socaliñas, pero. . turde "pia-
ce", y bien. . . 
E l señor Dolz loa la obra que 
lleva a cabo el señor Despaigne, 
ET otro" grabado era el kiosco que que ha reforzado los ingresos para 
nos cobijaba. cubrir todas las atenciones dd Ju-
E l Puente de Porcia y su paisaje, ¡ lio y Agosto, agregando que hay 
y su río y los molinos del Rabote bis-i además en caja unos cinco millo-
t ó r i c o s . . . ¡Dios mío cuántos recuer-j nes de remanente, cantidad infi-
dos para la casa de Canel y que re- cíente, (ésto lo digo yo), para sur-
membrazas me asediaron. | tir de finos y elegantes sombreros 
Pero nadie de podía poner triste: ! de los que vende " L a Habana" de 
así lo acordamos Loríente y yo; nos | Aguacate 3 7, a todos los habitan-
Efemérides. 
E l día 14 de Septiembre, del añe 
1568, desembarcó el pirata Haw-
kins en Veracruz, como desembar-
can los obreros, miles de cajas de 
jabón "Arco Iris", que son el des-
canso de nuestras lavanderas . 
1901.—Muere el Presidente Mac 
Kinley en Búffalo a causa de las 
hermas inferidas por Gzolgosz, co-
mo morirán los que no cuiden su 
ralud, tomando las tonificantes 
duchas alternas que siuninistran 
en Valdespino de Reina 3 9. 
1810.—Entra en Méjico e! nue-
vo Virrey Venegas. 
También entran en la República 
de Cuba, miles de cajas de man-
zanilla de L a Jaca Andaluza, para 
que disfrutemos de su sabor deli-
ciosa. 
1857.—Muere el ilustre composi-
tor José Sabejano. 
1904.—Se evade del É**»'**' 
donde estaba recluida, la princesa 
Luisa de Bélgica. • 
También usted puede evadirse 
de pedir dinero prestado a sus ami-
gos. 
E n " L a Segunda Perla", de Suá-
rez 17, le facilitarán el dlnéro que 
necesite, pagándole cualquier ob-
i jeto que usted lleve, más que en 
' otro sitio. 
1840.—Háy un pronunciamiento 
en Pontevedra. 
1829.—Fírmase el tratado dé 
Adrianópolis entre Rusia y Tur-
quía. 
F U N E R A R I A D E l a . C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N 1 G Ü E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
G a r c í a C o . 80 id i d . 
S . V i l a r r e l l o C o . 5̂  id p e s c a d o . 
M A N I F I E S T O 462 v a p o r A m . C o v Cobb 
c a p i t á n JPhelan procedente de K e y AVest 
cons ignado a R . L . B r a n n e n . 
V T V E B E S . 
G o n - z á l e z S u á r e z 250 sacos de h a r i n a . 
R . F e o . 1 c a j a c a m a r ó n . 
A . RÍOS 4 i d p e s c a d o . 
M I S C E L A N E A S . 
S i n c l a i r C . Olí 1 c a j a a e c s . 
J . A . D i a z 2 Id i d . 
V a l l s R e p i l a d o 1 id i d . 
A . D i a z 1 h u a c a l i d . 
C u b a n M e d a l F . 1 c a j a i d . , 
B . R a m o s 3 b t o s . d r o g a s . 
V i t a l F . 1 b to . e fec tos . 
C p . de A g u a s M i n e r a l . 1 c a j a c a d e n a s . 
.T. A . T e r r y 1 c a j a e f ec to s . 
S w i f t C o . 1 c a r t ó n i d . 
A R u i z 1 c a j a i d . 
H n o s Mata lobos 1 c a j a c u e r o . 
R . M a g r i f i á 1 c a j a s e m i l l a s . 
E l e c t r i c a l E . 1 c a j a i m p r e s o s . 
N E C R O L O G I A 
Han fallecicTo: 
E n Sagua, la señora Lorenza Llor-
ca de Montes de Oca. 
E n SanctLSpíritus, la señora Sa-
ra Soler de Rodríguez. 
E n Gibara, Don Melchor Batista 
Delgado, Veterano de la Indepen» 
cía. 
E n Santiago de Cuba, el señor 
Casiano García Reus, comandante 
del Ejército Libertador. 
portamos como muchachos Happy 
que diría mi señor vecino del Cerro. 
Ahora entérese el lector de lo 
que comimos y diga si no, quedaría-
mos remediados. Aperitivo: Ver-
mouth Cinzano, Entremés variado. 
Mariscos, Empanadas de pargo. Po-
llos asados, Ensalada mixta, frutas 
frescas, Vino Rioja, Cerveza " Polar, 
Agua mineral, Agua de Vento, Sidra 
E l Gaitero, Café con copa. Tabacos 
E l Cuño. ¿Les parece poco? Pues to-
davía nos dieron contra de queso de 
cerdo exquisito: años hacía que no 
lo gustaba y me pareció bocado 
completamente nuevo. ¡Qué riquí-
simo todo! ¡qué abundante! ¡qué 
delicadamente presentado! Y . . . 
preparado en Cojimar. 
te? de la ciudad, y para convidar 
con delicioso Cinzano a miles de 
personas. 
Lo más curioso, es que el pro-
Contestando. 
Gertrudis. 
Una cosa es el halón; dar un ti-
rón a alguna cosa, y otra muy dis-
tinta es el alón perteneciente al ala 
pie Don Eduardo confiesa, que si , de un pájaro Como eI 
esos cinco nullones existen en las ; del verbo M c el " 
-reas del tesoro, es porque se ha- b0 echar. 
Hay infinadad de palabras que 
poniendo la hache ze convierten 
en otra cosa cuando no la llevan; 
como: hasta, preposición, y asta, 
o 
para los 
A s o l a r á a l . . . 
E . P . D . 
L a S r a . A d e l a i d a U s i c h , 
H V d a . d e P é r e z S a n t a m a r i n a 
FALLECIDO D E S P ü ES DE RECIBIR LOS SANTOS 
SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N PAPAL. 
9 ^ dispuesto su entierro para m a ñ a n a , viernes, 15, a las 
U ' ^ sus hijos, hijos p olíticos, sobrinos y demás fami-
8i es y ^migos, ruegan a las personas de su amistad se 
(¡-j,*11 asistir a la conduc ción del cadáver , desde la casa 
ló ae Jesi«s Marta No. 123, altos, al Cementerio de Co-
üoÍaVOr que sabrrtn agradecer. 
Cat i03' 14 áe SePtiembre de 1922. 
do \ „m.a Alfouso; Julia y Angel Pé rez y Usich; Romual-
Carlô TT61-1̂ ' Antoni0 G a r c í a ; Angela Lavín de Pé rez ; 
Manii i DCh: José ' Ranión y María Luisa F e r n á n d e z Usich; 
Fr . Pérez Caneiro; A l f r edo y Juan Usich y Avi la ; 
miel \Ca ^Vila v i u l a de Usich; Bernabé González; Ma-
¿jna> iSe5reira, Waldo Ma n i , Dr. Jacinto Menéndez Me-
M A N T F I E S T O 463. v a p o r A m . H . M . 
F l a g l e r c a p i t á n P h e l a n procedente de 
| K e w •West cons igano a R . L . B r a n -
nen . 
•yXVTEBXS 
S w i f t Co 800 caja» h u e v o s . 50 id to-
cino. 50 t e r c e r o l a s m a n t e c a , l o . e á a 
k i l o s p u e r c o . N 
M o r r i s C o . 100 t e r c e r o l a s m a n t e c a . 
C u n d a h y P a c k 65 id , 100 c a j a s id, 100 
id menudos , 60 h u a c a l e s j a m ó n . , 
MISCEliAJTEAS. * 
p G a r c í a 1.100 p i e z a s t u b o s . 
P o n s C o . 1.739 id i d . 
M R o b a i n a 101 c e r d o s . 
Y ' de H i e l o T76 a tados c o r t e s . 
T a r r u e l l C o . 920 c e m e n t o . 
Morcran M . 121 c a j a s r o m a n a s . 
Gulf S . S tee l 350 a tados b a r r a s , 1.00 
rollos a l a m b r e . , , 
T . F . T u r u l l 100 b a r r i l e s r e s i n a , 25 l a 
hrea 2 id a s r u a r r a s . , . , , 
Cuban" SuVar R e f i n a r í a 10.00 l a d r i l l o s , 
81 b a r r i l e s b a r r o . 
M D M i d l e t o n 1.650 a t a d o s cor te s . 
1 c a j a h e r r a m i e n t a s . 1 id l o z a . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
mero 9 6 ha llegado aquí con noticias 
sobre la horrenda situación de Mu-
¡dania, donde la bahía está lleno de 
cadáveres de refugiados, que empren-
dieron la fuga al zarpar el último 
j barco antes de la ocupación turca. 
Cincuenta mil refugiados sin ali-
I mentó ni agua se alineabn en la ri-
i bera por una extensión de millas en-
teras bajo los ardientes rayos del 
sol, levantando los brazos y rogan-
do que los recogiesen. Entre los que 
han sido traídos hay 15 griegos ame-
ricanizados y un Mr. Ketchum, em-
pleado de la Standard Oii Company. 
[ COLEGIO DE CORREDORES NO-





S E R V I C I O F U N E B R E D E 
M A T I A S I N F A N Z O N 
B 7 Escritorio: Lampar i l la , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 
G r a n E s t a b l o d e « L u z " LSUSTAETA. 
k^es D a r . (Anticuo de Inclán) 
'Hi-Vís ? jnt,,erro3. «n la Habana. • $ 3.01 
H 33 V , ^ Oovias' cn la Ha 
^ _ J ^ ! e f o 3 n ^ A . i 3 3 8 . A-
S j o s F ú n e b r e s I A 
Notarios de torno 
P a r a c a r t b i o s : J u l i o C . R o d r i p u e z . 
Para i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i t 
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
M e l g a r e s y O s c a r F e r n a n d e z . 
A n d r é s B . C a m p i ñ a . S i n d i c o P r e s l -
dente .— E u g e n i o B . . C a r a c o l , S e c r e t a r i o 
C o n t a d o r . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-, 
\ RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE i 
L A MARINA ' 
1" N KlUíK 'A P R O T E S T A D E L RO-
V I E T BUSO C ONTRA L A ACTUA-
CION m: u>s AMADOS r;N OONS-
TANTI N'OPLA 
Moscow, 14 . 
Una nota de protesta' contra la 
actuación de los aliados en Constan-
tinopla ha sido enviada a la Gran 
Bretaña por el gobierno soviet, el 
cual sostiene que loa aliados proce-
dieron en conformidad enteramente 
n sus propios deseos y contra los 
tereses de Rusia, Turquía, Ukrania 
y Georgia. 
E l destino de los Dardanelos ten-
drá que decidirse por los Estados 
colindantes con el Mar Negro, y Ru-
sia no reconocerá decisión ninguna 
contraria a este punto de vista. 
E l soviet expresa simpatía con la 
lucha por la independencia que lle-
van a cabo los turcos. 
L a nota sostiene también que no 
debe permitirse a ningún barco de 
guerra pasar por los Dardanelos e in-
siste que si se establece un protecto-
rado en los Dardanelos, Rusia tendrá 
que ser uno de los participantes. 
bían hecho sin realizar pagos, las 
fc-ecaudaeiolnes de Mayo y Junio, 
o dicho sea sin él rétorcimiento del 
idioma, peculiar en el señor Dolz; 
se cobraron las recaudaciones de qüe " e s ' ¿ r c u e r n ^ d e ' ^ a 
Mayo y Jumo, y no se pagó nada. | un tor0( 0 de lo sea 
Claro, claro: si yo no pagara la | , 
parte que le corresponde al DIA-
RIO por los anuncios de esta sec-
ción, y de otros muchos que ten-
Se' habíórvaya así se habló. Santos ?0 aparte de la "Miscelánea", y 
por ende dejara de abonar las co-
midas de " L a Diana", los perfu-
mes Gvidor que usa mi familia y 
los zapatos elegantísimos que com-
pran en L a Bomba, frente a Cam-
poamor, amén de otros muchos gas-
tos, podía reünir algunos miles de 
S o p ' r a m / p e r ^ i i r * ' \ , F MlBn<" ^ español, el t i . 
á t t t W lo de. remanente. L e o p " ^ C a m p a . í a T o ' T a C t " 0 
E l agua de Vento viene llena j 0scar' ""rcellno Suárez 
de microbios: salve a su familia 
preocupándose por mi estómago me 
recomendab a que comiese y no ha-
blase. Y yo pensaba que así debía ser 
pero eso no era lo pactado. . , entre 
los franquinos. Saboreamos el exqui-
sito café ¿qué les parece el adtivo 
para café de campo? 
Pues así lo caficó en voz alta el 
simpático Pórtela cronista de Socie-
dades Españolas de "Heraldo de Cu-
ba". Hubo que brindar y Loríente 
brindó porque los hijos del Concejo 
del Franco vuelvan a unirse: se han 
desunido; ¡qué pena! Se nos fueron 
unos cuantos; yo no sé por qué; no 
quiero saberlo, pero quiero que vuel-
van1 a la casa solariega; es necesa-
rio. Allí había alguno de ellos que 
demostraba el mejor deseo; hay que 
poner ese deseo en práctica ¿ver-
dad? 
Yo, además de insistir en lo mis-
mo como Loríente, también como 
él me felicité de que hubiesen elegi 
Canarios y alimentos 
mismos. 
Pida un catálogo que le ré-miti-
Tán absolutamente gratis los seño-
res Alberto R. Lawgwith y Co., de 
Obispo 66. 
Wb.iografías sintéticas. 
Juan de Herrero. 
Nación el año 1530 y murió en 
1597. 
de esos gérmenes comprando un 
famoso filtro "Eclipse", que es el 
nvejor. 
Entre ¡varios instrumentos que 
Nació en Mobellan, (Asturias), y 
estudió Humanidades y Filosofía 
en Valladolid. y»ndo a Flandes en 
la Comitiva del príncipe don Feli-
pe. Allí adquirió los primeros co-
han roba'do. figuran unos U « ^ . . ^ Des 
Se estará preparando alguno 
para hacerle la competencia a Don 
Mario, cuando vuelva? 
pués de militar algiín tiempo bajo 
las banderas del general Gonzaga, 
y distinguirse por su valor, volvió 
al estudio de la arquitectura como 
ayudante del célebre maestro Juan 
Bautista de Toledo, a quien reem-
do aquel paraje en donde no se rolaba ¡ 
nadie, ni colábamos cerveza de Bal- ! E l estimado colega " E l Triunfo" 
deorras . . . y ya.me entienden. As í 'd i ce que cuesta quince mil pesos p i a z ó e n la construcción" del Esco' 
no se abusa bebiendo, ni hacen falta, el sostenimiento del Jefe del Esta- Yiai que aqUei comenzad 
los abusos. No tuvitnos baile, no nos do. í nue! como otras muchas que termi-
hizo falta, pero hubo garta y un can-1 ¡¡Caracoles!. y h , será monumento eterno de su 
!Ni que compraran piedras pre-' fnma- Se distingUen sus creaciones tador que hizo lo que pudo; nos de-
leitaron sin molestarnos. Pudimos; ciosas en " E l Brillante" de Ñep- ta f tTTi 
baüar giraldilla pero no se nos ocu-|tuno e Industria, y las echaran al I ̂ ^ c ^ ' ma]estaci ^ la 
ajiaco en vez de sal! rrió. Yo como en el almuerzo memo 
rabie que hice votos porque la Quin 
ta de doña Leonor Herrera llegase a 
ser del Centro Asturiano y fué, así 
el domingo hice votos porque los del 
Occidente asturiano tuviésemos allí 
kiosco propio, comprando el terre-
no al señor Morí. . . 
— ¡O cediéndolo!—interrumpió el 
amable caballero. Aplausos estruen-
dosos. 
Hubo alegría, distinción, abundan-
cia, fraternidad en los deseos de 
unión, ramos de finísimas flores pa-
ra las señoras de Moré de Loríente y 
para mí; votos por la repetición 
y. . . fotógrafo. 
Amenazaban las nubes con abrir 
las compuertas celestes y las má-
quinas se . pusieron en movimiento; 
muchos de los que fueron por mar 
volvieron por tierra y nosotros ¡oh! 
nosotros corrimos un bromazo regu-
lar. 
E l chofer decidió volver por la Ca-
baña buscando mejor camino y tenía 
razón, pero por la Cabana no era 
baquiano: yo me alegré mucho; pen-
sé ver esa fortaleza po/ dentro que 
| no la vi jamás ni la del Morro, y la 
lluvia towencial y el cierre absoluto 
de la máquina me lo impidieron. L a ) " E l DIARIO del día 12 dice: No 
- á q u i n a entró en la fortaleza, d ió , l i ay sobranteS en la Tesorería de 
E l jabón Copeo, con p, en medio I S,empr.e W ^ / * * ^ familia del 
del nombre, no se pone amarillo; es i *fn a ^ T - • * e n v í e co-
blanco cual la nieve. | ^cna de blBCUit el recuerdo cari-
Cuide de ver que el nombre lie- noso ^ usted ha tenido oara el 
ve la p intermedia y diga F a i r - K 1 " lueridd, porque duran muchos 
banks: el que no tenga ese nombre an°s- Las Z l ? A f n ™uy bar,,tas lo* 
es ilegítimo, y por lo' tanto, malo. 
NQMBBE DE I N A ( AI'ITAL. 
0< T M í l F A r i A S . 
"C,elona" ha montado un 'bar', 
que es una cosa muy mona, 
donde acudo a descansar, 
con Rodríguez y Carmena. 
Más como allí suelen dar 
pastelillos de Gijona. 
casi no se puede andar, 
.pues la gente Invade el Bar-Celona. 
señores C. Celado y Cia., de Luz 93, 
El chiste f ina l : 
— ¡Pero hombre!; ¿es posible 
que siempre estés durmiendo? 
—Ya usted sabe que no me gus-
ta estar sin hacer nada. 
los Eso es lo que les pasa a 
dueños del café " L a Isla". 
| Por eso no dejan de elaborar los 
j finos dulces que son encanto de 
todo hogar que ser/a apreciar lo 
¡ bueno. 
i No se olvide que se ha vendido 
! c! premio grande en aquella vj-
También la gente invade todos driera, por lo que debe mandar se-
los días la gran dulcería y pana-| parar su hoja de billetes. 
Teléfonos. M. 4715 dería San José, de Obispo 31, por-
que además de esos artículos, tienen 
muchas especialidades para diabéti-
cos. 
y A. 5006. 
en la Habana " 6.03 
bana M 12.00 
4024 . A-3C25 y Á . 4 1 5 4 . 
J S . A . 
an»" "5 con o 
Jas Por ?3oo Metá!ica. terreno. Responso y Carro con Cuotro 
CAM . E X P O S I C I O N Y ESCRITORIO: 
^AN M I G U E L , No. 82 . T E L E F O N O A - 3 0 0 9 . 
L O S M E J O R E S A U M E N T O S 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A » P A L A C I O Y C O . 
una porción de vueltas sobre el mis-
mo sitio y por fin tuvo que pregun-
tar el chofer por dónde se salía. 
—Pero ¿cómo no nos han dado el 
alto?—pregunté. 
—Porque es domingo y se permite, 
la entrada. 
¡Ah! Bajamos por los hermosos I 
dominios del doctor Frank Menocal a San Mlgnel, y sonó que eran 
In República. 
¿Qué tal? 
¿Dónde están los cinco millones 
de que habla Don Eduardo?. 
E l señor Dolz ha visto la infi-
nidad de medias que tienen en el | 
Lazar Inglés de Galiano 72, esqui-
Solución: ¿El colmo del eminen-
te fotógrafo Gispert? 
Tirarle a un cliente una plan-
c h a . . . una plancha de aplanchar 
a 1?. cabeza. 
el y casi no necesitábamos motor; 
agua nos conducía sin gasolina. 
¡ ¡Vaya una manera de llover! 
Los que volvieron por mar se mo- ros (lue 
jaron apesar del toldo. Con ellos voí- cobrando sueldos de quinientos pe-
vía San Julián; no quiso dejarlos ni ¡ sos por no hacer nada, no podrá 
t-lo. 
evitarse molestias. San Julián es San 
Julián: pocos lo conocén; yo diré 
quién es en cuanto me lo permita 
Enrique Coll que todavía no me deja. 
¿Una charada? 
No, una epopeya de grandeza mo-
ral en que cada cual tiene su parte. 
; .Y el de un zapatero? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
E n c a j e s y H e l a s 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s de todos los 
apesar del reajuste sigan 1 an,c,h°s- a prec ios b a r a t í s i m o s . 
! M e d i a s de m u s e l i n a , m u c h o s u r t i d o . 
M e d i a s c a l a d a s , medias de tul de s r d a 
y m e d i a s de c h l f f ó n , c u a n t o se q u i e r a 
y a como q u i e r a n . 
G r a n e x i s t e n c i a de m e d i a s p a r a n' 
ñ o s . 
millones que estaban en el Teso-
ro. 
Mientras haya tantos chupóte- | 
haber mucho remanente en el Te-
soro de la nación.. . 
Y pongo Tesoro con mayúscula y 
nación .con minúscula, porque hoy 
es cosa más importante éste que 
aquella: al menos para muchos 
"patrioteros". 
L A N U E V A I S L A 
M O N T E 61, E S Q T J U T A . A HVAJfEZ 
C70133 alt. 18t-S • 
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C H .A R L A I V I B 0 R E Ñ A S 
Eso de la competenc ia en t re i n - | d e los tea t ros , en todas partes , en 
d n s t r i a l e s , banqueros , f abr ican tes , 
tendero^ , e t c . . . . ha ex i s t ido siem 
pre . Pe ro ¡ a h o r a ! . . . Si l l ega ra a 
\Eer c i e r t a la « a p o s i c i ó n de u n capi -
t á n de l a m a r i n a mercan te , a l e m á n , 
en la a c t u a l i d a d en la H a b a n a ; si 
pudiese . ser posible que por com-
p ü t e n c i a en e l negocio una mano 
c r i m i n a l haya p r o d u c i d o l a c a t á s -
t r o f e del " H a m m o n i a " . d e b i é r a m o s 
ave rgonzarnos de v i v i r en una é p o 
ca en la cua l todos los medios que 
u femos pa ra t r i u n f a r , lo m i s m o en 
la g u e r r a que en la paz. son u t i l i z a -
dos Por i n faman tes que sean. 
De la competenc ia en genera l sa-
I * benef ic iado el p ú b l i c o . 
¿ D o s Bancos se d i s p u t a n el fa-
vor de a q u é l ? Uno ofrece a m e j o r 
t ioo que el o t r o las le t ras , los cam-
bios, etc. 
T o t a l ; el p ú b l i c o gana a lgo 
ue I U S L C C » I I " O . v-»» •J t • — 
t i n , " E l r e o M a l a g u e ñ o " estaba p re -
sente: y lo estaba m á s , porque p ro -
d igaba su r e t r a t o . 
E l h o m b r e , en su a f á n de no to -
r i e d a d y de acaparar la c l i en te l a 
de " ropas hechas", l l e g ó a l co lmo 
a n u n c i a n d o secamente, y de la mas 
profusa m a n e r a : " Y a l l e g a r á e l i d í a 
de i r de guagua en el t r a n v í a . " 
Es te a n u n c i o se hizo p o p u l a r l s i -
m o ; el " y a l l e g a r á el d í a " se e m -
pleaba en la c o n v e r s a c i ó n c o r r i e n -
te y l l e g ó a sentar plaza de p ro -
funda sen tenc ia ; ya l l e g a r á el d í a . . . 
Y l l e g ó . 
P o r las m á s c o n c u r r i d a s calles se 
v i ó c r u z a r u n e legante ó m n i b u s ( de l 
t i p o de los desaparecidos R i p e r H 
l l eno el i n t e r i o r de piezas de casi-
m i r e s va r i ados . Un sastre dispuesto 
a e n s e ñ a r mues t ras a qu i en subie-
se a l ó m n i b u s , y a r e c i b i r Orde-
A B R A D A B L E FTEOTA. i t r a s l adado su res idenc ia para la Cal-
zada 535, a l tos . 
Como p r o m e t í hoy paso a descr l - [ L o que me es g r a t o hacer cons-
b i r la f ies ta que con m o t i v o de su | l * * . 
santo c e l e b r ó el mar t e s la j o v e n y 
H u b o u n den t i s t a , y e l lo no fué 
en B a r c e l o n a , que v i endo que u n 
l U U l l , Cl yUUHWU fea iiu diov.. M 1 v ^ i i » . . . w — j — 
^ n las competencias en t re empre- nes y t o m a r med ida de un t r a j e , 
saj; de e s p e c t á c u l o s , "lo m i s m o ; a los p e r m a n e c í a en el i n t e r i o r p r o n t o a 
espectadores se los d i s p u i í a n ofre- a t ende r a los c l ientes que, c l a ro , 
u - u d o l e s m á s y m e j o r por menos j b a n de guagua í ( g r a t i s ) ) en el 
d i n e r o . ( " t r a n v í a " . Eso de " t r a n v í a " e ra 
E l " recuerdo del i n d u s t r i a l que consonante forzado a " d i a " po rque 
a n u n c i ó las venta jas que t e n í a para el coche era un R i p e r t . 
el p ú b l i c o su es tab lec imien to , a n u n - | ¡ E s o era c o m p e t i r ! 
d á n d o l o a s í "no se dejen roba r en; ¿Y en ei t e r r e n o de la p i c a r d í a ? 
o t ras casas y c o m p r e n en é s t a cuyos 
precios no a d m i t e n compe tenc ia" , es 
todo u n poema. , i ¿ o i e g a ie de jaban sin c l ientes se va -
E l p ú b l i c o puede picar el a n - ! j i ( j de a m i g o s y a l legados para des-
sucio y acceder a no dejarse robar pe j a r ]a c i í u i c a del r i v a l . Cuando 
•'en o t ras casas". ^ j é s t e m á s p ú b l i c o t e n í a esperando 
D e n t r o de la competencia en t r e ; t u r n 0 se 0{an desgarradores g r i t o s 
c o m p a ñ í a s navieras , puede c i tarse fiue p a r t f a n del gabinete , 
el caso do la que e n t a b l a r o n las dos E1 p ú b l i c o del den t i s t a suele ser 
q;ie. a ñ o s a t r á s , h a c í a n el v ia je d6, j m p r e s i o n a b l e . Y a l o í r s e los g r i t o s 
L a r c e l o n a a Pa lma de M a l l o r c a . I y ] amen tos l a sala de espera que-
E m p e z ó una por reba ja r los Pr€- ¿ a b a pOCO menos que v a c í a . 
c;os de los pasajes. \ y esto u n d í a , v o t r o y o t ros . Y 
L a o t r a los r e b a j ó u n poco mas. - pacientes que t an fuer te g r i t a -
H i z o nueva rebaja la p r i m e r a . 
Y la segunda la hizo mayor . 
han no s u f r í a n la m á s p e q u e ñ a ope-
r a c i ó n : t o t a l una l i m p i e z a de d i en 
a t a l ex t r emo l lego la compe- er un a l g o d ó n en una mue -
tenc ia , que el v ia je costaba una l n - , " ada nada en f i n . Pero e r an 
s i g n i f i c a n c i a . Pero a u n esta a apu- , 1 m i os pagados por el o t r o den-
r a r o n los navieros a M p u n t o , que £ ^ J f g r a b a n que se las pela-
l l e v a b a n a los pasajeros sin ^ & ^ que nerviosoSi 
Jurarles el h l l l e ^ - . 1 v con poco á n i m o , esperaban t u r n o , Y . f i n a l m e n t e la empresa mas ^ ^ POco ^ n ^ P ^ ^ 
t e rca l l e g ó a obsequiar a l ^ ^ e ¿ a r o h a b a n en b ^ de 
con el desayuno. I "fi '5" '1 • . .vioco má<? ^ « a v e 
¡ E s o era competenc ia ! \ W den t i s t a que tuviese mas suave 
^ d S S e ' u n ^ r a n bazar d e ' T P - por una competenc ia m e r -
s a s t r e r í a . en Barce lona t a m b i é n , c a n t i l l l e g a r a u n c r i m e n h o r r i b l e 
e m p e z ó por a n u n c i a r su e s t a b l e c í - e i n c o n c e b i b l e como el I " 6 «1 ca-
m i e n t o . que se t i t u l a b a " E l Feo p i t á n a l e m á n supone que se, ha rea-
M ^ i a g u e ñ o , de mancha nunca l i zado? 
vi5,ta j N o lo creamos por.ible. 
^En los p e r i ó d i c o s , en hojas suel- I N o q u e r a m o s ave rgonzarnos de 
tas, r e p a r t i d a s p r o f u i v m e n t e . con F(.r h o m b r e s , n i e n v i d i a r a las f i e -
versos m u v malos po r tex to , en car- ras por sus buenos i n s t i n t o s 
teles anunc iadores , en los telones I E n r i q u e CC)LL. 
loaa de 
la Hafeea 
Faci l i tad de Derecho 
H o r a r i o de los e x á m e n e s ex t raor -
d i n a r i o s do Sep t i embre . C u r s o de 
1921-1922 . 
E S C U E L A D E D E C H O C I V I L 
Dres . Oc tav io A v e r h o f f f . Gus tavo 
A . T o m e n y Ernes to D i h i g o . Derecho 
R e m a n o . 18 y 19 a las 8 a. m . 21 y 
22 a las 8 a. m . 
Dres . Oc tav io A v e r h o f f , J o s é Gue-
r r f i L ó p e z y A l b e r t o B lanco . Derecho 
C i v l ] l e r . Curso. 20 a las S a. m . 
Dres . Oc tav io A v e r h o f f , J o s é Gue-
r r a L ó p e z y F é l i x M a r t í n e z . Derecho 
Ci-p]] 2do. Curso. 20 a las 8 y 50 
a. m . 
Dres . Octav io A v e r h o f f . J o s é Gue-
i-ra L ó p e z y A l b e r t o B lanco . Derecho 
C i v i l Ser. Curso. 20 a las 9 a. m . 
21 a las 8 a. m . 
Dres . E n r i q u e L a v e d á n . J. Her-
n á n d e z F i g u e r o a y Ernes to D i h i g o . 
Derecho Penal l e r . Curso. 18 y 19 
S a. m . 19 y 20 8 a. m . 
Dres . E n r i q u e L a v e d á n . J . H e r - ¡ 
n á n d e z F i g u e r o a y E rnes to D i h i g o . , 
Derecho Penal 2do. Curso. 18 a las ! 
9 a. m . 19 y 20 8 a. m . j 
Dres . R i c a r d o Dolz , A l b e r t o d e l ; 
Junco y Pedro C u é . Derecho Proce-
sai l e r . ¿ C u r s o . 18 a las 8 a. m . 
Dres . R i c a r d o Do lz . A l b e r t o de l 
Junco y Pedro C u é . Derecho Proce-
sal 2do. Curso. 18 a las 9 a. m . 
21 y 22 a las 8 a. m . . 
Dres . Gus tavo A . T o m e n , F é l i x 
M a r t í n e z y R. M é n d e z P é ñ a t e . De-
:t .cho M e r c a n t i l . 19 a las 8 a. m . 
22 a las 8 a. m . 
Dres . Gus tavo A . T o m e n . F é l i x 
M a r t í n e z y R. M é n d e z P é ñ a t e . Le -
g i s i a ^ ó n I n d u s t r i a l . 19 a las 9 a 
ra. 22 y 23 a las 8 a. m . 
E S C U E L A D E D E R E C H O P U B L I C O 
Dres. Franc isco Carrera M s t i z , 
R. Santos J i m é n e z y J . M . R u i z . 
Derecho A d m i n i s t r a t i v o l e r . Curso. 
1» a las 8 a. m . 
Dres . Franc isco Car rera J ú s t i z , 
R. Santos J i m é n e z y J . M . R u i z . 
Derecho A d m i n l s i r a t i v o . 2do. Cur -
so. 18 a las 10 a. m . 19 a las 8 a .m. 
Dres . Orestes F e r r a r a , A r t u r o M a -
ftrs y J u a n C. Zamora . Derecho Po l í -
t i co l e r . Curso. 18 a las 8 a. m . 
Dres . O r é e l e s F e r r a r a . A r t u r o M a - | 
fias y J u a n C. Zumora . Derecho Po ' 
U t i co 2do. Cnrsfff 18 a las 9 a m i 
20 a las 9 a. m. 
Dres . Oscar G a r c í a Montes . J. M . i 
P é r e z Cubi l l a s y A . G o n z á l e z L ó p e z I 
H a c i e n d a P ú b l i c a . 19 a las 8 a. m I 
21 a la« 8 a. m . 
Dres . Oscar Garcíaf Montes . J. M . 
P é r e t Cub i l l a s y A . G o n z á l e z L ó p e z . ' 
E c o n o m í a P o l í t i c a . . 19 a las 9 a m I 
21 a las 9 a. m . 
Dres . F ranc i sco Carrera J ú s t i z , ' 
R a m i r o Capablanca y J. M . P é r e z ' 
C u t i l l a s . Gobie rno M u n i c i p a l . 20 a 
A L U M N O A P R O V E C H A D O 
i be l l a s e ñ o r a M a r í a Santa M a r í a 
; de X i q u e s , que ese d í a b a u t i z ó a 
i su m e n o r h i j i t a . 
E n su res idenc ia de la Calzada y 
| ante u n i m p r o v i s a d o a l t a r r e c i b i ó 
i la a n g e l i c a l n i ñ a las regeneradoras 
iaguas con los nombres de Gra -
z ie l la G e o r g i n a M a r í a . 
F u e r o n sus p a d r i n o s l a s e ñ o r a 
B lanca A l c a r a r o de X i q u é s y el se-
ñ o r A r t u r o X i q u é s y S á n c h e z . 
Los concu r r en t e s r e c i b i e r o n de 
manos de los padres de Graz i e l l a 
G e o r g i n a M a r í a , una f ina t a r j e t a 
en cuya p o r t a d a y en u n e legante 
re l ieve e s t á n en t re lazadas las i n i -
ciales de los nombres de la nueva 
c r i s t i a n i t a . . 
U n a r t í s t i c o " s o u v e n i r " de t an 
s i m p á t i c o acto. 
Seguido a l bau t i zo c o m e n r ó e l 
bai le . 
Es te lo a m e n i z a r o n los conocidos 
j ó v e n e s P e p i t o Fuen te s a l p iano 
F r o i l á n M a y a a l v i o l í n y M a r i o 
Gnas en el d r u m c o m p l e t a n d o u n 
terceto que fué m u y a p l a u d i d o . 
Con l a s e ñ o r a M a r í a Santa M a -
r í a de X i q u é s . la fes te jada, compaf -
i t í a u n g r u p o de s e ñ o r a s m n y es-
t imadas . • 
E n t r e e l las , la be l la p i an i s t a Re-
g ina X i q u é s . 
A m e l i a R o d r í g u e z de Santa M a -
r í a , J u a n a V i l l e g a s de Santa M a -
r í a . L a u r a G a r r í a rie S u á r e z . L u z 
L ó p e z .de Santa M a r í a . Nena Ca-
pote de Santo . Pas tora Gue r r a de 
R o m á n , P e t r a Sa lanueva de Santa-
m a r i n a y E l o d i a M u r o de A lonso . 
Y e n t r e las " j e u n n e - f i l l e s " . é s t a 
l e g i ó n e n c a n t a d o r a : 
L a u r i t a S u á r e z . M a r t h a Santa 
M a r í a . L o l i t a G u t i é r r e z , Cuca G ó -
mez. Josef ina A l o n s o , E m i l i a Com-
paf.el i y l a s i m p á t i c a C a r m e l i n a X i -
q u é s . 
C a r m e n y F i l o m e n a M á r t i n e z dos 
he rmanas m u y graciosas. 
E m e l i n a G u e r r a , m u y b o n i t a . 
M a r í a E m i l i a S a n t a m a r i n a , E m é -
r i t a , A r m i d a y G r a z i e l l a Delgado . 
J^Jercy Sarasqueta , De l ia S á n -
chez, y A m e l i a Santa M a r í a . 
Todos ^ u e r o í i obsequiados con 
un r i c o b u f f e t . 
Una vez m á s . r e i t e r o m i f e l i i c t a -
c ión a la s e ñ o r a de X i q u é s , y son 
mis vo tos po r l a mas ven tu rosa v i -
da de G r a z i e l l a G e o r g i n a M a r í a , 
su a d o r a b l e bebi ta . 
O O H S B B V A T O a i O " K O U f T A T O B U S * 
C A C H I T A X I Q U E S . 
Tan s i m p á t i c a a m i g a ha regresa-
do de I s la de P inos donde en el 
confor t ab le h o t e l "San ta R i t a " pa-
só una de l ic iosa t e m p o r a d a «de l a 
que viene m u y complac ida . 
L l e g u e hasta é l l a m i sa ludo de 
b ienvenida . 
T E M P O K A D I S T A 
Desde hace unos d í a s t enemos Seritenat 
Mañana, los salones de la de«*n« 
sociedad "VA Progreso" tendrá, lusar la 
inauguración del Conservatorio de Mú-
sica y Declamación "Molina Torres", 
bajo la dirección del querido capitán, 
seftor José Molina Torres, Jefe de la 
Banda del Kstade Mayor del Ejército y 
del conocido pianista César Pére i Sen-
I tenat. 
E l acto empezará a las nueve, con el 
siguiente programa: 
lo. Overtura de Concurso. H . Labit, 
por la Banda de Música del Estado Ma-
yor. 
2o. '"A la tarda"', Schumann. 
b) Quimeras, Schumann. -
c Preludio el Sol Mayor, F . Chopin. 
d Polonesa en Do Menor, Op. 40 No. 
2. Chopin. Piano, señor César Pérez 
el gusto de c o n t a r en t re nosotros a 
la j oven y m u y be l la s e ñ o r a Isabel 
Be r roca l de Rojas , que ha l legado 
de M é j i c o , p r o p o n i é n d o s e pasar una 
cor ta t e m p o r a d a en esta C a p i t a l . 
U n a a g r a d a b l e es tancia le de-
seo a t an aprec iab le dama. 
la Opera " L a Wally". 
j o v e n 
U N O F R B O I M I B N T O 
E l d i s t i n g u i d o amigo , e l 
Gu ido C o l l i , me p a r t i c i p a haber oh-
ten ido la r e p r e s e n t a c i ó n e x c l u s i v a wiuie- , 
de la g r a n p e r f u m e r í a francesa 
J o l y , de moda en la v i l l a L u m i e r e . 
y cuyos p roduc to s ya se encuen t r an 
a q u í , en las p r i nc ipa l e s casas. 
Muchos é x i t o s le a u g u r o a 
es t imado a m i g o . 
So. a Aria d 
Catalanl. 
b Canción "Sólo para tí". E . Sán-
chez de Cuentes: Canto, señorita Lolita 
de la Torre. 
4o. a Variaciones. C . Chaminad«. 
b L a Lisonjera. Chaminade. 
Por la Banda de Música del Estado 
Mayor. 
a Romance Sans Paroles. José 
P A L A C I E G A 
M E D I T A C I O - \ E S . ( 1 ) ' I 
• • E l alrrua es aro^ 
H a b e r v i v i d o m u c h o a la edad dad t e m p l a y ñn (IUe 1» 
t emprana causa g e n e r a l sorpresa 1 o x i d a . — C o n v i e n " 
j u s t i f i c a d a po r lo excep- ¡ p r i m e r o s contactA PU8S' fe! 
caso; pero si se p r o f u n - l i a y no con és t* Sean coj 
que queda 
c iona l del 
d iza ra u n poco en e l a sun to cau 
s a r í a m a y o r sorpresa a ú n que sean 
tantos los que l l e g a n a edad ma-
d u r a s in haber v i v i d o apenas. P o r 
és te . 
D i j o Cervantes 
conf ianza es causa S 
c í o . T a l vez por de 
Que 
que nada f ecundo en e n s e ñ A n z a s v i e r o n desde lo8 Q» 
t iene el h o m b r e t a n a su a lcance, ^ por c o m p a ñ e r o " í i " 0 8 t011 el* 
13,1 i p r i m e r o v m á c J ! ? a n a dBc n i nada hab la a su e s p í r i t u con t a n ¡ p , 
c l a ro l engua je , como su p r o p i a v i - se rv ic io 
da. i 
" o y m á s tarde 
Poner 
Si aprendes a v i v i r t u v i d a no te b a f a ° J j J un* m n ^ . ^ n o 
tan 
E L Q U I N T O E S C R U T I M O . 
M a ñ a n a en la " A c a d e m i a de M ú -
s ica" San M a r i a n o 25. ce lebra remos 
el q u i n t o e s c r u t i n i o de nues t ro^p l e -
bisc i to . 
Pa ra él r e i n a mucho o n i b u l l o en-
t r e las l indas vec in i t a s de "sta ba-
i r r i a d a . 
j Has ta m í l l egan los r u m o r e s de 
¡ que en este q u i n t o e sc ru t i n io apa-
i r e c e r á n nuevas cand ida tas . a las 
j que hasta ahora sus a d m i r a d o r e s re 
j Ecrvahan los votos . 
Empeza remos a las ocho y me-
dia . 
Como de cos tumbre . 
b Obertass. H . "Wienlawskl. Violfn: 
seftor J . Fernández Quiñones . 
6o. a Primer Arabesco, C . Dcbussy. 
b Segundo Arabesco, C . Debussy. 
c Danscuses del Delphes. C . Debussy. 
d L a Cathedrale Engloutle, C . De-
busay. 
e Dance, C . Debussy. 
Piano: seftor César Pérez .Sentenat. 
7o.' Bailables de Gioconda. A . Pon-
chielli . 
Por la Banda de Música del Estado 
Mayor. ^ • 
Los númsros de canto y de violín se-
rán acompañados al piano por el direc-
tor, señor Molina Torres. 
Quedará muy brillante esta fiesta pa-
ra la que se han invitado las más dis-
tinguidas familias h;vbaneras. 
B1 piano en el que se tocará en este 
Concierto., es de la famosa marca Pla-
yer. cedido galantemente por la casa 
de Anselmo López . 
s e r á d i f í c i l saber c ó m o v i v e n los 
d e m á s la suya. ! L a v i d a de u n 
h o m b r e se parece V i n t o , p s i c o l ó -
g icamente , a la de o t r o c u a l q u i e -
ra . 
que m u y notables s e ^ 0 
t u d e s ^ - L o ú n i c o J f * \ , 
aen de ideas degrada ven < 
d i s f r u t a r de pinTü'e ^ 
no ^ s J u s t i f i c a n ^ 
^ " e con algUnnatUs>? 
¡ b ^ - r r e s p g 0 n - r ^ f : 
Modesto 
Aqi»el a q u i e n nada dice su p ro -
pia v ida en r e a l i d a d n i la ha v i v i -
do n i la merece. 
Nad ie que p r e t enda g a n a r l a sal-
to t ras sa l to l l e g a r á a la c u m b r e de 
una f m o n t a ñ a . — L o m á s p r o b a b l e 
s e r á que caiga a lo m e j o r en u n o I T " " l ' w l l u a u ae quien haw" 1 
de los ab ismos que suelen rodear - " 0 escascces. pero no ha ^ 
do su n o m b r e 
n e . si  las . í ü í i f i e a ^ S 
des. porque con a le„n t0s »> 
t e n d r á s — 
que rec i 
Piensa, a d e m á s 
v i v i r , y .v iv i r dignat!fl 8 ^ 
s ó l o sea para s e ^ i 
t a i m p o n e r tus dereeh* n301 
la a u t o r i d a d de . ^ 
las. Y como hay en el c a m i n o de 
la v i d a muchas m á s s imas que 
icumbres, no conv iene a n d a r l o a 
br incos . 
U n a v i c t o r i a fácil la 
l a m e n t e aquel que i . JL 
nue las v i c i ó o s ^ 
cuen t an , no s e e ú n v , ^ * A d e l a n t e , s i empre ade lan te , pero 
paso a paso. Cada m e t r o de t e r r e n o 
que se gana en esta f o r m a es p ro -
p iedad que se a d q u i e r e l e g í t i m a -
mente y se asegura . N o te i m p o r t e | men t e ocu l to a todas l{ 
E n t r e todos los dol Ofee no m a y o r que un dolor 
, ias ¡J* 
que o t ros asciendan con m á s r a p i - | tenazmente^ rebelde a toda 
Z»A EXCURSION D E L DOMXKOO 
L a inscripción para la excursión que 
E n los e x á m e n e s de p r i m e r a ñ o 
de B a c h i l l e r a t o , ha sido ap robado , 
con m u y buenas notas, el j o v e n A n ^ 
t o n i o R o d r í g u e z Sosa. A l f e l i c i t a r a l 
es tud ioso a l u m n o del colegio "San 
F r a n c i s c o de Pau la" , por su b r i l l a n -
te e x á m e n , f e l i c i t a m o s e l s e ñ o r Pa-
b l o M i m ó , y al s e ñ o r E s t é v e z , d i r e c 
t o r y s u b . J i r e c t o r de l colegio c i t a -
do , por el t r i u n f o de su d i s c í p u l o . 
F e l i c i t a c i ó n que hacemos ex tens i -
v a a n u e s t r o e s t imado a m i g o e l se-
ñ o r A n t o n i o R o d r í g u e z , padre del 
ap rovechado es tud ian te . 
E \ L A S A L A " B K K T H O V K N •. 
Es ta noche en la sala B o o t h o v e n 
de la " A c a d e m i a de M ú s i c a " de la 
s e ñ o r a A s u n c i ó n G a r c í a de A r i a s , 
que como deferenc ia a la "Asoc i a -
c ión de A n t i g u o s A l u m n o s de H e r -
manos M a r i s t a s " . l a ha cedido ga-
l an t emen te , se r e u n i r á la D i r e c t i v a 
de d i cha A s o c i a c i ó n para des ignar 
la s e c c i ó n de H o n o r , que la i n t e -
g r a r á n cincov s e ñ o r i t a s . 
Pa r a las nueve es la c i t a c i ó n , l a 
que encarece el Pres iden te . 
T R A S L A D O . 
L a s e ñ o r i t a J u a n i t a M a r t í n e z , 
en f e rmera g r a d u a d a que goza de 
g ran r e n o m b r e en este b a r r i o , ha 
J U E V E S D E M O D A . 
/ E n "Tosca" y en " G r a n C i n e m a " . 
Con este m o t i v o y a p e t i c i ó n de 
var ias f a m i l i a s se v o l v e r á a e x h i b i r 
en l a tanda e legante " L a V i r g e n de ¡ para el dominpro organiza la (Urtctiv 
P t a m h o u l " la suntuosa c r e a c i ó n de j de la Asociación de Antiguos Alumnos 
P r i s c i l l a Dean . de Hermanos Maristas. será cerrada el 
E n las de l á s siete y med ia con- 1 sábado a las doce del día, pudlendo ha-
t i n u a r á n los episodios de l a serie | cerla todos los asociados al te léfono A-
" U n a A v e n t u r a Pe l i g ro sa" . 6263. 
Adenv-i*. un "Suceso M u n d i a l " , u n ¡ \áSL cuota f i jada es de un peso cin-
drama* del Oeste, y una p e " c u l a c ó - , oucnta centavos por persona, incluyen-
1,1 lCa- do el viaje y la merienda. 
Se v e r á n m u y c o n c u r r i d o s los dos i 
t ea t ros en sus dos tandas. í O r a t e s d e l C A S T I L L O . 
¿Qoiéo es la jiborena más linda 
L a S e ñ o r i t a - J 
R e s i d e n t e e n 
dez: cuando t ú hayas l l egado nada ¡ d f n c i a . — Como nada ]e a 
h a b r á que te desaloje , y los que a j J a m á s i n t e r r u m p e su activirt i 
b r incos iban de lan te ya h a b r á n c a í - roe , roe, r o e . . . 
do. 
Conserje, 
í l ) N o contenidas 
D i n e r o es la peor he renc ia que 
se puede de ja r a los h i j o s , pues les 
h a r á fáci l el c a m i n o de la v i d a cuan , m i s m o t í t u l o a la v 
do m á s conviene que sea d i f í c i l : , en ¡ cipales l i b r e r í a s 
sus comienzos 
en e' libro, 
venta en I35 J 
' ^ ,a Ada*; 
CABLES DE SPORT 
L I G A A M E R I C A N A 
CHICAGO T N E W Y O R K 
••' ' I 
Chicapro. septiembre 13. 
Kl New ybrli y el Chicapo se- repar- | 
ticron el doble juesro de hoy. sanando 
el primero el Chicaíro por 7 a 3 y los 
Yankecs el sepundo por 6 a S. 
Véase el scorc del primer juego: 
1 t r a c i ó n de este periódico. 
" OBRAS NÜE?AS 
L A T I E R R A DE .ODQS 
Vicente Blanco jbáfie 
t omo en l ú s t i c a 
por 
N E W YOB.K 
V. C. H . O. A. E. 
C A B A L L E R O A U . - A 2 : Hor,. 
bre ti? amor" . 1 ¡omo «n 
r ú s l i -a . . . . , 
C A E A L w E E O AUF-A/V -T¡ 
h o m b r l e s t a ñ o 1 . 1 toar-
en r ú s t i c a . . 
Wilt, cf. 1 
D U K Í U I . 3b 3 0 
Ruth, rf 4 
Pipp, Ib . . . . . * 
behang, c 4 
Mcusel, I f . . . . . 4 
Ward, 2b 3 
Me Nally. ss 2 
Baker, x 1 
Me Millan. xx. . . . 0 
Scott, ss . . . . . 0 
Jones, p. . . . . • 8 
Murray. p 0 
Totalc.". 31 
CHICASO 
V. C. H . O. A . E . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
S E P T I E M B R E 13 
L a v e n t a e n p i e 
E l me rcado cot iza los s iguientes 
p r ec io s : 
V a c u n o , de 5 a 5 1|8 y 5 l j 4 c t s . 
Cerda , de 6 a 13 c t s . 
L a n a r , de 6 a S c t s . 
M a t a d e r o de L u y a n o 
Las reses benef ic iadas en este ma-
t a d e r o se co t i z an a los s igu ien tes 
p r ec io s : 
las S a. m. 23 a las 11 a. m. 
Dres. F ranc i sco Car re ra J ú s t i z , 
O r r s t e s F e r r a r a y Gustavo G u t i é 
r roz . Derecho I n t e r n a c i o n a l P rh fa -
do 19 a las 8 a. m. 22 y 23 a las 
8 a. m . 
Dree. F ranc i sco Car re ra J ú s t i z , 
Orestes F e r r a r a y Gus tavo G u t i é -
r r e z Derecho I n t e r n a c i o n a l P ú b l i c o . 
19 a las 9 a. m . 22 a las 10 a. m . 
Neta .—Se adv ie r t e a los Sres. a l u m -
nos que el Decano s ó l o a d m i t e como 
causal para^ j u s t i f i c a r no haberse 
presen tado a e x á m e n cuando haya 
s i d o l l a m a d o , la de e n f e r m e d a d , de-
bí- ndo probarse con la co r respon-
d i e n t e c e r t i f i c a c i ó n m é d i c a debida-
m e n t e legal izada y precedida de una 
i n s t a n c i a se l lada de acuerdo con la 
L e y de l T i m b r e Nac iona l . 
M A L T I M I V O I _ 
m a y o r í a 
d e los r e c o n s t i t u y e n t e s e n C u b a . 
E s t a M a l t i n a so lo c o n t i e n e e l 1 . 7 0 % p o r q u e e s t á 
f a b r i c a d a c i e n t í f i c a m e n t e p a r a este c l i m a . 
P o r eso l a d e b e n ' t o m a r s e ñ o r a s y n i ñ o s , j ó v e n e s 
y a n c i a n o s , d é b i l e s y fuer tes , c o n v a l e s c i e n t e s y sanos. 
E s l a m á s rica e n c a l o r í a s y l a m á s a l t a e n e x -
t r a c t o s p u r o s d e m a l t a . 
T o d o lo q u e n u t r e y t o n i f i c a se c o n v i e r t e e n s a l u d 
y b e l l e z a . 
Hooper. rf 4 
Strunk. r f . 1 
Johnson, ss. . . . I 
Collins. 2b * 
Sheely, Ib 3 
Mostil. cf 3 
Falk. If. . . . . . 3 
Me lellan. 3bt . . . 4 
StinAlK) c 3 










Totales . . . . 31 7 12 27 9 1 
x BaBteó por Me Nally en el sépti-
mo . 
xx Corrió por Baker en el s épt imo . 
Anotac ión por entraflas 









Two base hits: Sheely. Stolen base: 
Ward. Sacrifices: Dupan: Faber 2.— 
Double plays: Scolt a Jones a Schans; 
oCllins a Johnson a Sheely. Quedados 
en bases: New York 3: Chicagro 6. Ba-
ses por bolas: por Faber 1; por Jones 
4. Struck outs: por Jones 3: por F a -
ber 99. Hits: a Jones 12 en 7 inninfrs; 
a Murray P en 1. Pttcher que perdió: 
Jones. Umpires:: Dineen y C h i l l . T i -
me: 1.56. 
Segundo juego 
C. H. E . 
N'ew York . . . 200 000 202— 6 13 0 
Chicago.. . . 101 000 OlO— 3 10 1 
Baterías:* Hoyt y Schang por el New 
Tork; Robertson y Schalk por el Chica 
go. 
FTX.ASSI.FZA Y D E T R O I T 
Detroit, septiembre 13. 
E l Detroit derrotó al Filadelfa con 
score de 6 por 6. 
C. H. E . 
Flladelfia . . . .002 000 003— 5 10 3 
Detroit . . . . 202 100 lOx— 6 5 1 
Bater ías: Naylor. Schilllng y Perkina 
por el Flladelfia; Johnson y Bassler 
por el Detroit. 
BOSTON T S A N L U I S 
San Luis , septiembre 13. 
Rl San l^uis se atrasó hoy medio jue-
go más con el New York, al perder esta 
tarde contra el Boston por 3 a 1. 
C. H. B. 
Boston 001 002 000— 3 5 0 
San Luis . . . 000 001 000— 1 1» 3 
Bater ías : V . Collins y Ruel por el 
Boston; Shocl»er y Severeid por el San 
L u i s . 
W A S H I N G T O N T C1.BTBIÍAND 
Cleveland, septiembre 13. 
Los Indios sólo pudieron hacer cua-
tro hits y el Washington ganó el pri-
mer juego de la serie pbr 4 a l 
C. H . E . 
Washington . . 000 201 001— 4 11 t 
Cleveland . . . 000 000 001— 1 4 0 
Bater ías: Mgrdige. Johnson y Pici-
nlch por el Washington: Boone". Lind-
sey y . Sewell por el CILeveland. 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
Na*hvllle 1; Ittle Rock 8; primer 
Juego. 
Naahvtlle 6; Lltt le Rock 11; segundo 
Juego. 
New Orleans 3: Mobile 4. 
Chattanoga 9; Memphis 3 
Atlanta 9; Birmlngham 8." 
s 'EDRO M A T A : •irrespon-
sables". 1 tomn en rústi-
ca • • • • . } l | 
n O M E Z C A R R I L L O El quin-
to l i b r o de las roñicas. 1 
t o m o r ú s t i c a \ ^ \ 
O R I S O N S W E T T MARDEN:—i 
bre !a Marcha". EneetiohJ 
expone el Dr. Marden 
causas de v.ie mucho» bn 
bres i o adelanten, ni 
salgan en profesión, 
r r e r a u ofíc u TraducciónM 
rocta dei ¡n£:és, por Fediraf 
C ü m e t Terr t r . 1 (onml 
r ú s t i c a í iM 
* Encuadernado en tela 
y esta mnaricneg en 
oro M i l 
L A L E T R A D E C.A.MBIOyGe. 
m á s documentos mercanti-
les a s í de g i ro ^ jmo al por-
t ado r , s e g ú n las leyes »l 
gentes en E s p a ñ a y crtdigos 
de comerc io "Xtranjeros, 
con ¡a jur isprudei ic ia del 
T r i b u n a l Supremc. con na 
m e r o ü o s modelo.- para los 
m á s impor tan te? casos di 
e m i s i ó n y giros y notas J 
a p é n d i c e s aclaratorias, por 
Pedro H u g u e t y Campañá. 
Segunda ed i c ión ,-orresida{ , ¡a 
cuadernado en tela. - • • " ' 
O- H A R D Y : "Medi - .¿ para evi-
t a r el embarazo." Traduci-
do v adaptado >I espauol 
de las ú l t i m a s ediciones 
inglesa , f r a n c é s i . alemana 
e i t a l i a n a . E d i c i ó n ilustra-
da con dos l á m i n a s en co-
i o r y 37 grabados en B* 
g ro . 1 tomo encuadernado^ 
C A B A L L E R O A U D A Z : "Con 
el pie en el c o r a z ó n " 1 t0-
mo en r ú s t i c a . • • ' 
T R A T A D O PRACTICO 
S O C I E D A D E S ANONIMAS, 
adap tado a l a i^ is lac ión 
m e r c a n t i l , por -R- G5v,a-
M o n t e l l á y J ' Coderch Pnr 
Ha. 1 t o m o encuadernado^ 
en te la . . . 
T R A T A D O D B L A S OBLIGA 
C I O N E S . por Pot l i ;e Í - ' I : . 
duc ido por M . S. Terc*--
e d i c ú f c . 1 tomo cncuader^, 
nado en t e l a . . • • ''i%s 
P A U L I N O G. B A E Z : P o e t « 
j ó v e n e s cubanos, l "ni' j \\ 
r ú s t i c a . 
F I D A C A T A L O G O S . SE R f l j 
G R A T I S 
L A M O D E W * A P O E S Ü 
OBISPO 1»5 , 
A P A R T A D O 605. T e * . 
A . 7 7 3 8 . 
$1.1 
H A B A N A 
A S O C I A C I O Ñ A M É R Í C A ^ 
Indianapolis . • 
Loulsvllle 11: To'fd0paul *• ^ 
Kansas City 4: St. r 
Juego. „ ef paul *; 
Kansas City 3: St. ^ u 
Juego. 
L I G A I N T E R N A C I O N ^ 1 
T i l c • prl,B*f 
Buffalo 0: Rochcster 
g f W f a l o 5; Rochester 0= •* 





Jersey City 3 
jUjfr0sey Uy • ! Heading 
en el quinto inning. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a J 
